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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Por renuncia del agente de es-
•fce per iódko en Enicracijada, don Ra-
món Llano, y á propuesta del mismo 
quedan nombrados para sustituirle 
en el cargo los señores García y Her-
mano, con quienes se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscriptores 
de aquella localidad. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Habana. Marzo 41908. 
m E G E M S P O i E L C i Í L E 
lo tanto regesará á Londres á me-
diados de A b r i l . 
NE<X)OIACIONES DE PAZ 
Casa Blanca, Marzo 12.—El ge-
neral Daanade jefe de las fuerzas 
francesas en Marruecos, ha recibido 
varias cartas de Mulai Hafid y otros 
jefes de su ejército, pidiéndole que 
suspenda las hostilidades mientras 
duren las negociaciones de paz. 
SATISFACCION-
Washington, Marzo 12.—El viaje 
tan satisfactorio y tan largo y sin 
n ingún contratiempo que acaba de 
realizar la Escuadra de Evans, r i n -
diéndolo cuatro días antes de la fe-
cha fijada, ha sido motivo de rego-
cijo y felicitaciones en el Departa-
mento de Marina. 
RATLFICACION 
Washington, Marzo 12.—El go-
bierno de Guatemala á ratificado el 
tratado de paz concertado entre las 
repúblicas de Centro América. 
Todas las repúblicas ya han firma-
do su consentimiento á la Conven-
ción. 
Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
SERVICIO PARTICULAR 
DÍÍJL 
D I A R I O O B b A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 12. 
L A V U E L T A D E L REY 
Ra llegado el Bey á Madrid. 
E l recibimiento que se le ha hecho 
excede á toda ponderación. 
La estación llena del elemento ofi-
cial y autoridades y el t r áns i to has-
ta Palacio invadido por una muche-
dumbre, que aclamó frenét icamente 
al Monarca. 
S. M . la Reina y el resto de la Fa-
milia Real, hicieron una acogida ca-
riñosa y conmovedora á Don Alfonso, 
el cual ha regresado satisfecho de su 
excursión á Barcelona. 
DOS BOMBAS 
Durante el viaje del Rey han he-
cho explosión en Barcelona dos bom-
bas, las cuales no han producido des-
gracias personales. 
F A L L E CIMIENTO 
Ha fallecido don Antonio Viüariño, 
diputado por León. 
SIDI-EL-MOCRI 
Ha llegado á esta Corte Sidi-el-Mo-
cri, Represientante que fué del Sul tán 
de Marruecos en la conferencia de 
Algeciras. : , , 
LOSCAMBIOS 
Libras , . . . 28-65 
I 
•Consolidados, ex-interés, 87.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
Renta á por 100 español, ex-eupóa 
92.1|4. 
París , Marzo 12. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 62 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 Marzo 1908 lie 
Correspondientes al día 9 Marzo 1908 lie-
cha aJ aire libre en El Atjnendaren. Obis-










Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
D e l a n o c h e 
D e l a t a r d e 
L L E G A D A D E L REY 
Madrid, Marzo 12.—Hoy ha lle-
gado el Rey Alfonso de Barcelona 
y el pueblo le recibió con mucho en-
tusiasmo. 
L A R E I N A L L O R A 
DE ALEGARIA 
La Familia Real fué á la estación 
á recibir al Rey Alfonso y la rei-
na Victoria al abrazarlo rompió á 
llorar de alegría. 
La joven pareja se dirigió á Pa-
iaoio, siendo aclamada frenéticamen-
te durante el trayecto por el pueblo 
madri leño. 
E L REY EDUARDO 
Biarritz, Marzo 12.—El Rey de 
Inglaterra ha desistido del proyecto 
que tenía de haoer una excursión 
por el Medi ter ráneo después de sus 
vacaciones en estas playas, y por 
P R O D U C T O S 
D E L G A N S O 
Esta ave siempre ha sido considerada 
babieca pero hay que admitir que, cuando 
los antiguos hacían uso de sus plumas 
para la escritura, se escribían menos ne-
cedades que ahora y que los poetas eran 
Buperiores por que no escribían tanto. 
En la actualidad la pluma fina del 
ganso se usa para almohadas, artículo 
que ofrece reposo intelectual, descanso 
corporal, relajación visual y ablanda-
iniento facial, si el que la usa tiene la 
cara dura. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
' C- 8Ü« 26'lMz 
BUENOS BARCOS 
Queenstown, Marzo 12.—El vapor 
"Maur i t an ia" ^.e la l ínea Cunard, 
ha terminado hoy su nuevo viaje al 
Este, con un promedio de 24-42 nu-
dos por hora, en su marcha. 
PRUEBA S ATISFA OTO R I A 
Boston, Marzo 12.—El crucero ex-
plorador " B i r m i g h a n " con un an-
dar de 24-32 nudos por hora, efec-
tuó una prueba de velocidad en un 
recorrido de 4 horas. 
Dicho barco, por contrato con los 
armadores debe tener una marcha 
de 24 nudos. 
SENTENCIADO A MUERTE 
Denvercol, Marzo 12.—Guiseppe 
Alia , asesino del Padre Leo ha sido 
sentenciado á muerte. 
POR TAFT 
Omaha, Nebraska, Marzo 12.—La 
Convención republicana de este Es-
tado, ha acordado hoy dar instruc-
ciones á sus delegados para que ha-
gan campaña á favor de Taft. 
PROHIBICION 
Odessa, Marzo 12.—Con motivo de 
la detención cerca de las fortalezas 
de Kara y Batun, de varios oficiales 
turcos que se suponen espías, el mi-
nistro de Marina ha prohibido á to-
dos los buques sin distingo de na-
cionalidad, que se acerquen ó entren 
por la noche en n ingún puerto for-
tificado del Mar Negro, so pena de 
ser bombardeados. 
A consecuencia de esta orden es 
f é d l que se demore la navegación 
por dicho océano. 
POR HUCrKES 
San Luis, Marzo 12.—La Conven-
ción republicana nacional de Mis-
souri ha ordenado á doce delegados 
que apoyen la candidatura de Hughes 
para presidente de los Estados Uni-
JU 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 12. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa va-
riación ; en los Estados Unidos sin 
cambio y esta plaza aunque ayer á 
úl t ima hora se encontraba ani-
mada, hoy cierra algo encalmada. 
Sabemos solo haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
1,000 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 5.47.112 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.35 reales arroba en Ma-
tanzas. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
5.45 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
13,000 sacos centrífuga, pol. 96, de 
5.38 á 5.56 reales arroba, en 
Cienfuegos. al costado del 
buque. 
Cambies.—Rige el mercado con de-




E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r 
E l día 7 fué despechado en Caiba-
rién para Nueva York el vapor inglés 
"Dorisbrook", llevando los siguien-
tes sacos: 
Del Adela 8.035 
„ Fe 6,596 
„ San José.- 5,500 
Reforma 6,700 
„ San Pablo 3,200 
„ Julia. ., 739 
30,770 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 100. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.112 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡7., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, á 4.86.00. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobr^ Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.15116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.05. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete,' 2.11116 á 2.3|4. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.55. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza. 
3.30. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.00. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Marzo 12. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs 6 3l4d. 
Londres 3 díV 20. 20.1|2 
„ 60 d ^ 19.1(4 ]9.8[4 
París, 3d iv 5.3t4 6.1(4 
Hamburgo, 3 d¡v,.. 4. 4.1j2 
Estados Unidos 3 d|V 9.1¡2 9.7[8 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 7.1j8 6.5[8 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.8i8 9.1(2 
Plata americana 
Plata española 94. 94.1i4 
M e r c a d o m o n e t a r i o 








tra oro español 
Oro americano con-
tra .plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luiees 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata Española.. 
CAMBIO 
Marzo de 190 8 
i ra,8 6 de la ta-rd*, 
94 94% V. 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109X á 109% P. 
á 15 P. 
á 5.58 en plata, 
á 5.60 en placa, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en placa. 
á 1.15 V. 
T a b a c o 
Desde el día 21 de Febrero al 5 in-
clusive del actual han llegado á esta 
plaiza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de esta Isla, según publica 
" E l Tabaco", las siguientes partidas: 
Por el Ferrocarril del Oeste, 
procedentes de Vuelta Aba-
jo y los Partidos 2.399 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
Línea principal, proceden-
tes de Santa Clara. . . . 509 
Ramall de Batabanó, idem 
de Vuelta Ab.ajo 17 
Ramal de Guanajay, idem 
de los Partidos 29 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas 1,675 
De Vuelta Abajo, idem idem. 308 
De Matanzas 08 
De la Habana, por vapores y 
goletas 30 
De Puerto P r í n c i p e . . . . . 00 
De Santiaíro de Cuba. . . . . 67 
Total" durante' los' 14 días; 
Anterior á Enero Io. . . 




i o n de l o s 
l e s 
Los Ferrocarriles Unidos han re-
caudado en la semana que terminó el 
día 8 de Marzo del corriente año 35 
mi l 113 libras, ó sean 8,000 libras me-
nos que en igual semana del año pró-
ximo pasado. 
Hasta la semana que terminó el día 
7 de Marzo del corriente año han re-
recaudado los Fcrrocarriiles Unidos 
631,045 libras, teniendo un déficit de 
157,779 libras en el corriente año eco-
nómico. 
E l p u e b l o m á s c o m e r c i a l 
Si conuparamos Ha cifra de Los ne-
gocios realiziados por cada n<ación con 
el númeno de sus hiabitantes, obten-
dremos resulitados inesperados. 
Es etreencia general que ei pueblo 
más meirciantil d^ l mundo eB el inglés, 
pero la lestladísitiea demuestra que es-
ta primacía conreisponde á los belgas. 
En 1905 Ingkter ra , con 43 millo-
nes de habitantes, realizó negocios 
poir 22,000 millones de francos. 
Alemania, con 60 miüonas de ha-
bitantes, sólo hizo negocios por 
15,000 milílones. 
Francia, con 39 millones de habi-
tantes, sólo recabó 8,750 millones. 
Bélgica, con sólo 7 miliones de ha-
bitantes, .alcanzó á 7,000 milLones de 
francos. 
Deducida la proporcionalidad co-
rrespondiente, tocan á un inglés, 
511,5 francos i á un alemán, 250 
francos; á un framcés, 222,3 francos, 
y á un belga, 1,000 francos. 
E l p o d e r n a v a l d e l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s 
Una (revista alemana publica el es-
tado del poder naval de las grandes 
poitencias al final d-e 1907. 
Los dartos son interiesanbes, sobre 
todo en el actual momienitc, en que 
se habla de posibles gueirras marí t i -
mas. 
Los (acorazados de que disponen 
cms grandes potencias son los si-
guientes, cointaindo tan sólo los que 
.tienen menos de veinte .años de exis-
tencm y servicios: 
Inglaterra, 53, con 680,000 tone-
kidas. 
Estados Unidos, 26, coin 342,000. 
Francia, 23, con 290,000. 
Alemania, 25, con 297,000. 
Japón, 12, con 165,000. 
Italia, 10, con 124,000. 
Austria, 9, con 73,000. 
Los cruceros acorazados son los 
siguiecites: 
Inglaterra, 38, \mn 477,000 tone-
liadlas. 
Firancia, 24, eon 170,000. 
Estados Unidos, 13, con 160,000. 
Japón , 10, con 96,000. 
Alemania, 10, con 56,000. 
Iitaliia, 5, con 39,000. 
Ausitria, 3 ,con 19,000. 
Rusia, que prepara la reorganiza-
ción de su flotia, no cuenta actual-
mente más que con 11 .acorazados, que 
despiaaan 125,000 toneiLadas, y tres 
cruceros 'acorazados, que desplazan 
42,000. 
Inglaterra tiene el tipo mayor de 
aconazados, ^botados hace poco tiempo. 
Los japeneses t e n d r á n pronto dos 
de 19,000 toneliadas el ^ Sateuma" y 
el " A k i " . 
La miayoir (parte de los alemanes 
son die 13,000 toneladas, y los Esta-
dos Unidos tienen cinco de 15,000 y 
seis ' de 16,000. Es t á también cons-
truyendo uno d.e 20,000, el " U t ^ b " , 
que no podrá pairar ' , j a#vic3& ames 
de dos .años. 
L a s n u e v a s á g u i l a s d e o r o 
Curiosidad n u m i s m á t i c a 
En cuanto aparecieron en la Bolsa 
de esta ciudad las nuevais monedas 
de oro de 20 dol'Iairs que acaban de 
«(cuñarse, se manifestó en los bolsis-
tas tal a fán de adquiirirflas que se 
compraban con un premio de 5 y 10 
diolliars, aun cuiando se nota que es de-
fectuoso ei dibujo die ellas, por lo 
que el Gobierno ha diado la orden de 
no acunair mas. Gomo estas mone-
das van á ser por su escaso número 
y rarezia una curiosidad numismáti -
ca,- es posible que las que existen se 
vendan todavía con mayores pre-
mios. 
A e r o s t a c i ó n m i l i t a r 
La comisión de- presupuestos alema-
na acafea de votar una suma de 
2.550,000 marcos para la adquisición 
de dirigibles tipo Zepelin. De esta 
suma, 600,000 pesetas se des t inarán 
á remuneración de los trabajos del 
inventor. A la adquisición de un so-
lo globo se destinan 500,000 marcos. 
E s t a d i s t i c a d e l o n g e v i d a d 
De acuerdo con las estadísticas que 
acaba de publicar la acreditada re-
vista científica inglesa Medical Re-
cord", la longevida en Europa está 
distribuida de la siguiente manera: 
Alemania, con mía población de 
55 millones de habitantes, no tiene 
más que 78 centenarios (individuos 
que han cumplido cien años.) 
Francia, con 40 millones, 313. 
Inglaterra, con 45 millones, 146. 
Escocia, con 4 millones, 46. 
España, con 18 millones, 410. 
Noruega, con 3 millones 23. 
Suiza, con 3,000,000, 1. 
Dinamarca, con 2.465,000, 2. 
Bélgica, con 6.670,000, 5. 
Sueoia, con 5.300,000, 10. 
En los Balkanes es considerable la 
proporción de centenarios, pues Ser-
via con dos millones 625,000 habitan-
tes, tiene 573 • Rumania, con seis 
millones. 1.084; Bulgaria, con 3 mi-
llones 300,000, 3,883. 
Es, pues, Bulgaria, de todas los paí-
ses del mundo, la que tiene mayor 
número de centenarios, pues se cuenta 
uno por cada centenar de habitantes. 
Solo en el año 1892 .murieron, se-
gún datos oficiales que se publicaron 
oportunamente en Bulgaria, 350 cen-
tenarios. 
Según la ^'Gaceta de la Bolsa 'á 
de San Petersburgo, el Banco d© 
Inglaterra ha recibido notificacióoi de 
que de'be pagar con intereses una 
suma que se depositó en él por el 
año de 1772 y que, con los rédi tos , 
monta ahora á la cantidad de cua-
trocientos millones de pesos. J a m á s 
se había reclamado ta l depósito. E l 
citado periódico dice que una fuer-
te suma fué depositada en esa ins-
titución por el "he lmau" ó gober-
nador local llamado Palutko, de un 
distrito de la Rusia inferior, en el 
Norte de Kieff. 
/ -V. • •> • ••• -f .>"'•' leí l/Onsev-
ratorio rusu,' apellidado Rubetz, hi» 
eonvoeado á los representantes de 
cuarenta familias nebíes, descendien-
tes de Polutko, para que se reú-
nan en la ciudad de Starobub, en 
la Rusia inferior, con el f i n de poner-
se de acuerdo sobre las medidas que 
hay que adoptar para que el Ban-
co de Inglaterra haga el pago de la 
cantidad citada. , 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores Ma^iibonía, García y 
Comipañía, S. en C, nos participan el 
fallecimiento de su socio gerente don 
Ramón R. Maribona y García, (Q. E . 
P. D.) acaecido el día 2 del actual, y 
nos hacen presente que tan sensible 
pérdida, prevista en la escritura so-
cial, no altera la mancha de los nego-
cios de la casa que representan. 
Habiendo dejado de pertenecer, 
por su propia voluntad el señor don 
Jesús González á la razón social de Re-
gó, González y Compañía, .de esta pla-
7>a se ha constituido una sociedad re-
gular colectiva para dedicarse al giro 
de comisiones, víveres y vinos en gene-
ral, bajo la denominación de Lámela y; 
González. 
Son socios de la misma, con el uso 
de la firma, los señores don Angel Lá-
mela y Díaz y don Jesús González y 
Blanco. 
A C E I T E P A R A A I M B R A D Ü 
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M I L I 
F U M E VD. SOLAMENTE 
6 6 ^ - > é — -s^ ^sr — 
OIGASEOS 
C. 82*. 
l í íb re de explosióu y 
comuu^uoii e s y o u t á -
ucaei. ¿uu íiuiuu u i mal 
oior. iü lauorada eu ja 
i áór icá estaoiecida eu 
ÜJbJjüJL1, eu el i i to ra l da 
esiu ua iúa . 
l ^ r a evitar ía l s iüca-
cioues», las latas iieva-
ráu estampada!", eu la» 
lapitas las palabras 
JLUZ mULíJLAJííTlj: y eu 
ia etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de la-
Urica 
UN E L E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perseguir.? 
cou todo ei r igor do la 
Ley a iosialsil icadorei 
El Aceite luz Bríltató 
que olrecemos al pu-
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricacióu espe-
cial y que preseuta ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
j niiíUMUSiA, síu bunio m mal olor, que Bada ueue que envidiar ai gas mas 
puriticaJ-o. Este aceite posee ia gran v e n c í a de no milamarse en el caso de 
romperse las himparas, cualidad muy recomendaoie, pnucipalmenie FAJLtA 
EJL USO 1>E LAS F A M I L I A R . 
Advertencia á los cousumidores: L A LUZ B H I L L A N T E , marca E L E -
FAN-XE, es i^ual , si no superior en condiciones lumín icas , a i de mtyor claso 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B iSNZINÁ y G A S O L I N A , da 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precioi re-
ducidos. 
The West lud ia OH íieüiiin;? Co.—Oüciua: S A ^ T A O L . \ l t A , 5,--H.abana. 
C. 807 28-lMa 
p a r t i c i p a q u e t o d a s í a s p e r s o n a s q u e t e n ¿ a n q u e 
h a c e r a S ¿ ú n r e c a l o d e d u l c e s p a r a l a f e s t i v i d a d d e 
@ a o J o s é , d i c h a c a s a s u p l i c a q u e h a ¿ a n c o r s a n -
t i c i p a c i ó n l o s e n c a r ¿ o s , á f i n d e p o d e r l o s a t e n -
d e r m e j o r . 
G U B / \ C A T A L U Ñ A t e n d r á u n s u r t i d o e n R a -
m i l l e t e s , P a n q u e t s , @ a ! v H l a s , d e t o d o s p r e c i o s , 
G U O A G A T A L . U R A r e c o m i e n d a ó t o d o s l o s 
q u e n o l o s a b e n , s u s h e l a d o s q u e s o n l o s m e j o r e s 
q u e s e t o m a n e n í a H a b a n a . 
c 9tíl 
S á M S 
O F I C I N A D E L A L M A C E N D E M A T E R I A L E S 
D E A N T O N I O O H i e O Y . 
86j8 ait ± n 
D I A R I O DE L A MARINA- .Ed ic ión do la mañana.—Marzo 13 de 1908. 
•roa 
L a s q u i e b r a s e a 
M a d r i d e n 1 9 0 7 
Los accidentes mercantiles ocurri-
dos en la plaza de Madrid, duraute 
el año 1907, a-scieoiden á la suma de 
3.459,588 pesetas, sin contar con al-
gunas cuya cantidad no ha podido co-
nocerse, ni otras de pequeña impor-
tancia, que pasan desapercibidas. 
He aquí el pasivo que iia-n dejado 
las casas comerciales que se han pre-
sentado en quiebra, según dice " L a 
Áotual idad Financiera ' ' : 
" D . Luis Bacqué, 487.678 pesetas; 
D. Luis Cardenal, 210,287; D. Fran-
cisco Alvarez Pereda, 64,752; don 
Francisco Diéguez Pidal, 204,744; don 
Secundino Rodríguez, 45,813; D. José 
de Oabo y G-ómez, 40,056; D. Fermín 
González Dupuis, 39,356; D. Roberto 
Bustillo, 93,393; D. Santos Rodríguez 
Valdés,. 704,463; señores López y Cp., 
1.113,7.12; Sres. Suloaga y Aspiroz, 
120,455; D. Emilio G. Barayón, 171 
m i l 525; D. P'ederico G^arcía Suárez, 
90.528, y don Bernardo López Pel'áaez 
72,822." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A NAVAR1RE 
Según cable recibido por su consig-
natario señor Ernest Gaye, se sabe que 
este vapor Megará á la Habana pro-
cedente de Vera cruz el día 14 del co-
rriente y saldrá para Europa el día 15 
del aefcaial á Iíifi.cuatro de la tarde. 
L A PIORA 
Ayer entró en puerto la barca ita-
liana " P i o r a " procedente de Mar-
isella y Santiago de Cuba, conducien-
do cargamento de tejas consignado 
é, la orden. 
E L V I T A L I A 
Para .Matanzas salió ayer el va-
por noruego " V i t a l i a " con carga 
de t ránsi to . 
E L MAe:OOTTB 
E l vapor correo ameriesno "Mas-
cot te" se hizo á la mar en la tarde 
de ayer con rumbo á Cayo Hueso 
y Tampa, llevando carga general, 
correspondencia y 75 pasajeros. 






14—La Naarre, Veracruz. 
lo—Syria, Hamburgo. 
16—MéMico, Jí. Tortea 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—B. Aires, Cádiz. 
16— Catalina, Barcelona. 
10—Mérida, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
17—Puerto Rico, N. Orleaiv?. 
17—Severa, Amberes. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
18— Xllémannia. Hamburgo. 
19— Alfonso XII, Veracruz. 
21— ̂ heí^skjA,' Atí^Tesi&pfr 
22— Bordeaux, líavJs. 
22—rlíams, Ambereg. 
22— Monterey, Veracruz. 
23— Esperánza, Veracruz. 
24— Vitalia, Galveston. 
25— Saratoga, N. York. 
25—Castaño, Liverpool. 
2»j—Niceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona, 
1— Severn .Tampico. 
4—Allemannia, Veracruz. 
7— Martín Saenz, N. Orleans. 
SALDRAN 
14— Sara toga, N. York. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— ̂ México, Progreso y Veracruz. 
16— Syria. Veracruz. 
17— Mérida, N. York. 
17—F. Bismarck, Coruña. 
17— B. Aires, Veracruz. 
18— Puerto Rico, Canarias. 
18— Severn, Veracruz. 
19— Allemannia, Veracruz. 
20— Alfonso XIII , Coruña. 
20—Progreso, Galveston. 
20— Morro Castle, N. \ork. 
21— Havana, N. York. 
?.3—Bor'ieaux, Progreso. 
2.1—Monterey, Progreso. 
:' i—Esperanza, N. York. 
2— Severn, Canarias. 
.". Allemannia, Vigo. 
8— M. Saenz, Canarias. 
VAPORES COSTEROS 
Co£ice Herrera, <3e la Ha6 ata. te^cs loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Oaibsrién. 
Alava I I , de la Habana todos os mlércolea 
á las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibañéa, 
regresando Jos sábados p»r la mañana g« 
«tes£>aeiia á bordo. — Viuda d« Zolaetau 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
.VjQITES DE TJSA 
Día, 12: 
Ste Marsella y S. de Cuba, en 112 días bar-
ca italiana Fiora, capitán Gluseppe, to-
neladas 945 con tejas á la orden. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Matanzas vapor noruego Vitalia. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Chllds y comp. 
f)9 pacas tabaco. 
Z'Q\3 id. 
72 bultos provisiones y frutas. 
Para Matanzas vaopr noruego Vitalia por 




Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
L. E. G-whm: 2 bultos efectos, 3,570 ata-
dos tonelería s cajas árboles. 
C. García Za» ;i n y comp.: 3 cajas árboles. 
María Bcírraú z 1 máquina de coser. 
Molina y hermano: 14 sacos frijoles. 
A- Armand. 110 cajas huevos y 7 barriles 
pescado. 
Southern Express Go.; 6 bultos efectos. 
DE CATO HUESO 
Morris, Heymann y comp.: 1 huacal vi-
drio. 
Ros y Novoa: 40 bultos muebles. 
B. Ethigon and Co.: 5 paco» tabaco, 
J. Feó: 3 cajas pescado. 
1117 
Vapor inglés Bornu, proceden-te de Hali-
fax y Nassau consignado á Daniel Bacon. 
DE HALIEAX 
F. López; 4 cajas cartuchos. 
Banco del Canadá: 1 id. efectos. 
Costa, Fernández y comp.: 100 tabales 
pescado. 
R. Suárez y comp.: 100 Id. id. 
B. R. Margarlt: 50 id. id. 
M. López y comp.: 1545 barriles papas. 
Dardet y comp.: 272 id. id. 
Loidi y comp.: 428 sacos avena. 
Izquierdo y corap.: 83 barriles papas. 
A la orden: 950 id. id. 2737 sacos avena y 
2241 pacas heno. 
1118 
Barca italian Fiora, procedente de Mar-
sella y S. de Cuba consignada & la orden. 
Nota. — Entiéndese que de los 1,Í50 sacos 
arroz que condujo el vapor español Ida, de 
Liverpool á la orden, vienen 500 á los se-
ñores Piñán y Ezquerro. 
Por el mismo vapor recibieron los seño-
res Lavln y Gómez, 80 cajas ginebra y 15 
cajas velas. 
Otra. — Son 2,000 sacos de arroz los que 
han recibido los señores Echevarri y Leza-
ma, por el vapor español Ida, de Liverpool, 
y no 200 sacos, como por error se publicó 
ayer. 




Londres 3 dlv. . 
- 60 djv. . . 
París 60 d!v. . . 
Alemania 3 djv. . 
„ 60 dlb. . . 
E. Unidos 3 djv. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descento papel co-
mercial. . . , 
Mcaedas 
Greenbacks. . . 
Plata española. . 






















Cerapafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
•ways Co 
Acciones Comunes del 
Havaua Electric Rail ' 
ways Co 
P. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) . . . . . . . . 
F. G. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 71% 71% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 6 ^ 97 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcar Benigno 
Diago; para Valores: Saturnino Parajón. 
Habana 12 de Marzo 1908. — L i Síndi-






B O L S A P R I V A D . 
BiHotes del Banco Español Ce ía 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contri, oro español 9 4 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 





7% PIO, F. 
9 12 pjO.P. 
Cobip. Vebd. 
9% 9% pjO.P. 






















Azücar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacíu á precio da embar-
añe á 5% tIh. arroba. 
Id. d© miel puiarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
Ponaos públicos 
Bonos del Empréstito 
35 millones. . . . . . 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Hpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
id. id. :d. id. en el ex-
tranjero. . . . . . . 
in. id, (segunda bipote-
ca> domiciliado en la 
H a b a n a . . . . . . . 
Id. id. en el extranjero 
. id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. , 
i o. segunda id. id. id. . 
j Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l de Caibarién. . . 
[ Wouos prhaera ' hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
riónos de Ja Compañía 
Cuban Central Raíl-
•way ., 
I.q. de la Co. de Gas Cu-
i baña • 
| Id. dei Ferrocarril de Gi-
j bara á Holguín. . . . 
, i L del Havana Electría 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. ue los F. C. G . de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. , . 
Idem do ia Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de SantiaKO. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . , 
Couipañía a«i Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
















Empréstito de la Repá-
blica 
Id. a» ia R. de Cuba 
deuda interior cx-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiente 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa M-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca» 
rías F. C. Cieuíuegoa 
á VlIIaclara 
id. Id. íd. secunda. . > 
la. primera y rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipocecarioe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . 
Baños de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones ¿ I s . (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. O. de ia Haba-
na. . . 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba enu.idod ea 
1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workes. .« 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo , 
Bonos hipotecarlos Cea» 
traJ Govadonga. , . . 
Ca. Eiec. de Atam^rado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circuia-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C; mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
qa. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago • 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen > 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). 
Ferracorril de Gibara & 
Eolguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ía 
Habana (preferidas) . 
I d . i d . id , , comunes. . 
Compañía de Construo-
ciones. Reparaciones y 



































W I M I B D i U S U D i i i U 
EP'IADAS FOE CABLE FÜR LLS ^ I S . l l l L E R & Gfl. MiBltros tól I tQCí Eiciia¡l|8 
ÜFÍC13ÍAÍS: l i l i O A i m A Y íiU, NJ3W Y O K K 
m i m m m . m. be cardes as Í co. cuba ?4. telemo MI 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73% 74% 
Compañía Havana Bi»c 
trie Railway Cu. (c-
muñes 24% 24% 
Compañía Anónima M 
tanzas - N 
Compañía Alfilerera ( 
baña . W 
Compañía Vidriera de 
f " N 
Habana 12 de Marzo de 1908. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — HABANA. — Febrero 25 de 1908. — 
Hsta las tres de la tarde del .dfa 16 de 
Marzo de ISOS, se recibirán en la Jefatura 
del DiBtrito de Catnaguey y en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
CONSTRUCCION DE UNA CASA ESCUELA 
EN NUEVITAS, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é Impresos en la 
Jefatura del Distrito de Camaguey y en 
esta.— G. W. Armltag,e. Jefe de Construc-
ciones Civiles. 
C. 710 alt. 6-25 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Corresponsal de l Banco d * 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p á -
b ü c a de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soDre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Se cita por este medio á todos 
tengan solares comprados 
en el reparto, para enterarles de asui í ^ 
Interés sobre los mismos. Su casa ^ ^ 
colás 195 y 19V, de 10 á 12 a m ,r ^ í̂-
8. p. m. ue « { 
Manuel Miranda y Jorge Cend^ 
3781 
m « 4 6 
C. 859 26-1 Mx 
Se veíndieai los heraaosios Vaipopes-RieinuoilcadoTeis VENUS y TRITON, 
de 140 y 130 toneil.a.dias, completamente mievios. Los cascos son acerados y 
las Diiáqmnas de tr iple exp-anstón, -aicabadias de refoninar, Inforai'an sus 
pmpieíbani'O® señores Vdlar, Sienra y Comipañía, ml ie de Ena númeno 2, 
esquina á San Pedro, de 11 á 1 p, m, 
<m. 967 13-13 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Concejo de dirección: 
J A V I E K D E V A K O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O l t S T M A S N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $ 2 5 , $ 5 0 y $100, de 
cuota measnal de i25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, cutre Mura l l a y Sol. 
c 960 13 Mz 
1 
3 
L i b r e t a s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s á p r e 
c i o s 
INI 
I n g e n i o C e n t r a l l a r c i s a 
En el «orteo celebrado en el día da 
ite el Notarlo Sr. Antonio <J. Solar 0y, 
. amortización do (34) treinta v r par4 
bonos hipotecarios del ingenio "Cen't--ii vtrorf 
claa", han resuitado £i£raciatíos ios m ar-
í 
ocho. 
dos con los números Hifíuk'iito.s; 40 . .E^-í'/l 67 „ 76 _ 79 _ 81 — 108 — 1.5S -T-,!? ^ 
170 — 213 — 214 — 244 — 255 - h 
265 — 268 — 27» — 282 - - 286 — 
300 — SOS ~ 322 — 335 — 854 ~J t i i 1 
364 _ 370 — 424 — 430 — 448 y A L ^ 
l̂ os tenedores de dichas láminas arrn •' 
das pueden concurrir con ellas dê da1 a' 
día treinta y uno del corriente, de ^ H 
á dos p. m. al escritorio de esta Co^^ 
ñía, Aguacate 128, entresuelos, para 
cerlas efectivas. ^ a «a-
Desde ese mismo dfa y en el propio n 
gar y hora pueden concurrir los demás r" 
nedores de láminas para hacer efectivo S 
cupón que vence en esa fecha. ^ u 91 
Habana. Marzo seis cíe mil novocienW 




Debiendo continuarse el día 22 del «¿i 
tual, á las 12 del día. y en el local de está1 
Sociedad, la Junta General ordinaria conl 
vocada para el 8 del presente mes y suspen. 
dida en señal de duelo por el fallecimiento 
d0 nuestro inolvidable conterráneo el exív 
mío poeta D. Manuel Curros Enríquez; 4. 
orden del señor Presidente, cito á los' sd 
ñores socios para la indicada Junta, en ij-
que se discutirá el informe de la Comisión; 
de glosa y los planos para el nuevo depar. 
tamento de la Casa de Salud y Palacio so,-
cial que se va á construir en la manzaW 
del Teatro Nacional. 
De la misrna manera se tratará de otros' 
diversos asuntos. 
Para tener acceso al local es de necesi-
dad presentar el recibo correspondiente al 
mes de la fecha, y para tomar parte en las 
votaciones que se efectúen, se requiere eg.' 
tar en el disfrute de los derechos que «i; 
Reglamento General concedo en tales ca¿6á| 
Habana 12 de Marzo de ISOR. 
El Secretario 
Pascual Acalle, 
C. 964 alt. 4-13 ' 
95 
Z A L O M E S i i 
Amsil. Copper. ... 
Ame. Car x<\ .. «, 
Texas Pacific. ... 
Aiüe. Luco. . 
Ame. biuelting. 
Aiue. ísugar» ... .. 
Ajxacuuua. . ,., 
Atcaison T. . .. 
tíaiuiuore & O., 
ooaiiiiuiau. i'ao.. ... 
cucoifcpc«,i»'*' •• •-
jttucü. i&Aaü. ., ... 
ooiuiauu í uei.. , 
UfcaUiWü £>ec.. ... 
tiiiC Uüüi. . .. 
i-xav. iiiittü. Com.. 
ttav. iíjiec. r r e í . 
tíouisvitie. . ... * 
bt. r au i . . ... .•• 
ivusaouri -̂ ac- ••• 
¿n, x, otíiiuai. .. 
ivcaaiufe ouiu. .. 
üftsi ü o a i^ipe.. 
i 'ac . ... ... ... a 
buuUieru üy • • • ••• >•< ••• 
uiaott iraciuc. ... i», t« w 1 
u. H, bteei uoru. . .. ... ,.. , 
, . £>. bteei i ' re í . ... ... ... ... , 
^OlLU rac l l . . . .. .. Í : ... . 
iULtíl-UJIOUgil Co. . ., »i a 
XULtíl UOiOugll p í . . . ii. l. . 
U Í Ü S Kaasas & Texas. . ,., . 
juOttOtt -—' Oct.. 1* ... ..i » t») 
Cetton «« Jan., m m ¡M m w » 
MaiZ- • . . . . > i« ;.. . : 
Trlro 
Cxerre \ ; 
I. t l I 1 C««W<» 
anterior \ Aorto \másaUo\más>}aia\ citrre j net» 
I I 53 Va] 52 % j 5 4 ^ f 5 2 % | 54H| ,mái l~" A UKi «1 .«i 
k*. l*i A. ..J 
L«J l*j 1*1 C*j »' 
L«ü 1*3 .«. !*J -.' 





i.j ;.J ..i 
i - 1 — i — 
U 64'%I 64% 65141 64% 
1Í119 ¡119 119 1118 
11 33 % l 32% 33 %| 32% 
11 72 1 71% 71% 71% 
U 82%j 82% 82% 81% 
ü 42 %¡ 43 43 %¡ 43 
Ü 145% |145 % 145% |145 % 1145 % j' 
ii C ~ 1 - i - 1 z í ~ 
Ji — 1 — ! — 1 — 1 — 1 
U 30%| 30%j 80i4¡ 30%| 30%j — 
ií Z j Z 1 Z 1 Z j z 1 z z 
ü — 1 — — I — , I — I — 
ü — i — I — ! — .1 — 1 
1Í117 |116%1117%1116%1U6%1 — % 
ji 84%| 35 ¡ 35 | 34%! 34% 
u 98^1 98%| 98;%j 98%| 98%¡más % 
¡¡117y8Í117 I l l 7 % j l l 6 % | 1 1 7 % l ma^ % 
jl 103% 103%¡103%)'103 |103%|míls % 
R a m b l a y B o u z a 9 O b i s p o 3 5 . 
c 904 
T e l é f o n o 6 7 5 , 
alt my tlO-6 
MARCA COM CEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s j 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u t a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o o 6 4 , 
c 185 312-8E 
A G U I A R 9 5 . H A B M A . 
INGENJEKOS CONTRATISTAS D E OU&AS JB INSTALAClONfclJ 
COMPLETAS D E TODA. CL.ASE D E M A ^ O I N A N I A 
Pab lo D r e h e r ] 
J o s é P r i m e ü e s | I K S ™ » 9 3 m i m i l l . 
Representantes exc lus ivos de ias f áb r ioas : 
Grandes Talleres de Bruaswiclc, Aletnaaia. >Ia!niiaaria da Cn ronl». 
„ „ . ,^1 . f R e a t e s y Edidcios deacop^. 3aUerescte Humboldt , Alemania. \ 
(Calderas y maquinas de vapar. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de aiorn» m a d i d » . 
y otras D I V E K S A S fabrica í0 
COMPAÑÍA DE SE6ÜR0É M 0 T B Í 
C O N T l i A I N C E N D I O . 
ísiBíisciaa e i l a fiasaaa e i a l n i ü j 
y lleva 52 asios de íísaiMaoife 
y de operacioaes coiatíau^i 
C A P I T A L respoa-
saoxe ^ S 4 6 . 1 d 4 0 5 H | 
SLNiESTKOS pagi-
dos aagta ia 
ena S L 6 3 0 . 7 Í H 4 
Aüegura ta^os üe mauipo^Ltuia ain ma-
dera, ocapa<ias por iamiuati, a 25 ceu-
cavus oro ttópauui por ii»u anual. 
Asegura câ as ae mampodlcría exte* 
riormeute, coa tabiquena iiUtírior dajnl 
mampostería y Ioü pi¡>os todos üe madera, 
altos y bajos y ocupados por íaiauíasá 
á 32 y uicuiu centavos oro español yo; 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con lejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, naoicadas so- ^ 
lamente por íamilia, 41 y meaio centa-
vos oru español por 1Ü0 anaai. 
Casas de tabla, con tecbos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente pur íami-
lias, á 55 centavos oro español por 1ÜJ. 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ea* 
taLicimientos como bodegas, ca.fé, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en esoala 12a, yue pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Febrero 29 de 190S. 
C. 858 26-lMü 
€ e f a c i E i t a n i n f o r m e » p r e s u p u e s t o ® . 
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B A S C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA S 5.700,000 
DEPABTAMENTO de APARTADOS de SEGrUBIDAD 
L» bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las qua se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resjsteuie coceo uaa forcai^L-
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro'reioles 
hace imposioie el abnna eu horas que no sean de traDaio Loí 
apartados son absolutamente privados y sóio et cliente n u ^ 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco: seDaradanW 
te no podría abmios mnKano de los dos. Cerca de esta oóvadTse 
encuentran compartimientos privados ó ouartitoí de varios t«Lm7 
fios, para aquellos que deseen usarlo* ea combinar-.ión oon «n 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían da nril 
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratan H* I7 
cwreTu™ por año. imposible perder por causa de incendio ó 
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OBSERVACIONES D E L MERCADO DE N E W Y O E K 
9.")9 No se espera mucha baja, en Union 
Pacific, creyendo que es una buesa com-
pra cualquiera que se efectúe en cual-
quier reacción que tenga el mercado. 
2.13 Esperanza por precios más altos 
ea cobre. 
3.10 El mercado cierra más firme. 
Se han vendido en el día ie hoy la can-
tidad de 650.000 Acciones de las diferen-
tes Emprwas que radican en los Estados 
.UnJdost 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
x a ; ^ s j a . a . . 
P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r s A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO D E L ) 3 F 3 S 3 ) i H i , Í ) ) I S Í I ) i J ü í J i ü , 
Pres idente: C A R L O S D E Z A L D ü . 
oose I . de la Cámara . Jáhas M i r o . I.eaudro Valrlñ. 
^ Descuentos , p rés taDoos , compra y ven t a de giros sobre e l i u 
t e n o r y e l ex t ran je ro . O í r e c e t o d a clase de í a c i l i d a d e s bancariaa 
SE YENDE BARATO 
Un Rcmolcaéor de 50 Tomeladaa brutas, 
con máquina de vapor de 10» H. P. ron cal-
dera nueva de uno de los mejores sistema», 
alcanzando una velocidad de 1-* uilllas P»' 
faera. 
Un bote de Mot»r, sistema Daanler de S 
H. P. con cubierta y un palo para Ir á 1» 
vela, en muy buena condición. 
Para riiás informes diríjanse á la r«-
úacclón de este periódico. 
C. 724 alt. 8-26 I 
Las l e ñ e m o s en naeacra Ü ó v é l 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqu i l amos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo i a p r o p i a c o s t o d U da 
lo® interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t o i ^ l 
loe detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 
AGUIAR N. 1 0 8 
C. 622 152-14F 
C. 161 
L a b a l q a u a m c s ea nuesefa 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
los a d e l a n t o s m o d e m o s , p a r a 
g u a r a a r acciones , d o c u m e n c o a | \ 
y p r e n d a s Dajo i a p r o p i a cas-
t a d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g a r a 
9 
n ú m . 1 . 
O / ^ ^ 
C. €61 
> m a n n 
( U A J S ^ U l Q J i O t í ) 
DIARIO DS L A MARIVU—Edición de la mañanad-Marzo 13 de 1908. 
I 
l • 
Obsérvase en Cnba tmi fenómeno 
extraiordiintari'O €01 las ipráetiicas de la-
diean'ocracia: gobernantes, ¡legislado-
i-.es, auit'ori'dadíes de todo li'na.je, gran-
des y cM'cas, nacionales y locales, 
piiensaai, sienten y aictúan absokiita-
menlie desentendidos de la oipinión 
pública, ccimo si .para- cumplir bon-
radamente sns funedomes no necesita-
ran mirair más que á sí mismos ó 
ccntemplair su proipio oonlbligo, que .ail 
deicir de Wagneir, el filósofo de la v i -
da, sencilla, es ocupación impropia de 
¡Los hombres de nuestro tiempo. 
No I w pueblo alguno regido por 
el sistema de gobierno popular en 
donde la opinión no sea en más ó en 
unenos tenida por guía y consejera, 
y con mayor ó menor respeto con-
sultada y obedecida. Es la colabo-
.paeión de la eonciencia públiea en ¡la 
obra del gobierno condición esencial 
del régimen demoerático. Sus ins-
pira eiones son Hoces que ilustran, sus 
demandas estímulos que mueven, pre-
mios sus aplausos, castigos sus repro-
clues. Los que ejercen eargos de 
jmblieo mandato, en cualquier esfe-
ra del Estado, viven atentos á los 
rumores de esa fuente en cuyas aguas 
han de ibuscar los rectores de los pue-
blos los motivos determiinantes de su 
conducta. 
Es también ILa opinión el más fuer-
te freno á la osadía, y á la maldad, á 
la torpeza; y a la concupiscencia 'de 
las autoridades, porque ella llega con 
sns fatllos condenatorios á donde no 
alcanza, la represión ilegal, estorbada 
casi siempre por las lenidades oficia-
les que encubren la responsaibilidad 
sancionada por los códigos. 
Y es, por último, en su asenti-
miento y en sus alabanzas, el galar-
dón más codiciado y satisfactorio pa-
ra recompensar los rectos propósi-
tos, la sana voluntad, los aciertos 
benéficos de quienes rigen y go-
biernan. 
Lógico es que teniendo éstos con-
ciencia de su misión, y conocimiento 
de la necesidad de esa energía moral, 
trabajen con esfuerzo saludable por 
acomodar juicios y actos á los dic-
tados de esa voz soiberana que cons-
tantemente solicita su pensamiento, 
1 y que con empeñada diligencia cui-
den de merecer sus votos tanto co-
mo de esquivar sus anatemas. 
Pero estos elementales principios, 
como todo lo que es normalidad y 
equilibrio en la vida pública, no 
parecen averiguados y •proclamados pa-
ra tener aplicación en Cuba, -ion-
de toda anomalía prospera con pu-
janza. 
Autoridades y cuerpos políticos v i -
ven aquí sordos á todo eco ex t raño 
á su yo, única deidad que llevan 
*n sus corazones. Lo que el pueblo 
siente y quiere, lo que la opinión 
general ó la docta reclaman por bue-
no •••aveniente, ellos no lo perci-
ben ihm tales cualidades, ó. lo que 
os !:;ls frecuente, no expedientan 
la necesidad de conocerlo. 
-Requerimientos, advertencias, su-
gestiones, consejos, invitaciones amis-
tosas, corteses reparos, duras acusa-
ciones: todo va á chocar, para per-
derse, contra la dura indiferencia 
de gobernantes, legisladores y fun-
cionarios. N i siquiera para defen-
derse y justificarse toman en cuen-
ta los juicios de la opinión públ i -
ca. Diríase que no viven hombres 
tales en el siglo X X y en un Estado 
democrát ico, sino en alguna monar-
quía albsoluta de las pocas que van 
quedando. 'Creeríaso que no deben 
su mandato al pueblo, sino á la gra-
cia principesca de algún soberano 
medioeval. 
La prensa trabaja en vano brin-
dando á los órganos del poder datos, 
análisis, estudios, emanaciones de la 
conciencia pública. Todo es estéril. 
Ninguno la escucha; nadie estima su 
intención sana; en parte alguna se 
recogen sus observaciones. 
Un ejemplo reciente da la medida 
de ese indeferentismo inconcebible de | 
los que mandan á su antojo. E l 
Diario ha seguido de cerca las tareas 
1 
de la Comisión Consultiva, durante j 
los meses que lleva haciendo. leyes, 
con una intensidad de atención que i 
no suele prestarse por ningún pe- j 
tiódico á las labores legislativas, n i | 
aún en naciones de vida más comple-
ja que la nuestra; ha publicado do-
cenas de artículos señalando errores 
y peligros, indicando remedios, pro-
poniendo soluciones. Como si hu-
biera c^aído en el vacío. La Consul-
tiva ha tenido á bien no aprovechar-
lo. Probablemente ni se habrá ente-
rado. Cuando el tiempo traiga la 
realidad de nuestras predicciones qui-
zá sea demasiado tarde para la en-
mienda. 
Y así en todos los órdenes. E l 
menosprecio do la opinión parece 
norma de los poderes oficiales. E l 
caballo loco de la cacharrería, de que 
hablaba Gamazo en pintoresco símil, 
es flojo término para comparar los 
desenfrenos de los directores de la 
¡ cosa pública en Cuba. 
Y sin embargo, si aquí ha de con-
servarse la república, y con ella la 
nacionalidad incipiente, la fisonomía 
social y la raza hispana, no ha de 
ser por otros medios que el concierto 
de todos los intereses y el hábito de 
la justicia. 
sobre ser anti-alemana, es nerviosa. 
Ahora, cuando los franceses, en la 
polít ica extranjera, se han vuelto 
tan eomedidots, se está desarrollando 
en Inglaterra el histerismo. Acaso, 
á los jingoes de Londres los haya 
puesto de mala vuelta la noticia, 
circulada en estos días, de que se 
proyecta casar á don Manuel, rey 
de Portugal, con la princesa Victo-
ria, hija única del emperador Gui-
llermo. Los patrioteros habrán vis-
to, de t r á s de esa boda, á la influen-
cia alemana, instalándose en Lisboa. 
Pero si en Inglaterra hay publi-
cistas y otros corresponsables—"per-
sonalidades sin mandato", como de-
cía Mr . Ruher—como los hay en 
todos los países, que incurren en 
ligerezas y hacen política pasional, 
la gente que gobierna, sabe, allí, 
por lo general, lo que se trae y es 
la que menos pifia en el mundo. Y 
por esto, los espectadores imparcia-
les y atentos á. lo que pasa, co-
menzamos á preguntarnos: ¿es tor-
peza ó es cálculo profundo el so-
eialisteo del- partido liberal inglés, 
que ahora está en el poder en In-
g. aterra? 
Esos hombres de talento, de cul-
tura y de experiencia seremos y 
prácticos ¿han perdido la caibeza 
y se han ido por emballement con los 
socialista^ ó se han propuesto ma-
tar el socialismo con una demostra-
ción por el absurdo? 
•En estos días, el Sub-Secretario 
de las Colonias, Mr. Churchill, ha 
abogado, en un discurso, por el jor-
nal nimkrmm Standard, fijado por el 
Estado. Mr . Chúrchilí es un joven 
de mérito, orador punzante, escritor 
fácil, que estuvo en Cuba durante 
la guerra separatista y presen-
ció algunos combates, agregado al 
general Suárez Valdés. (Se le augu-
ra un gran porvenir; se le indica 
ya para la jefatura del partido libe-
ral. Quiere que. en materia de jor 
genuine article, ese primer ministro, 
con doscientos- mi l pesos de renta 
anual, esos nobles, esos grandes pro-
pietarios, esos armadores; todo ese 
personal bien trajeado y con cuen-
tas substanciales en los Bancos. 
x . y . z . 
'El TAhcral ha terciado el chapeo, 
ahuecado la voz y requerido el énfasis 
•catilinario: 
"Pero es que. después de estudia-
da vuestra defensa, comprendemos 
que, sintiendo y pensando como 
piensa el Alcalde^'no os interese na-
da el negar los hechos que para no-
sotros constituyen graves cargos 
contra vuestro defendido. Qué os lia 
de interesar, si sostenéis en defensa 
de la Autoridad Municipal ha-bane-
•ra. quo los gobiernos no tiránicos 
PROCURAN A SU PUEBLO ES-
TIMULOS PARA E L V I C I O QUE 
DUERME L A T E N T E E N E L ES-
P I R I T U DE TODOS LOS HOM-
BRES. 
Despules de esto, ¿para qué seguir 
ccimibatiendo vuestra defensa? Com-
prendemos que debéis hacer algo 
más ; promover la erección de un 
monumento, en cuya cúspide se lea 
esta inscripción: " A l estimulante 
del vicio de la Habana" y en su ba-
se esta otra: " E n prueba de grati-
t u l . el vicio en sus diversas formas 
•desde la inocente aspiración del hu-
mo del ¿igarrifío, hasta la refinada 
sensación romanesca de los que sien-
ten apresado el espíritu, latente ó 
publicamente, por odio invencible al 
orden impuesto por la naturaleza á 
los humanos placeres." 
. . ." 'Hasta la refinada, sensación 
ronvanesca". . . 
Habla en serio el colega, ó es qne ha 
gentil Beina, S. M . Daña Viotoria 
Eugenia (q. D. g.) t , 
Brindo por el Serenísimo P m m -
pe de Asturias, S. A . K. (q. también 
D. g.) Don Alfonso de Borhón y de 
iBdtténiberg; cariñoso fruto de SS. 
MM., y en quien es de esperar conti-
núen las virtudes y caialidades de 
buen gobierno y mando que posee 
nuestro Augusto Rey don Alfonso 
X I I I . 
í Brindo por S. E. D. Román Dvm 
y Millet, Embajador plenipotencia-
rio y extraordinario de nuestra na-
ción en Washington! 
También lo hago por el Señor dan 
Avelino Pazos, Vioe-cónsul nuestro 
en New York, quien oon tanto acier-
to y tacto sabe cuidar de lo referen-
te á nuestros compatriotas en aque-
lla ciudad; así como por los demás 
ammpañantes de S. E . ! 
Y finalmente lo hago, por Cuba, 
con cuyos habitantes tantos lazos de 
familia, de costumbres y de historia 
nos unen, deseándoles la mayor di-
cha y prosperidad; así como por sus 
OMtoridadúS, á quienes deseo el ma-
yor acierto en su gobierno, para que 
hagan de este país uno de los más 
prósperos del mundo. 
He "dicho." 
Todo en su punto y muy bien deta-
l l ado . . . 
Solo faltó brindar por E s p a ñ a ; pe-
ro í está tan le jos! . . . • 
confundido á Roma con Belchite, á 
nal, se haga, por ministerio de la j Nerón con Pepe el Huevero y al refi-
ley, lo que aquí y en Europa pro-1 namiento con los frijoles atropella-
euran hacer—y consiguen algunas 
veces—los gremios obreros. Esto es i 
que la ley diga: "Nadie pagará i 
• i ' • i • <> • ' J 1 Dreeis^menre' ni cobrara un jornal inferior a tan-1 ^ 
t o " . E l précio puesto en su pro-
La ciudad del César no es Babia 
grama por el Partido Independiente 
•del Trabajo,, en Inglaterra, es de 
seis peniques por ,hora. 
Aquí, por imposiciones de los gre-
Gentíamonos inclinados á condenar 
y á censurar la argumentación filípica 
de E l Liberal, cuando acertamos á 
mios, se ha hecho .subir los jornales i íeer, como acerado y aplastante cargo 
: en algunos ramos; pero como, tam-! hecho contra la personalidad genealó-
bién, han subido los precios de los | g f ^ ^ o v Alcalde de la Hal>ana, 
¡víveres y los alquileres de las v i - este id enveneiia,d;0 del col 
; viendas, se han quedado las cosas 
7 de Marzo. 
No parece proibable que la sangre 
llegue al río—al río Támesis—con 
motivo de esa carta del emperador 
de Alemania á lord Tweedmouth, 
ministro de Marina de Inglaterra. 
E l emperador no es capaz de come-
ter la inocentada, que se le atri-
buye, de intentar influir, por ese 
medio, para que Inglaterra ' no per-
severe en sus armamentos navales; 
y s i hubiera caído en ese error, hu-
biese recibido del ministro br i tá-
nico una respuesta de esas que es-
cuecen; porque, los políticos ingle-
ses, conservadores ó liberales, no son 
! cortesanos y suelen tasar bajos á 
I los monarcas, sean nacionales ó ex-
tranjeros. 
No so t ra ía , según los últ imos des-
pachos, mías que de una maniobra 
patriotera del Times y otros perió-
dicos, que reflejan los sentimientos 
de una parte del pueblo inglés; que 
como estaban. ¿Por qué un míni-
mum de seis peniques por hoia si 
todos los trabajos no son iguales? 
Se tendría .que renunciar á todo 
negocio en que no se pudiera pa-
gar más que cuatro ó cinco peni-
ques; y con esto no perder ían me-
nos los braceros que los patronos. 
" E l que siempre fungió de aris-
tócrata, el adinera-do de otras épo-
cas que á su fortuna unía el patroní-
mico de en su apellido que hoy con-
serva, para diferenciarlo de los ape-
llidos del vulgo." 
'Sobra causa á la indignación de E l 
Liberal . . . ¿Y para este de se implan 
Cortamos con escándalo: 
"San Juan, Puerto Rico, Marzo 
11.—La Cámara de Delegados ha 
aprobado un proyecto de ley, por el 
ij;ue se autoriza la creación de una 
lotería, bajo la supervisión del Te-
sorero Insular. 
Según el plan aprobado, todos los 
años se repar t i rán $40.000 en pre-
mios. ' ' 
Por ahí comenzó á pudrirse Dina-
marca! Nuestras virtudes nos ponen á 
cubierto de tal peligro, pues nunca, 
jamás, adoptaremos ese juego que re-
bajaría el nivel moral del pueblo cu-
bano. . . 
Sigamos en paz y en gracia de Dios 
con nuestro coin!. . . 
Y el contraste que ofrece el más 
importante diario de Cuba, batallan-
do por la aproximación de cubanos 
y españoles, con el de casi toda la 
prensa catalana, batallando por el 
alejamiento de catalanes y castella-
nos, apena el alma de los buenos es-
pañoles, de los qiCtó quieren é impon-
drán de grado ó por fuerza, la uni-
dad de la patria, la bandera única, 
la bandera nacional. 
¿ Habrá en Cuba, habrá en la Ha-
bana, algún español, que no sienta 
lo que siente el director del Diario 
de la Marina, al cual se le debe esto 
movimiento de mutua aproxinnacián 
de los hijos y de la madre? 
No lo creemos, y menos si ese es-
pañol ha vestido el uniforme mi l i -
tar. 
•Sobre el viaje de S. M. el Rey á 
América, diremos muy pronto, cuan-
to nos dicta el patriotismo y el vebe-
imente deseo de ver á esta 'desgracia-
da patria, comibatida por algunos de 
sus mismos hijos, feliz, rica y pode-
rosa." 
Esta y oirás zarandajas socialis- | tó la república bajo el programa, de 
tas han sido ya. de sofera, diseati-H.con todos y para todos"? Estaba 
das. .Se ha demostrado que son j ̂  jrflfi(jadá la Conserjeria L . . 
disparates, ibm embargo, los libera-
les ingleses, las acó jen. ¿Lo hacen i 
solo por cazar votos de obreros?! E1 corresponsal cronista de un pe-
¿,0 están siguiendo la táctica audaz j riódico habanero en Viñales, al 
y maquiavélica de secuestrar el pro- | brindar en el suntuoso banquete con 
grama socialista, para aplicarlo ellos | qne la paitriótica colonia española de 
como y cuando les convenga para |ViñaÍ€s obsequtó ^ s.eño,r piñ,a y M i , 
hacerlo fracasar? E l socialismo se 1 , , , , . , . 
., i j • • 1 • , t í Wet comenzó asi su brindis: 
iba colando insidiosamente en In -
glaterra; las dosis eran tan peque- "Excmo. señor Embajador pleni-
ñas que apenas se le tomaba el poíenciario de nuestro augusto Rey 
gusto. Ta l vez los liberales hayan 
pensado que si al pueblo inglés se 
le presenta en dosis fuertes, se ne-
gará á tragarlo y vendrá la reac-
ción individualista, no traída, por la 
violencia, sino por la voluntad, l i -
bre y pacíf icamente manifestada por 
los electores; porque se nos resiste 
el creer que sean verdaderos, au- j 
ténticos, convencidos socialistas, the 
q. D. g.) en Washington, don Ra-
món Piña y Millet. 
Excmo. Sr ." : 
Y terminó así su brindis: 
" A s í pues: ¡Brindo por nuestro 
Aiogusto Moimroa él Bey D. Alfonso 
X I I I (q. D. g.), -quien tan acertada 
y brillantemente rige nuestra na-
ción ! 
¡iBrindo por nuestra Augusta y 
De un cablegrama de Curazao: 
" A y e r corría en esta capital la no-
ticia de que una nueva revolución 
amenaza al gobierno de Venezuela. 
También se decía que el general 
Rafael Reyes, presidente de Colom-
bia, que por acuerdo con el general 
Castro, tenía confinado en uno de 
los departamentos de aquella repú-
iblica al general revolucionario Juan 
Pablo Peñaloza éeaiba de decretar la 
expulsión de este caudillo, quien 
aprovechando tan feliz oportunidad, 
embarcó inmediatamente para Cura-
zao, donde lo esperan los generales 
Nicolás Rolando, al que señalan co-
mo jefe de la revolución, Gregorio 
Segundo Riera, y otras jefes de 
prestigio en la política y en el ejér-
cito de Venezuela." 
. . . Y no se verá Venezuela libre de 
estas intentonas constitucionales, en 
todos sus venideros días de altivez! 
Ha mirado cara á cara al rayo, ha 
contendido barba á barba con el coloso! 
Y los alardes de briosa independen-
cia solamente se purgan con el eterno 
derramamiento de sangre ó con la pú-
blica sumisión! 
Noticias de San Antonio de los Ba-
ños : 
"San Antonio de los Baños, Mar-
zo 11.—'Hoy, á las seis de la mañana, 
se suicidó, ahorcándose de una viga, 
en el retrete de su casa, el honrado 
ciudadano Pepe Vélázquez. 
E l juez de instrucción, jefe de 
policía y alcalde municipal, se per-
sonaron en la morada del siucida, 
sita en la Avenida. Libertad número 
365. 
La maierte de este obrero ha sido 
muy sentida entre todos sus compa-
ñeros.'* 
La. falta de fá conduce á las criatu-
ras á disponer de una vida que solo 
pertenece á Dios. . . 
,Y los parientes del Alcalde han de-
cretado que se extinga la fé catóíioa 
en San Antonio de los B a ñ o s . . . 
Y el señor Alcalde no puede negai 
esas menudencias á sus pariejates. 
" H o y hemos estado sin agua. 
Las autoridades continúan impa-
sibles ante este abuso." 
Naturalmente: el agua es el licot 
que dá Dios al pobre. . . y el Alcalde 
tiene parientes que tratan á Dios de tú . 
• 
" M a ñ a n a no hay trabajo en las 
fábricas de tabacos del Trust. 
Ayer no trabajaron las despalilla-
doras del mismo." 
Y qué puede importarle eso al A l -
calde de sus parientes ?.. . 
"Las autoridades no hacen caso 
de las quejas, y el juego cunde aajuí, 
de manera escandalosa. 
A l Gobernador Provisional llama-
mos la atención de tal escándalo." 
Ni una palabra m á s ! . . . Le hemoá 
visto los pies á la sota laica!! . . , , 
E l diario madrileño Ejército y A r -
mada, copia un artículo en el que abo-
gábamos por el viaje del Rey de Es-
paña á Cuba, y lo comenta en estos 
términos: 
" E l Diario de la Marina de la 
Habana está prestando á América y 
á España un grandísimo, un eminen-
te servicio. 
De nuestro colega E l Tr iunfo : 
"Con motivo de la últ ima posición 
adoptada por nuestro antiguo corre-
ligionario, y siempre particular ami-
go el general Alemán, " L a Lucha'**, 
órgano mayor de la disidencia zayis-
ta, nos viene hablando, desde hace 
días, de la consecuencia, desinterés 
y fuerza electoral de aquél, en las 
Villas, y bueno es que nosotros le 
ayudemos á hacer el retrato de su 
héroe del momento, recordando he-
chos y cosas no muy lejanas todavía. 
E l hombre de Camarones que • el 
colega quiere elevar ahora hasta las 
nubes, sin perjuicio de hacerlo des-
cender mañana, si así conviniese á 
sus intereses y á sus amigos, es nada 
más que un político fracasado. Por 
hábito y temperamento, así como por 
su falta de fé y de arraigadas con-
e n 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s ers 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
" L A A C A C I J . " C a s a f u n d a d a e n 1875* 
jt,a p r e d i l e c t a de l a s f a m i l i a s . 
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.Vuesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA.) 
Un quinqué de petróleo suspendido 
del tedio, con una ' pantalla blanca, 
alumibra'oa la mesa, dejando el resto 
de la habitación casi en ia obsouridad. 
De pronto el suiboficial se volvió ha-
cia la pradera. 
'—¿Habéis oido ?—preguntó. 
—¿Qué? 
i —-Parece que anclan por ahí. 
—'¿'Quién podría ser?—dijo el posa-
dero. 
Luis fué á la ventana y registró en-
tre las tinieblas. 
No vio nada. 
—Es extraño—dijo.—Me había pa-
' .ecido escuchar pasos... Respecto á 
Pédíro, esto no puede quedar así. Hay 
Mu-i averiguiar lo que le ha pasado. No 
pienso tardar ni dos días. Si Pedro vi-
ve, le encontraré, y si ha muerto, se 
¿Vi posadero se 
ventana. 
acia 
—Es verdad—dijo.—Luis tenía ra-
zón. Hay alguien por afuera. 
Una somibra obscura se dibujó en la 
ventana, sobre el fondo algo más claro 
de 'la noc'he. 
E l militair se levantó, diciendo: 
—1¿Quién es? 
Una voz contestó: 
—'¡Silencio! 
—'¿Quién es usted? 
Los tres hermanos observaban con 
asombro aquella soumbra que hablaba. 
—'¿'No me conocéis?—dijo. 
—¡Pedro!—exclamó el militar. 
—Sí, soy yo! 
Y al mismo tiempo saltó por la ven-
tana y apareció en la sala entre la es-
tupefacción de los tres hermanos. 
X X I I 
De vuelta 
Pedro Dantenac cerró las puertas, 
•corrió los cerrojos, y Rentándose á la 
mesa en que sus hermanos permane-
cían inmóviles, dijo tranajuilamente: 
—Pues bien, ¡yo soy! ¿Lo dudiáis 
todavía? 
—¡ Pedro! - ' 
—'¡Tú!—'dijo el suboficial. 
—^Ie habéis creido muerto, enterra-
do, perdido ó sumergido en el fondo 
del agita con una piedra al- cuello. To-
do esto hubiera podido ser y ha estado 
á punto de serlo. Por fortuna me he 
podido librar. ¡ AbracémoiTos! 
í Los Dantenac nunca habían teni lo 
disgustos ni rencillas. Ss querían sin-
ceramente, sin demiostraciones vanas, 
con lealtad. 
Una vez que volvieron de su asom-
bro, todos se arrojaron en los brazos 
del hermano mayor. 
— i Estamos solos ?—'preguntó. 
—'Completamente. 
• — i No hay nadie más levantado en 
la casa? 
—Nadie. 
—-¿ Si estabas ahí, por qué no entra-
bas? 
—Estagnou me inquietaba. Es jo-
ven. Una imprudencia se eomete muy 
fácilmente, y entonces, adiós mis pro-
yectos. 
—'¿Qué piensas hacer? 
—Ya comprenderéis que si vengo 
así, de noche, como un ladrón, es por 
que tengo mis razones. 
—Nos las dirás. 
—'Sin duda. 
—.¿De dónde vienes, de Par í s? 
—Hoy no. Estoy en Cambou hace 
diez días. 
—¿Y no me has avisado?—exclamó 
Miguel con tono de reproche. 
—Estaba muerto y deseo que se crea 
que lo estoy todavía. 
—(Muerto! — preguntó el militar, 
cíon una inquietud 'qfue no so, le escapó 
á su hermano. 
—'No temas nada—'dijo,—tengo to-
do mi juicio. 
Saco de su bolsillo un periódico an-
tiguo y se lo entregó al soldado, di-
ciendo ; 
—Lee donde está señalado de rojo. 
Era la falsa iufonmación facilitada 
á la prensa por Brichard, y en la que 
se hacía alusión al suicidio del emplea-
do de los Mosés. 
—¡Demonio!—'dijo Luis devolvien-
do el periódico. 
—'¿Comiprendes ahora?—dijo el her-
mano raiayor. 
—-Casi, casi. 
—Estas líneas las han insertado evi-
dentemente los que me han hecho ase-
sinar. . . 
Los tres hermanos abrieron desme-
suradamente los ojos. 
—O que me han asesinado ellos mis-
mos—concluyó tranquilamente Dante-
nac. 
—'¿Has sido asesinado?—^preguntó 
el africano, á quden nuevamente aco-
metían las dudas de antes. 
—'Dos veces, y en las dos me he sal-
vado por miLaigro. 
—i¿Es posible? 
—'Si lo dudáis, voy á enseñaros una 
prueba irrecusable. 
—Esta vez fué su tarjetero lo que 
sacó del bolsillo, de donde había saca-
do el periódico. 
Estaba atestado, como cuando vol-
vió de Lisboa, de papeles y de billetes 
de Banco. 
Pedro Dantenac lo sacudió sobre la 
mesa. 
De entre medio de los papeles una 
bala aplastada eayó sobre la mesa. 
— E l tarjetero estaba aquí — dijo, 
poniendo la mano sobre el pecho.—A 
no ser por él, la bala hubiera ido dere-
cha al ccirazón. Pero no es eso todo. 
—¿Qué miás? 
— E l arma que usaba el asesino era 
un revólver 'de primera. La segunda 
bala entró aquí. 
Descuibrió su homibro, en el que se 
veía una cicatriz reciente, de tres cen-
tímetros de diámetro. 
— E l bandido no tuvo tiempo de ha-
cer más disparos. Yo no tenía más ar-
mas que é s t a s . . . 
Y enseñó los puños. 
—Pero son fuertes. Tenía casi aho-
gado al asesino y estaba á punto de 
arrojairie al suelo desde el balcón, á 
nina altura de treinta pies. . . pero ce-
d í ante las súplicas de una m u j e r . . . 
—¿Quién era esa mujer?—preguíitó 
el posadero. 
—La mía* 
—'¿ Y el horobire?—preguntó el mi l i -
tar. 
— E l barón Jacobo Mosés, su aman-
te. 
—¿Qué dices? 
Pedro Dantenac. repitió f r íamente : 
— E l ha rón Jacobo Mosés, su aman-
te. Los había sorprendido, y en medio 
de mi cólera propuse un combate leal 
á aquel miserable. Esas geutes no se 
baten. Asesinan á su enemigo ó pagan 
á otiro para que lo asesine. A l díji si* 
guiente la señora Dantenac se suicidó. 
¿Por qué? Todavía no lo sé, aunque 
tengo una duda. ¿Pero qué iiniporta? 
La voz de Pedro Dantenac se álteró. 
Hizo un. esfuerzo sobre sí mismo, y¡ 
con voz firme y seca prosiguió: 
—Jacobo Mosés no perdió el tierna 
po. A los dos días, per la noche, atra-
vesando un puente solitario, me die-
ron un golpe capaz de tunmbar á un 
toro y me arrojaron al agua. Afor tu-
nadamente, á poco, pasó por allí nn 
•barco de recreo; los que iban en él, 
una buena gente, me recogieron y me 
han cuidado en secreto. Me vine aquí 
á poco, y el ai^e de las montañas, con 
el deseo y la esperanza de vengarme, 
me han curado muy pronto. Afortuna-
daimente, hoy me eneuentiro más fuer-
te qjue nunca, y me alegro, porque lo 
necesito. 
—¿Que lo necesitas ? — p r e g u n t ó el 
suboficial con los codos apoyados sobre 
la mesa. 
—'¿Piensas acaso que ese homlbre, 
por rico qne sea, me ha deshonrado y 
ha tratado de asesinarme para no re-
cibir castigo? 
—'No. 
—Pues oye. E§o es lo que ha heclio 
el hijo. Ahora verás lo que ha hecho el 
padre. Había en Marignac una joven 
hermiosa, casta, cariñosa y modesta, 
•Uno de vosotros iba á casaírso oon ella. 
M A R I O D E L A MAEINA—Édíc ión de la mafíana.—Marzo 13 de 1908. 
H i 
viocioTies poOítwSag, 'vive siemipre en 
•perpetua inqTiietiKl, sin saiber á qué 
carta quedarse, como dicen los juga-
dores." 
Por esta vez el colega ha puesto el 
dedo en k parte dolorida, porque, 
efectivamente, el general Alemán no 
sabiendo á qué cairta quedarse, salió de 
Villa-patria y lo consultó con una jun-
ta de notables; no bastando el voto de 
esta junta se consultó el caso en asam-
blea provincial, y esta ha elevado su 
opinión á la Asamblea Nacional. 
Ahora la Asamblea Nacional zayista 
volverá la baraja, y más adelante pen-
sará el general Alemán que todas son 
sotas, y que no valía la pena de poner 
1© suyo en concejo. 
La LwcJia en su editorial de ayer se 
esfuerza en hacer bueno que nada hay 
que decir cuanto á nuestro futuro po-
lítico, porque ya está dicho todo. Y 
para demostrar la natural consecuen-
cia de la atreviJa primicia se enreda 
en silogismos, ergos, contrapapirota7X)s, 
poreonsigu'ientes y otros belenes lógi-
cos -de manera que al final no se sabe 
si las berzas se miezelaron con los cara-
pachos ó si los carapachos se mezclaron 
con las 'berzas: 
''Precisamente el sistema de go-
bierno de íos americanos es muy de-
mocrático y muy diáfano. Mr. Taft 
recibió al joven Cordovita comiendo 
manzanas, lo cual escandalizó á Cor-
dovita. Y no escandalizó á Conté 
porque Conté, ciue sabe cómo hacen 
las cosas nuestros vecinos, fué á ver 
al Secretario mascando " t u t i f r u t i " , 
según su propia confesión. Lo que 
lia podido traer en cartera Mr. Mia-
go on no puede tener trazas de secreto 
de Estado: por consiguiente, á nues-
tro juicio, ai el Gobernador Provi-
sional no ha dicho nada, es porque 
nada tiene que decir. Ergo: que si 
el gallo no canta, su silencio no con-
siste en que se encuentre atrag^nta-
4o. 
Pero, ¿es que C3;be pensar que Mr. 
Magoon debía traer algo nuevo, des-
pués de todo lo viejo que ya conoce-
mos? ¿Qué nuevos planes políticos 
podía traer en cartera el Gobernador 
Provisional ? 
Los planes del gobierno aimericano 
y el desenvolvimiento de sus funcio-
nes interventoras nos son bastante 
conocidos. E l Presidente Roosevelt 
lo dijo bien claro:—«Si el país res-
ponde, en Febrero le entregaremos 
su gobierno. 
Después de esto nada puede decir-
nos Mr. Magoon, 'que no es más que 
un delegado del Presidente Roose-
velt. ¿ Qué las elecciones se harán en 
ta l mes ó en cual mes ? Esto es de or-
den secundario: y si han de hacerse, 
lo mismo da que se celebren en Junio 
que Octubre." 
Y si lian de Jiacerse!... E l inciso 
tiene más miga que una hornada de 
hogazas! 
Si Jim de hacerse!... 
'Ergo-, Aún puede decirnos Mr, Ma-
goon si han de hacerse las elecciones ó 
si no han de hacerse; y aún puede aña-
di r si en Junio ó si en Octubre. Por 
consiguiente; puede decirse algo, por-
que no está dicho todo, E rgo . . 
* * # 
' í 'aft recibió á los estudiantes cuba-
nos comiendo manzanas... 
Cuando la "agostada", recibió aquí, 
en la Habana, á los reporteros, en cal-
zón y tirantes; y los reporteros, lejos 
de recibir un susto, tomaron medida 
por vista de ojos á Mr. Taft, y juzga-
ron por imposible meterle en cintu-
ra . . .: 
Imposible empresa la de Cordo-
vi ta ! 
"ÍLo práctico es no mirar hacia 
atrás , sino hacia delante. 
Hay muy pocos hombres que ten-
gan, autoridad bastante para hablar 
de las inconsecuencias políticas de 
los demás, puesto que el que más y 
el que menos, p/n estos últimos seis 
años, se ha distinguido por las cons-
tantes variaciones de opinión, con-
tradi fié nd ose hoy en lo que sustenta-
ra ayer." 
Casi es esto proponer el juicio de 
Salomón, que de seguro no aceptará 
E l Triunfo; y lo que sigue, sin casi, 
es proponer el buen juicio de jue tan-
ta necesidad habernos: 
"Para escapar y vivir hay que 
ser muy respetuotóo con los demás, 
para que los demás lo sean con uno. 
La indulgencia, en política, da me-





"Nuestros lectores saben cuanto 
se fantaseó, tropicalanient'e, durante 
la ausencia, en los Estados Unidos, 
del Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon. 
'Como que aquí lo sabemos todo, y 
sabemos de todo, la loca de la casa 
se fué por los tejados; y los infor-
madores de oficio con aficiones mar-
cadas al procedimiento de informa-
ción americana, hicieron más prodi-
gios que los acróbatas del circo, reco-
rriendo toda la escala, desde las 
planchas fenomenales hasta el salto 
por la vida en bicicleta ó en auto. 
Nada contuvo la inventiva, Ma-
goon había sido llamado por una ni-
miedad; le habían dado con la pal-
meta en cuailquier parte, acusándole 
las cuarenta; no volvería á Cuba; 
volvería acompañado, como supervi-
sor de sus actos, del general 
Edwards, jefe de ta Sección de asun-
tos insulares del Departamento de la 
Guerra ; Mr . Ta í t le había tirado de 
una oreja; Mr. Roosovelt de la 
o t r a . . . 
Y 'después del gasto hecho de la 
saliva y de la tinta, volvió al Pala-
cio de la Plaza de Armas el Gober-
nador Provisional, tan sano y sdlvh 
dable como había salido de él y tan 
bonachón y sonriente como lo en-
cuentran siempre todos los que van 
á verle." 
Todo esto es dolorosamente cierto, y 
es más cierto y más doloroso aún el 
papel ridículo que, por presuntuosos, 
representamos ante el espíritu obser-
vador que nos alquitara el juicio pa-
triótico para damos, á su tenor, la l i -
bertad política que hayamos menester. 
presido, y en el mío personal la más 
completa adhesión á su pena que com.-
partimos como admiradores de aquel 
o-scritor é ilustre compatriota. 
De usted reepetuosamente, 
José Antonio Díaz, 
Presidente. 
Conro temíamos, algunos periódicos 
de propaganda política comienzan á 
ihacer públicas comparaciones entre 
bus eandidatos jugando al peligroso 
envite del " m á s eres t ú " , razonamieu-
to placereeoo indigno de lides perio-
dísticas, y adornairdo, cada oual á su 
candidato, con el relicario de todas las 
virtudes cívicas, y colgándole al can-
didato de enfrente el sambenito de to-
dos los vicios sociales. : 
L a lAiolm, á pesar de caer en la ten-
tación y de comer del trigo, se detiene 
á reflexionar: 
C A R T A S D E P E S A M E 
Los señores don José Antonio Díaz 
y don Fernando Barrueco, Presidente 
y Secretario, respectivamente, de la 
Asociación de Abastecedores de Leche, 
estuvieron ayer en esta redacción pa-
ra entregarnos e'l documento que á 
continuación publicamos, reiterándoles 
nuestro agradeeiraiento por las senti-
das frases que con tal motivo nos dir i -
gieron. 
Dice así el documento: 
12 de Marzo de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Maeina. 
Ciudad. 
Muy señor mió y de mi más distin-
guida consideración: La Junta Direc-
tiva de la "Asociación de Abastecedo-
res de Leche de la Habana" en sesión 
celebrada anoche acordó per unanimi-
dad, darle el más sentido pésame, por 
la irreparable pérdida de compañero y 
amigo tan querido, como el insigne l i -
terato, ingenioso escritor, y taientoso 
publicista señor Manuel Curros Énrí -
quez, cuya muerte ha producido un 
eco de profundo dolor tanto en Espa-
ña como en Cuba, pues ha perdido un 
predilecto hijo la primera, y una. lu-
minosa inteligencia puesta a l servicio 
de sus mejores causa, la segunda. 
Para usted y el cuerpo de redacción 
de ese prestigioso periódico ha. sido 
duelo propio tan sentida desgracia, y 
justo es que esta Asociación que siem-
pre ha merecido favorable acogida de 
usted en la defensa de los intereses 
ique representa, se asocie á su legítini!?). 
pena, patentizando 'así el sentir general 
de todos sus socios que anhelan llegue 
hasta, usted esta manifestación verda-
dera de sus sentimientos. 
Asi. al cumplir tan solemne acuerdo 
le reitero en nomibre de la Junta que 
Habana, Marzo 12 de 19ÍÍ8. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
Diario de la Marina. 
Distinguido señor y amigo: Deseo 
expresar á usted y por su mediación á 
toda la redacción del Diario, ral pro-
funda pena por la pérdida irreperable 
del <pe fué leal amigo, poeta insigue 
y sabio periodista, señor don Manuel 
Curros Enríquez. 
Yo he sentido hondaimente la eterna 
desaparición de tan gran caballero y 
excelente auniigo. A él debía yo, como 
amigo personal suyo, las más grandes 
mmestras de afecto y distinción; como 
modesto culitivador de las artes y las 
letras, las más cordiales y cariñosas 
frases y los más valiosos estímulos. 
•Creo firmemente que España ha 
perdido en él, uno de sus más noble/ 
hijos, al mismo tiemipo que uno de sus 
mejores poetas y sabios periodistas. 
Pero Cuba, mi patria, ha perdido con 
la muerte del señor Curros Enríquez, 
un gran maestro, y uno de sus más ge-
nerosos y leales amigos. 
Yo sentí 'mucho no haper podido 
asistir al entierro, por encontrarme el 
domingo, en la v i l a de Colón, á donde, 
en compañía de los señores González 
Lanuza, Desvernine y otros, debíamos 
'llevar la voz y representación del Par-
tido Conservador Nacional. 
Sírvase pues, señor Rivero. aceptar 
por este medio, la expresión de mi pe-
na y asimismo la consideración afec-
tuosa de su amigo y s. s., 
Juan F. Bisouet. 
gran periodista y poeta gallego, una 
de las esperanzas más bellas de los 
cultivadores del gran idioma "Cer-
vantino", y Cuba á uno de sus más 
conciliadores amigos que, desde su 
puesto de combate, ludiaba por un i -
dad más estrecha entre todos sus com-
ponentes. 
E l Diarto dk la Marina está de 
duelo y duelo eterno, la prensa cuba-
na, de sentimiento general, porque, 
pocos cerebros lucharon en la vida 
por el bien general, como el que dejó 
de latir en la capital de Cuba, y que 
pertenecía á Manuel Curros Enríquez. 
La redacción de "Lucero del A l -
ba", humilde publicación, hace llegar, 
al gran cuerpo de redacción de la Ma-
rina, su. sincero dolor por tan irrepa 
rabie pérdida. 
fría de su eruadaña insidiosa, infa-
De " E l Progreso", de Gibara: 
Ha fallecido el sábado, en la Haba-
na, Manuel Curros Enríquez. La im-
placable enfermedad le acechaba, y 
Dor muchos que fueron los desvelos ¡ 
de la ciencia exhailó el último sus-hue tai],to '(1U180 ^ f*e a'brf ^ ^ í f 
• 0 su materno seno para guardar en el, 
La noticia, de la muerte del poeta i reliquia santa, sus amados des-
gallego, escritor insigne y hombre de pojos-
tiga/ble, inhumana. . . 
Y queda un cuerpo inerte, con el 
vacío que deja Un alma templada en 
el bien, en la modestia, en la justi-
cia: un cerebro fecundo que duerme 
y que soñó tantas veces despierto 
con amor y poesía, que se enseñorea-
ba en las letras con p luma 'magn í f i -
ca y brillante, cuyos rasgos v ibrarán 
por siempre en la prensa cubana. 
Ese era Manuel Curros Enr íquez. 
Por todas partes se percibe 'ese 
sordo clamor que sur je en las des-
gracias públicas y el roer de la pe-
na de dos pueblos que sufren y llo-
ran su irremediable y terna partida. 
España y Cuba. Un iblasón del Par-
naso: Una gloria del periodismo. 
Y de acá, de Ciego de Avila , don-
de su nomibre es un símbolo, desde 
este rincón laborioso y humilde, el 
adiós postrero, con un ramo de nar-
cisos y acantos para su tumba, cu-
bierta con fragmentos de esta tierra 
¡Descanse en pn/ el fecundo v 
itérate! ••• 
De la revista " H e r o , " de San »; 
Sp í r i t u s : 
E l notaible escritor y poeta 
laico, Manuel Curros Eur í 
toda bondad, se ha recibido con dolor 
Descanse en paz el ilustre escritor. 
De " E l Ex i to" , de Marianao: 
Con los ojos humedecidos en lágri-
mas, trazamos estas tan sentidas co-
Otón de M j a r . 
'De " E l Cla r ín" , de Caiibarién: 
En las primeras horas de la ma-
ñana del sacado, tuvo fatal desenla-
ce la aguda dolencia que desde hace 
mo mal pergeñadas líneas, para dar- ¡ días re tenía postrado en el tSanato-
le el último ¡Adiós! al que en vida | rio " L a Covadonga," al ilustre lite-
fué espejo de virtudes y modelo de • rato y periodista español don Manuel 
honradez, que se llamó Mamuel Cu-
rros Enríquez. 
Pocas veces en el transcurso de 
nuestra vida, hemos presen-: iado una 
Curros Enríquez, redactor de nu-s-
tro estimado colega D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Con el señor 'Curros Enríquez pier-
. Jovellanos, 10 Marzo 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Respetable señor: 
En nombre y en representación de 
este Centro, tengo el honor de dirigir-
me á usted para expresarle el senti-
miento que á todos nos ha causado, el 
fallecimiento del eminente literato 
Manuel Curros Enríquez. 
Una esta nuestra pena, no por mo-
desta, menos intensa, al sentimiento 
general que embarga á todos los que 
tan irreperable pérdida lamentamos. 
A usted y á todo el cuerpo de redac-
ción de esa importante publicación, 
de la 'que era el ilustre finado uno de 
sus más esclarecidos ledactores, el tes-
timonio de mi mayor ccndolencia y 
aflicción. 
Muy atentamente s. s., 
Ju l i án Fierros, 
Presidente del Centro Español. 
compenetración de duelo tan manifies- j de el periodismo cubano una de sus 
ta, como la exteriorizada por todos ] más brillantes plumas, y la opinión 
los que en. el cortejo fúnebre lo pública uno de sus más fecundos y 
han acompañado á su últ ima mora- sinceros educadores, que desde la 
da. interesante sección de " L a Prensa" 
i del DIARIO, propagaba, las más sa-
Esta expresión del sentimiento, del ñas doctrinas de moral social y po-
sentimiento herido, repercutió en to- i lítica.. defendiendo siempre las can-
dos los corazones honrados, en donde sas más nobles y justas y comba-
J n s u p e r a b l e p a r a c o n s e r v a r l a f j é r r n o s u r a de l a p i e l 
L A P R E N S A 
De " E l Cubano Libre" , de Santia-
go de C uib a: 
La muerte del ilustre poe-1 escri-
tor y periodista Manuel Curros Enrí -
quez, acaecida en la Habc-na •:! sába-
do 7 del corriente mes, inspira tonáni-
me y justificado sentimiento á c tu-
tos, en España y en América, su -
ron admirar las cxceleiic.js Jo azul-
mente genial y de aquel Carácter h •"•>,<•. 
contenidos en el horoíbre que acab 
ser arrebatado de la -ida. 
Curros Enríquez. 'arante toda su 
laboriosa y accidentada existencia, 
rindió culto positivo á la bellez^ ar-
tística, á la libertad v k la. justicia. Su 
l i ra de poeta y su. p lun^ dé .periodista 
siempre respondieron á la inspiración 
de estos ideales, y por eso sus obras 
tuvieron y tend-mn un corn universal 
de nd miradores. Su sección 
sa", del Diario de ta M SE: 
mío délo cotidiano de ing^ni 
tura. 
" E l Cubano Libre" a^ihiéré al 
duelo producido por la inmensa des-
gracia, y tributa á la. gloriosa memoria 
del paiadin de las ideas, el homenajo 
de la más ferviente admiración. 
fueron representadas todas las clases 
sociales de esta tierra digna. 
• ¡ Su adorada Galicia! 
¡ Patria de sus soñadas ilusiones!.. 
¡ Aquella Céltica Suevia ha perdi-
do su más gráfico, su más elocuen-
te y enamorado trovador! 
La Suiza española, ¡la ipenínsula 
entera ! con razón vestirá largos días 
de luto. 
A la democracia universal le han 
restado un defensor noble, un amigo 
sincero. 
Descanse en paz el hijo de Cela-
nova, el integérrimo caballero: el poe-
ta épico de alma soñadora; y reciba 
de este humilde semanario—el que 
respecto á la ciencia no conoce pa-
t,ria—una lágrima, una siempreviva; 
en la tumba' fría en donde después 
de tanto bregar, reposarán sus des-
pojos. 
tiendo el error y la inmoralidad con 
la delicadeza y el respeto propios de 
los hombres cultos. 
J a m á s será bien llorado quien tan 
singulares méritos reunía como el 
noble' compañero que nos abandona 
para siempre; y honrando su memo-
ria, recibiremos honor todos los que 
rendimos sincero tributo á su ta-
lento y sus virtudes. 
Reposen tranquilos los preciados 
restos del insigne escritor, y reci-
ban sus familiares la expresión de 
nuestra profunda condolencia, que 
hacemos extensiva á la redacción 
del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
' h e P ron-
era un 
•le fíiü-
Del "Lucero del Alba" , de Cama-
j u a n í : 
La muerte; niveladora de la exis-
tencia humana, ha traspasado los lí-
mites de la injusticia, arrancando en 
la flor de la existencia pública, al " á r -
bol cerebro" que en vida se llamó Ma-
nuel Curros Enríquez. 
Colaborador constan-te y privilegia-
do del decano periódico de esta Repú-
blica, supo por su talento y bondad 
captarse el cariño y estimación de cu-
banos y españoles, amantes de las tra-
diciones de amibas Patrias. 
España pierde con la muerte del 
De " E l Pueblo," de Ciego de A v i -
la : 
I N E X O R A B L E ! 
Despiadada, y cruel, con su mano 
descamada, dura, huesosa, que le-
! vanta para dejarla caer incesante-
i \ ' \ armada de su hoz con mango 
muy largo, que alcanza lejos, 
v lejos, va desatentada, vertigi-
i a osa. segando sin tregua. El roble 
corpulento que al duro embate -de 
Aquilón resiste, quiebra su leño, do-
I bla sus ramas y despide sus hojas 
i mustias y secas á su presencia aira-
da: tiembla en su altivo tallo para 
i inclinarse al cabo á sus furores, el 
{ almendro del valle. 
Nada resiste á su implacable de-
¡siírnio; su cólera funesta, su ira ina-
I c&babl'e desátase arastrando su re-
; c*riero d--' víctimas, aherrojando en 
' desalientos el corazón y haciendo des-
I t i l a r lágrimas de todos los ojos. A 
cada sol. nuevos sacrificados á su 
' insaciaiblc destrucción y el háli to 
nocturno, cubre cual fúnebre inan-
I tón innúmeros despojos. Todo pér 
i rece, se esfuma, se pierde á su eon-
i tacto aterido: dolor y sufrimiento, te-
j r ror y espanto, putrefacción y ru i -
; na. polvo y cenizas, he ahí su este-
la. ' 
Por eso cayó él. ¿Pa ra qué su alma 
' grande y generosa, su corazón alti-
j vo y noble, sino había fuerzas que 
'oponer á la fiereza de la muerte? 
La mano siniestra y yerta, tocó 
aquella caheza privilegiada con ra-
yos de luz por la Divinidad, derra-
mando su cierzo helado que se in f i l -
t ró á t ravés del organismo enfer-
mo y hundió en él, la hoja acerada 
De " E l Eco de H o l g u í n " : 
Pía dejado de existir en la Haba-
na el ilustre escritor gallego señor 
Manuel Curros Enríquez. 
E l finado formaba parte de la re-
dacción del DIARJO DE L A MA-
R I N A . 
" E l Eco de H o l g u í n " envía su 
más sentido pésame á la familia del 
compañero desa parécidó. 
De " E l Eco," de Tr in idad: 
E l yabado falleció en la Habana 
en la Casa de Salud "Covadonga," 
del Centro Asturiano, el distinguido 
escritor é inspirado poeta señor Ma-
nuel Curros Enríquez, Redactor muy 
celebrado del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
La prensa de la Haibaná dedica 
sentidos artículos á la muerte del 
cultísimo compañero, que también 
sentimos profundamente. 
dactor que fué del DIARIO DE t 
M A R I N A , ha fallecido reciontemei'O 
en la capital, dejando á s;ns admip1* 
dores—que son muchos-—sumidos a" 
hondo duelo. 
A l decir de los que lo trataroJ 
era do carácter huraño pero de P ' J M 
razón tierno y puro. Sn mimen p 0 ^ ' 
tico voló muy alto, y la galana ^ 
correcta prosa do sus escritos, sob^ 
todo, los de la Sección de ;<t 
Prensa" del DIARIO DE L A 
RIÑA, diéronle fama de buen perio" 
dista; su pluma durante mucho t W 
po, estuvo al servicio de Nicolás 
vero, director de aquella decana pJ 
blicación. 
E l alma del poeta subió al ciéll 
envuelta en blanca nube de u w . U j 
aromoso. 
Vaya con nuestra pena el voy 
de nuestro amor, favorable á su duj.' 
ce y eterno descanso. 
CREMA KALODERMA * JABON KALODERMA 
preparado á base da miel y de g l í c e r i n a 
crotealdo oor la lev balo N9 1027 ^ — 
De venta en todos loa estabiecimientos de importancia.—Unico representante en 
la Isla de Cuba, "La Perseverancia" de F. Dieokerhoff, Bernrza K.62, Habana. 
IFcAclS 
• 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
Cura mientras 
Ud. duerme 
***** » »'I« 'S- i* >!• i ' * * * "I" • * * 'I ' -M^H"?"! 
I 
De " 'E l Imiparcial," de Camagüey : 
Ha fallecido en la Habana el no-
table periodista y poeta español, se-
ñor Curros Euríquez, conocido Re-
dactor del D I A R I O ' DE L A MA-
RINA-
Fu'é Curros Enríquez, uno de esos 
pensadores fecundos que sin más 
alientos que la esperanza ni más luz 
salvado.ra que su propia fe, aban-
donan el bogar paterno para lan-
zarse al combate desigual de la vida. 
Desd-e muy joven, dió á conocer 
sus brillantes condiciones poéticas. 
Mlás tarde formó parte de impor-
tantísimos diarios españoles, alcan-
zando justísimo renombre. 
Acudió á América, y ya en nuestro 
suelo, fundó en la Habana, "T ie r ra 
Gallega," entrando después en el 
"Dia r io de la Fami l i a " y el "Nuevo 
P a í s , " pasando finalmente al DIA-
RIO DE L A M A R I N A de donde 
nos aibandona. 
A C U R R O S E N R I Q U E Z 
Mi recuerdo, 
Curros ha muerto y con él deja M 
la t i r un corazón noble, sincero, inca, 
paz de manchar sus labios con la Hl 
sonja y su pluma con la adulación. 
Vivía envuelto en una atmósfera de 
idealismo, que llevaba á todos lm 
actos de su vida, con una fidelidad 
digna de su alma generosa. Amaba 
el deber como un espartano y sin; 
embargo, renegaba de Esparta pop 
pequeña, envidiosa y mezquina. El, 
republicano de toda la vida, busca-
ba una república extraterreua, agena 
á las bajezas de la ambición, de la i n | 
triga, donde los hombres se amaran 
con el amor mismo que Cristo supo 
infundir á sus discípulos, cuando no 
había más que un corazón, una alma 
sola, alentada por el soplo divino del 
Crucificado. No lo invento. Son pa-
labras casi textuales, que oí un día 
de sus labias, junto á la mesa de 
la redacción; en el Diarto, donde hoy 
todos le lloran y sienten su pérdida 
como la de un amigo, de un herma-
n o . . . 
Galicia, que le ama tanto, le llora»-': 
r á amargamente. Era acaso su sm 
'jo predilecto. Le buscaba con ansia 
más acá del Océano y anhelaba el 
día en que pudiera retornar á su se-
no para acariciarle con el murmullo 
de sus mares y los encantos de .m 
campiña de esmeralda. Allí lo aguar-
daban los rumores misteriosos de sii3 
leyendas, repetidas de boca en bo 
ca por labios ingenuos que se ena^ 
decen ó m.unnnran medrosos, pomo 
las evocaciones de la leyenda se co 
virtieran de pronto en realidad ta^j 
gible. 
Nadie, á excepción de Rosalía, haK 
sabido interpretarlas como él. Nadie' 
como él. al darles cuerpo, supo / | | 
fundir el alma que, late en nuestros; 
pueblos, como genio revelador 
nuestra raza. Sus inquietudes, sua 
esperanzas, sus temores, sus tristezas, 
y aún los tremendos alientos, que de 
cuando en «uando hacen subir la p í á 
testa terrible á los labios, como raB 
p estad que estalla con densa da lar-; 
go tiempo en el corazón. Y el, 
como ninguno de los poetas ga«¡ 
liegos, ha visto el conflicto de todos 
estos afectos, la lucha enardecida dd, 
esas pasiones, y en pocas líneas. J ¡ B 
ha dado dramas que conmueven poP-
su hondura, y por su vehemencia 
apasionada. 
Pra bulra, xa ahondan 
Seis meses de paira. . . 
¿Que Xan, nin que Pedro? i 
¿Ti sei que tes gana?... 
No. pois . . . Esmiólame 
C"o rabo d'a racha, 
Mais déixame a honra 
Que cousa sagrada! 
Es necesario leer todo el poema pl j 
ra comprender en su sencillez rvsm^ 
la varonil energía de alma de wja 
pastora humilde, que ama ron todo sil 
ser y no obstante levanta airada 
ante la duda del amante, que vae^^ 
por insinuación a Ir ve. contra su hoíj 
ñor niveo, inmaculado. 
Hay que volver á nuestros euentxl 
Üdrros ; hay que explotar el rico fitó| 
de nuestras leyendas. Hay que volvelj 
los ojos hacia esa Galicia que espera, 
con ansia kks cantos de su poeta predi-
lecto—decíale yo, el día antes aludiql 
Y él, hasta entonces reservado, casi 
ESTABLECIDA EN 1979 
Es una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para ia T 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
Asma, B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó * 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y | 
I T OS C r Ó n i C a en los vicios y en !os jóvenes. ^ 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS % 
De vtntct tn ietUis las Boticas y ptr 
V A P O - C R E S O L E N E COIVJPANY, NEW YORK J 
Ht>l' * * "I* * * «li >t* 't' 'l1 j " ! " ^ 
Fundada 1752 
Acíique el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.lapíldora entrar 
en la boca 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debil idad eu general, escrófula y raquitisluo de los n iños . 
C. 26-lMz 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s 
tomeias de 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Fara el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Vahídos, Somnoíeacla. Lengua Sucia, Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago. Indisestloa, Dispepsia. Mal del Hígado. Ictericia, y los des! 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen igual. 
DE VENTA EÍI LAS BOTICAS DEL MÜJTDO ENTERO, ^ 0 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1547. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universal para doloreC: 
Donde quiera qut se sienta dolor apliqúese «n emplasto. 
DIARIO DE LA MARIKA—Edición cíe la mañana.—^farzo 13 de 1^05. 
río, se sonrió como si sn rostro se ilu-
iminara de esperanza; cual si se tras-
ladara de pronto al cúuindo de sus en-
sueños, donde él vivía, donde encontra-
ba los amigos preferidos do su alma de 
poeta: Rosiña, Marti ño; AUariz, cu-
bierto del mismo sudario de nieve que 
«nvolvió al a ni 8) nk- aiorii.io junto á la 
fsja del Convento; Celanova con el 
Víe.jo monasterio d'cnde se despertó su 
srivslo por las letras; y no lejos de allí, 
Vilanova, donde tanta? veces rezó de 
niño con su madre y donde acaso otras 
tantas, oyó el oantar del pueblo: 
Rapazas de Vilanova 
Ben vos podedes gabar; 
Que non hay Virxe n 'o mundo 
Com a Virxe d?o Cristal. 
Y este cantaí sencillo, ingenuo, co-
mió el alma del piwUo de donde brota, 
inspiró su obra maestra, donde puso 
todo su gen io de poeta, que era gran-
de, y por la cual las letras gallegas su-
ben de nuevo al puesto de honor, que 
reclaman lo.-, merecimientos de un glo-
rioso pasado. 
Hoy (ralieia llora, peto sus hijos sa-
brán hâ eer glorioso el sepulcro de su 
gran poeta, el cantor inspirado, cuya 
memoria perdurará miientras perdure 
la dulce y tierna lengua gallega, en 
que tan suave y "varonilmente cantó 
Curros Enríquez. 
J. A.LBARTZA Y LOÑA. 
Matanzas. Marzo 8 de 1908. 
, N E C E O L O S I A 
Ayer falleció en esta •capital la es-
twnada señora Manuela E. Bctancourt, 
viuda de Caballero y murió cristiana-
mente después de haber recibido los 
Sam tos Saeramen tos. 
I/legó á una edad muy avanzada, y 
fué muy estimiadísimia de todos por sus 
virtudes. Era madre del teniente Ca-
ballero que murió asesinado hace al-
gunos años. 
Reciban nuestro pésame sus hijos y 
sus nietos y nietas y sobrinos, espe-
cialmente su hija la distinguida seño-
ra Caridad Caballero viuda de Pera-
les, y Dios tenga en su santa gloria á 
la finada. 
PUEDE QUE SE CALVE UNA VIDA 
Tantci Vd. como su familia pueden á veces 
prdecer de ellas.—Cómprese tin frasea dei 
VERMIFUGO de B. A. FAHNE3TOCK que 
es cura cierta.—Fijesfe en las iniciales a. a. 
Blanco azulado. 
Gran coleción en todos tamaños, los lia 
xecibldo 
LA CASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 . 
I l|j¡|IIIIIH — 
N m a íátoica de olgarros 
" A mal tiempo, buena cara," di-
ce el refrán, y eso es lo que ha pen-
sado nuestro querido amigo don Se-
gundo Alvarez, creando una fábri-
ca de cigarros ; y aunque el tiempo es 
malo, por los vientos de tempestad 
que corren contra la industria; y 
aunque hacer cigarros con colas de 
Vuelta Abajo á $30 ó más el quin-
tal, es casi, determinarse á perder di-
nero, esperando que los tiempos cam-
bien, y que la rama baje un poco 
de las nubes para colocarse más al 
alcance de los sufridos cigarreros, el 
caso es, que ya hecho, adelante... y 
vengan esos cigarros marcas Flor el 
Todo y Lord Beaconsfield, pues da-
do el crédito de que gozan los tabacos 
de dichas marcas, no es dudoso que 
siendo los cigarros hechos en gran 
parte con las picaduras de la fábrica, 
alcancen muy en breve el mismo 
crédito que tienen los tabacos. 
Los marchantes de la fábrica de ta-
bacos, estamos seguros serán los pri-
meros en adquirir los cigarros de la 
misma marea, y el trabajo y acti-
vidad necesarios para imponerlos en 
plaza, será empresa que pondrá en 
prensa la inteligencia y actividad de 
Segundo Alvarez. 
Que le deseamos un buen éxito en 
su nuevo empeño de fabricante de ci-
garros, está de más sabido, no so-
lo por el cariño que le profesamos, 
sino por ser digno hijo de aquel 
inolvidable amigo de cuya eterna au-
sencia no nos consolaremos jamás. 
(De E l Tabaco.) _ 
PARI CURAR l'N RESFRIADO E?í TJX DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. Greve se halla en cada cajita. . m las» — 
Traslados 
Se ha dispuesto que el Sr. Franei»-
co González, Secertario d-e la Aduaw 
na de este puerto, pase á ocupar el 
puesito de Encargado de .material de 
dicha oficina, y que el Sr. Amado. Suá-
rez ocupe la plaza de Vista de terce-
ra que desiemipeñaba el Sr. Agustín 
Agüero. 
r m v á 
La Comisión organizadora de las 
fiestas invernales ruega á los vecinos 
del Malecón y Prado aíú como á las 
personas concurrentes á las tribunas 
publicas del Malecón que él Domin-
go 15 se provean de luces de benga-
la rojais y las enciendan en el mismo 
momento que se prendan el alumbra-
do público con el fin de hacer él des-
file del Paseo de una manera fantás-
tica. 
Las iluminaciones señaladas para 
ayer jueves se han transferido nar^ 
ciia 18 debactual. '. 
Almacenistas de Víveres 
O. E. 
Se^ún cable que recibió en la tar-
de de ayer el Sr. Presidente dé la 
Comisión de Festejos las carrozas 
embarcarán el próximo Domingo 15 
llegando á este puerto el martes 17 
y teniendo efecto la pTocesión el día 
24 del actual 
El día 19 por la tarde tendrán lu-
gar en el Malecón las carreras de au-
tomóviles para las cuales hay inscrip-
tos en las oficinas de la Comisión 
Banco Nacional cuarto número 204 
vanas máquinas de nuestros mis dis-
tiniguidos Sportmen. 
Sumía 'anterior . . . . 
Barraqué y Oa. . . . 
Quesada y Ca. 
E^h-avarri y Lezama . 
Marquetti y Rncat^rti 
Roimaigosa y Ca. . . . 
H. Asitorqui y Ca. . 
Cesta, Fdez. y Oa. . . 
Eguidazu y Ecüieva/nrí 
Isla, Gintiérrez y Oa. 
Oonzález y Coyta . . 
Viillaverde y Ca. . . 
B. Barceló y Ca. . . . 
E. Dalmau ' 
FTittct y Biaearises . . 
Miilián, Alonso y Ca. . 
M. Pérez Iñíguez . . 
Enrique R. Margarit 
Manuel López . . . 
Banderas,. Caña y Ca. 
L. Rodiríguez y Oa. . 
Oenaro Goinzález . . 
Lavín y Oómez . . . 
Muñiz y Ca 
Garda y López . . 







D C B O T A D O Y J U ^ T I G ! ^ 
Eemmcia aceptada. 
l i a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Dr. Berenguer Polou 
de Comasema y Moués, del cargo de 
Notario con residencia en la Ciudad 
de Santa Clara. 
Notarías vacantes. 
Vacantes las notarías que con resi-
dencia en Santa Clara y Guantánamo. 
sirvieron D. Ricardo Rodríguez Ote-
ro y D. Francisco Grave de Peralta, 
respectiviannente, se convoean aspi-
rantes á las mismas por el término 
de 30 días naturales. 
A S U N T O S V A R I O S 
JDe ayer 12. 
Ayer tarde celebró sesión la Corpo-
ración municipal. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Despuiás de darse por enterado ol 
Cabildo de varias eomunicaiciones ofi-
ciales sin impontancla, se acordó con-
ceder dos meses de licencia para el ex-
tranjero al empleado del Municipio 
don Manuel S. Hevia. 
El secretario dio lectura á continua-
ción á dos expedientes de alineaciones 
de casas, que fueron aprobados, y se 
suspendió la sesión. 
Eran las tres y media de la tarde. 
La Compañía de Gas 
En la noche de hoy, viernes, serán 
iluminadas la fachada de la Casa Con-
sistorial, la Plaza de Armas y el Tem-
plete; obsequio que hace la Compañía 
de Gas y Electricidad. corTespóndien-
do á la invitación hecha por el señor 
Alcaide, á virtud de los deseos que le 
ha expuesto el Gobernador Provisio-
nal, señor Magoon. 
Retratos de la Reina y su Corte 
Hemos recibido unos retratos pri-
morosamente hechos que representan 
la señorita Ramona García Reina del 
Carnaval y los de sus damas de ho-
nor. 
Estos retratos están hechos en el es-
tablecimiento del señor Ramón C,<irre-
ras. Reina 6, y son dignos de mayor 
elogio por el esmero de la ejecución y 
en los detalles. 
Reciba las gracias el señor Carroras 
por el obsequio. 
Enhorabuena 
La Junta de Educación de la Ha-
bana ha dividido la escuela de am-
bos sexos del barrio de Medina, que-
dando la 51. de varones, á cargo 
del señor Zaldivar, y creando la 50, 
de niñas, cuya dirección se confía 
á la excelente educadora é ilustre 
contferencista de la Escue0.a de Ve-
rano, ¡Sra. Carmen Pardo. 
Nuestra enhorabuena más sincera. 
Los Trovadores Gallegos 
Por indicación del señor Gober-
nador Provisional, ha sido pospuesta 
para la semana que viene, cuyo día 
se anunciará oportunamente, la se-
renata que en obsequio á dicha /au-
toridad se proponían dar en Palacio 
los Trovadores Gallegos, esta ncehe, 
á las ocho y media. 
Convocatoria, 
Por la presente se convoca á los 
Clubs Gk-listas, inscriptos en la Liga 
Nacional de Ciclismo para las can-e-
ras que tendrá.n lugar el 21 del co-
rrieoifte, á las dos de la tarde, en la 
Avenida del Golfo, bajo las bases si-
guientes : 
Primera. Se celebrarán tres carreras. 
a) Torneo de Cintas en la que será 
vencedor el ciclista que tardare me-
nos tiempo en recorrer la distancia 
comprendida entre la Glorieta de ía 
Música y el Parque- de Maceo, y re-
greso al punto de partida. 
b (Carrera de Tardanza, en la que 
será vencedor el ciclista que tardare 
más tiempo en recorrer una distan-
cia de cincuenta metros. * 
Segunda. A cada vencedor se le en-
tregará una bicicleta Raeyele, y á 
los dos que le siguen en orden, los 
premios que acuerde la Comisión pa-
ra el fomento de la Estación Inver-
nal en Cuba. 
Tercera. La inscripción para cada 
carrera, deberá ser hecha por los 
Clubs, en la Secretaría de la Liga 
Nacionad de Ciclismo' Luyanó 17 con 
expresión de los nombres de los co-
rredores para cada carrera, antes de 
las cinco de la tarde del día 18 del 
corriente, á fin de que la expresada 
Liga tenga tiempo de comunicarla á 
la Comisión para el Fomento de la 
Estación Invernal, en el mismo día. 
Cuarta. Las reglas y condiciones de 
cada carrera, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de esta Comisión 
Edificio del Banco Nacional y en la 
Secretaría de la Liga (Luyanó 17) 
hasta que se cierre la inscripción. 
Quinta. La Liga designará los Jue-
ces y Auxiliares necesarios para ca-
da carrera; pero los premios serán 
discernidos y entregados por un Ju-
rado' designado por la Comisión ase-
sorado por los Jueces que hayan ac-
tuado en cada carrera. 
im. y Ca. 
Haos. . G-arcía Oas 
Andrés Lamigeiro 
Antonio Mcstres 
Manuel Sobrino . 
Ricardo Palaciio . 
Milián y Oa. . . 
Izquierdo y Oa.. . 
E LneníPfl'í: v 
B. Fernández y Oa. 
Aloinso Menéndez v Ca. 
The West India Oói Re>-
fining Oo'. . . . . . . . 
Galbán v Oa. . . . . . 
Elias Miró 
Eduardo liemández . . 










































































DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísiraas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de LiA T K O F I -
CALi l iegrará á v ie io . 




Adolfo B. Hcrn . . 
Americain Trading 
of Oulba . . . . . . 
Framk Bovvinani . 
Víctor G. Mendoza , 
W. B. Paár 
Armiour & Co. . . 
Prank G. Robbins & 




















El Tribuual Supremo decüaró ayer 
sin lugar los recursos de easación in-
tenpuiestos por Jesús Díaz y Martí-
nez y Oonstantino P.u.po Aguilera, 
condenados en causas seguidas por 
los delitos de rapto y iprevaricación 
resipeet ivameinte. 
También fué decllarado sin lugar 
por el mjsmo tóbunai el reeurso de 
casación interpuesto por Pedro Ro-
mero Aróstegui, contra la sentencia 
condenándolo en eausa seguida por 
un delito de disparo' y leskxnes. 
Con lugar 
(Fueron declarados con lugar ias 
imprugnaciones formuliadas por ;eil 
Fiscai del Supremo consideraaido mal 
admitidos los recurstos de easaeión in-
iterpueistos por José Munier, en causa 
por incendio, y 'Oscar Moratejo, en 
causa por atentado á un agente de la 
autoridad. 
Importante sentencia 
La Sañia Primera de lio Oniminal de 
la Audieoicia, aeaba de dictar senten-
cia en la causa seguida contra el 
señor Ramón Pravas, propiietario de 
un establecimicinto en esta ciudad, 
absolviéndotlo del delito de perjurio 
de que le acusaba ell Minist-erio Fis-
cal. 
Por lo impoirtaTite de la doctrina 
estaibieeida ecn dicha sentencia que 
resiponsaibilidad 
rre el dueño de 
que al venderlo 
íscritura pública, jnra no tener 
das v lueso es acusado de neriu-
visne a rcsoiiver 
crimina;! en que in 
un establecimient 













así 'coimo al señor Roig, felicitamos 
por este éxito. 
En libertad 
En la Sala primera de lo Orimina-l 
se celobró ayer tatde la última se-
sión de ¡la vista de ila causa seguida 
contra. Liborb Martínez, supuesto 
autor de la muerte violenta del chino 
Ají, porteño de la Legación Ohma en 
esta ciudad. 
Tenminado el desfile de los testi-
gos, el señor Fiseaü, careeiendo de 
pruebas que constituyesen ed delito, 
de asesinato die que era acusado el 
Libo rio, presentó un escrito á la Sa-
la, retiraaido su acusación y solici-
tando que dicho procesado fuese 
puesto en libertad. 
En su vista la Sala dio por termi-
nado el juicio para diotar la senteoi-
cia absolutoria, 
Cfonfbnne 
Feilix Guerra Aramgo, procesado eni 
causa seguidla por un delito de ten-
tativa de rob^o, manifestó, en el acto 
de la vista, estar co-nforme eon la 
pena de mil quinientas pesetas de; 
multa que el Ministerio Fiscal de pe-' 
día en sus conclusiones provisionales. 
Eu joiicio quedó concluso para la. 
sentenciai 
Robo 
José Raúl Arnal, procesado en caiu-, 
sa por ro:bo, compareció ayer tarde' 
ante ila Sala segunda de io CriminailJ 
La pena solicitada par el Fiseal piaraj 
este procesiado fué-la die tres años, 
seis meses y veintiún dias de presidioi 
correccional. 
La defensa, en su informe, abogój 
por la absolución de su patrocinado. 
Vista 
En la misma Sala tuvo vista ayeri 
tarde ila. c-aiusa seguida por uin delito 
de rapto contra Manuel Gonzálex! 
Llanes. 
El señor Fiiscai solicitó para el Lia-, 
mies la pena de nin taño, ocho meses y! 
veintiún dias de prisión correccional;, 
con la indemnizaeión correspandien-
te. La defensa, fundáfndose en que, 
eO Llanes no era raptor, solicitó su 
absoilueión, 
Absuelto 
La Sala ŝegunda de lo Orimin-al1 
dictó ayer sentencia 'absolutoria á fa-
vo." de Enrique Roig Sarriaga, proce-
s-ado que fué en eausa vista seguidla 
por un supuestio delito de estafa. 
Condenado 
La misma Sala en sentencia de ¡ayer 
condena á Manuel Riveino á la pena 
de cuatro meses y un día de "arresto 
mayor, como autor de un delito de 
XENTOS PAEA HOY 
Dimingo Martínez 
Framckco Barroso 
Jesíús Airis . . . 
Aquilino M á i 
Cuestia. v BiJÉlí 
José Sierra . . 
José Trespiala! 





rreS'Pon di entes re-
uicior. Orales 
KeyeiS, por raptv 
Torre. 'FiscaJl: 
sor: Ldo. J. Oast 
4.2-; 
15, 
Relaeión de ¡Las 'caotid'ades con quie 
comtriibuyen 'los G.remiotj que á conti-






año v un 
Efectos de Asia 
-M. A. 
s i i i f i i i s i e i i i s 
Cnts-rlas no significs en este caso detener-
lai temporalmente para que Itiego vueivan. 
eS K^fi^iVráí 
He dedicado teda la vida al estudio de !a 
p l lSÜSl i , GOPGlSiOBIS 
Oora!. naraüíijo que n i jRciaedle curará tos 
cssos más ssverog. 
El que otros hnyan fracasado no en razón para rehu-sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien lo pida UN FRASCO do mi REMEDI O INFALIBLE y un tratado sobra Spileysia y iod» !os padecimiesto» Boviosos. Kaxia cuesta probar, y Ja curación es seguía, 
DR. MAKXJjSL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es mi único agente. Sírvase d'-ri,5¡r3C á él para prasba 
gratis, Tratado y irascos grandes. 
Dr. t t O. 3?tOOT, 
LahoraUrtez: <# Fine Strétí% - - Nttvna York, 
Cualquier lector de estoperiódico que envíe su ncm. bre coaipíero y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL jOMKSOW. 
) Obispo 50 y 55. J 
Apartado 73 O, - - HABANA,^ 
írdbirá por eorre», franco ¿e porte, un Tintado sobu 
U cura ¿c la Epilepsia y Á teques, y up ü-asco de pm*' 
D e s p u é s de algunas horas de 
constaute a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T K O F I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
. A M E J O R . 
E P A R A C 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
saco, claro, marchito ó gris, 
le devuelve su contextura 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
Suma anteriiOir . . . 
Win Tung Tick . . 
Aintoiriio Leijí . . . 
fcaiin Wong & Oa. 
Kuou'g "Wing On . . 
Siurg Sink L-ung . 
Quon.g Sanig . . . . 
Oasáno Asiátíoo , . 









•huma anitenor . . . . 
Baiboia y Pérez . . . 
Cetesit-ino EodrígU'ez . 




Total necaudado hasta 
•la feoliia oto amorica'iiio . $ 4,262.34 
55.00 
Toibal Tieicaudado iias't'a 
la f&cba, oro español . . $11,456.52 
Toftal toc andado hasta 
la fecha, plata esipañola . . $1,795.81 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oídos, de muelas, de ijada, r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
así este admirable remedio por Jo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
s 
C. 8S3 
a s . 
26.1Mz 
El defenscir del señor Pre&as, Le-
trado señor Enrique Roig, planteó 
ante el Tribuaiail el tprobilema de que 
no liabienido ejecreitavdo «1 acusador 
Levis previamente, la acción Civil 
eontrai el señor Presas á ím de que és-
te reconoeieira ia. •certeza de la denda 
y de la obiigaeióai de paga, no era 
•poisible eonderi.ar por perjurio al pro-
cesado, toda vez que la acción crimi-
nail solo podía ejercitarse después de 
haberse eomiprobado en el jiuicio civil 
correspondiente, la remiisaón de Utas 
mercaTicías por parte d'eíl señor Le-
vis y la falta de pago del imperte de 
las máismas, por parte deíl Presas. 
La Audieneia, haeiendo suya esta! 
do-etrina, ha dictado sentencia absô  
tlutoria contra ei .señor Presas, al cual; 
, 03'ii.tra MaauiM 
^on'ente: Ldo. La 
. -RabaM. Defieoi-
Juzgado d©! Este; Coiiitbra Manucu 
Rcdíríguez "por 'lesiones. Ponente: 
Ldo. La .Torre. Fiscal: Ldo. Gutié-
rmz. Defei'sor: Lelo. Salo. Acíusadorr 
Juzgado del Este. Contra Enrique 
Vaidés. Vicente Pairo y Nicanor A l -
varez, .per abuses deslíen estos. Po-
nente: Ldo, La Torre. Fiscal. Ldo. 
ViO'laiverde. Defensor: Ldo. CancW 
Beiláo y KoMy. 
Sala, segunda de lo Oriminal. 
Juzgado de Bejucal. Contra CajHeí* 
taño Echazalbal ipor atentaidio. Po-
niente: Ldo. B'Ordenavc. Fiscal: Ldo, 
Benítez. Abogado : Ldo. Oortina.. 
Juzgado de Bejucal. Contra Pas-
cual Lamiadrid, por atentado. Po-': 
mente: Ldo. Ramos. Fiscal: Ldo. Be-, 
nítez. Abogado: Ldo. Jorrín. 
Sala Proviskmad Civil. 
a\Iieaela Oatalá eoimo m-adre legíti-
ma cen patria pot estad de m& men<b-
res hijo® contra Magín Mailet. Ponen-
te: Sr. Eleid. L. Vidal. L. Arango y 
Piña. Vidal. Maindatario. Juzgado, 
Sur. 
FUME VD. SOLAMENTE 
C. S21. IMz 
E l p e q u e ñ o amargror de l a cer-
veza la convier te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en c n a l i d á d e s excitantes á l a 
cerveza L A T R O P I C A L . 
s u p l a n t a todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
fayorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. G. AYBS y Ca., 
Lowell, Mass., S. U. A. 
I«» Zarzaparrilla del Dr. Aror cura la De-
bilidad Geaerel. 
Str2-2gm-A 
6 DIA&IÓ DS LA niAK^JTA—Bdicióa cíe [a mañana.—Marzo lo cíe 1908. 
Cuando vine acá, el único español 
que sabían miis nuevos conocidos era 
colora-dv claro, y lo que se fumaba 
éran tagarninas infames. Parecíales j 
leerte y carísimo un modesto haba- j 
no de 50 céntimos, por cierto mucho | 
mejor en su clase^¡rie el de igual pre-j 
ció en Madrid. Los pitillos apenas se ; 
.conocían. Hoy los fuma hasta el sinr- | 
ihático mozo barrendero. He de advertir j 
.mp- soy fumador de verano. En vera-
no fumo solo un puro legítimo dê 60 á 
7."» céntimos, en el balcón, después .de j 
c •;•).•. No me gusta echar á perder el ' 
aire en la magnífica habitación. Un 
amigo español me regaló unos sober-
.bios Cabanas por haiberle servido de 
guía, y temo que para la primavera se-
pan á paja, pues siempre se caldea el 
gahinete. 
De los puros alemanes puede decir-
se con Medina : 
que no sabe ni Dios lo que ha elegido 
hasta después de haiberlos encendido. 
Los cigarros de B.remen poseen una 
extraordinaria cualidad: hacen un via-
Jécito por Hamburgo y vuelven con-
vertidos en puros habanos riquísimas. 
El almacén que más me llamó la 
atención, desde luego, fué el de Boeni-
che. que ha tenido la bondad de sumí-] 
inistrajOTie las cifras de importación su-
vh en varios años, para formarme nna 
idea del número de" cigarros ha'banos 
'consuimidos por los clientes. Importó | 
i3,780,487 tahacos en 1881; 
!en 1883; 1.298,750 en 1884 
en 1889 (un excelente año" 
'Hones 82,285 en 1905. Por término me-
dió, puede vender anualmente, según 
jila cosecha, de 2.000,000 á 2.500,000. 
[lia casa se estableció en 1879 y goza de 
gran celebridad. 
Chiste alemán acerca de la materia: 
—'Señorita, ¿me permite usted sa-bo-




A l día siguiente de hab̂ .v piv-ito en 
el correo mi primera crónica, festeja-
ron los estudiantes universitarios con 
pná gran marcha de las antorchas á 
¡mi vecino del segundo piso, el cated.rá-
tico de química señor Buchner, por ha-
:iber obtenido uno de los premios No-
íbel, á regañadientes del organillo so-
cialista el "Xonvarts", que deseaba 
mejor empleo del dinero concedido. 
Cuiarenta personas tenía invitadas el 
insigne profesor, y otras cuarenta este 
cura, á quien jamás caerá esa breva 
para poder publicar su capital obra, 
ni Diccionario Suplemento al defec-
tuosísimo de la Academia, con milla-
res de vocablos que se dejó en el tinte-
ro el Club de los Inútiles, un. trabajo 
d.3 15 añazos. Antes que á mí le po-
drían conceder un premio á un eximio 
nía estro, Zobler, de esta Universidad, 
mr-a dar á luz su Diccionario Histó-
a orreaMr 
nnciue 
renta, y en la calle del 
rto, quieu fué discípulo 
i bien el castellano, veo 
grupo de obreros endo-
3 el Congreso prusiano, 
curioso v tenia prisa, se-
A i volver, el cuadro Jia-
5 efecto. La calle de Ixo-









en el pórtico 
.iiseo 'Etimológico fué cogido un 
por los guindillas, á la espalda 
frente, rodando por la escalera 
y tróvanos. Oíase la Marsellesa 
xto alemén, lanzábanse vivas y 
Y siendo mi chistera la única 
aleo, no las tenía todas conmigo, 
ae miraban de reojo. Una "so-
tic alargó el V&virartz (adelan-
yo •adelante con los faroles! 
ábase de una manifestación pa-
Tr el sufragio universal en Pru-
cual se repitió á los dos días, 
icio heridos unos treinta mani-
es. en la mayoría imberbes é 
rtos. Los muchachos dijeron: 
tsílla". Y permanecieron en ca-
lo al hambre, que así llaman al 
al &6. como llaman á la brisca, 
cto de esas bullangas es contrá-
jente, pues cuanto más se chille, 
\ aberrará Bülow á sus trece, y 
á A'otando únicamente quien ten-
m eulbierto el riñón, quedando el 
•con uní palmo de narices. Es ver-
ue promete el derecho al voto al 
•e instruido y al maduro. Allá 
as. Lo que los socialistas quieren 
ter baza en el Congreso prnsia-
onces 
¿Novedades teatrales? Dos, un nue-
vo drama de Hauptmann, " E l Rehén 
de Carlomagno", en el teatro Lezzing, 
y "Luisa", de Oharpentier. en la Ope-
ra Cómica, ó digamos Zarzuela. En el 
primero trátase de una prisionera que 
apresa en sus redes amorosas el ya ma-
chucho Carlomagno. En el estreno hu-
ibo sus dimes y diretes en el público. I 
•quedando éste como el negro del ser-
món. A.1 emperador ,como á Fausto, le j 
entran ganas de echar una cana al ai 
re en su ancianidad. A la vejez, virue 
las. La Margarita aquí se llama Oer 
sinda y viene á ser una Knndoy, me 
dio diablo, medio ángel, sin pizca de 
delicadeza ni de vergüenza, un verda-
dero punto filipino. Para ella no hay 
más que el gosal, que diría Bonafor.x. 
Al fin espicha en un claustro. La tie-
rra le sea leve. "Luisa" tuvo el éxito 
de todos los estrenos en la Opera Có-
mica. Ya antes dieron la obra, hace 5 
años, en el Real. Taimibién hubo en el 
•reestreno sus protestantes como en la 
pieza de Haiitmann. Las decoraciones, 
como de costumbre, primorosas. Tam-
bién aquí se trata de un diablillo de 
mujer que se escapa ie casa de sus 
padres, y corre el mundo buscando 
aventuras. 
En la Opera Cómica se ha cantado 
por vez 50 la ópera "Tierra Baja", 
d' Alhert, el rey de ios pianistas, y 
'Guimerá, un éxito de los mayores en 
dramas musicales. El argumento no 
puede ser más brutal y repugnante. 
Xo conozco el drama español. Acaso 
resulte antipático en extremo por ha-
ber tenido que condensarlo él arregla-
dor Lothar. El final es digna corona de 
las atrocidades qiue se desarrollan en 
el escenario. La música es bastante 
buena, demasiado para la grosera le-
tra. La introducción está llena de sen-
tiiniento delicado, en consonancia con 
el despertar de un paisaje montañoso 
idílico. Los pasajes jocosos, rarísimos, 
tienen gracia. Pero en llegando la par-
te tremenda, ¡adiós vigor musical! Las 
decoraciones, magníficas. El director 
de orquesta, .que esta vez fué el mismo 
anter. excelente. La puesta en escena, 
magistral. La señorita Labia, bien, co-
mo siempre. Quizá no recuerden todos 
los lectores que df Alhert estuvo ca-
sado con la célebre pianista hispano-
¡ americana Carreño, quien por -cierto 
me ha escrito de Australia. 
En un "Eco de Madrid" dije, ha-
i ciendo un paralelo entre la corte espa-
i ñola y la alemana: ' ' Hay en Berlín 
j una Biblioteca ahominaible, como edifi-
ció (están levantando otro nuevo, mo-
'numental), pero plagada de lectores, 
i En Madrid tienen una sala suntuosa, 
¡pero completamente vacía." 
El nuevo edificio se levanta en el 
| barrio académico, junto á la Univer-
! si-dad. en la parte septentrional de Un-
í Jcer den Liuden, la célebre alameda, 
! una de las más anchas del orbe. Oon-
. tendrá la Biblioteca Real, la Acade-
: mia de Ciencias, la Biblioteca univer-
¡ sitaría y nuestro Seminario Orienta-
i lista, que viene va taiubién á ser oc-
Icidentalista. pues se enseña francés, 
I inglés y castellano. El solar lo consti-
| turre un pai'aleiógramo rectangular, in-
menso, de 170 meti'OiS de ancho v 106 
de fondo, limitado por la avenida cita-
da, la calle de la Universidad, la de 
suitadí) una piancha gorda. La suma, 
total dé emisión no estaba expresada. 
Y en lugar -de acudir montañas de di-
nero, suscrihiéronse sólo 181 millones 
de marcos, una "miseria". Los extran-
jeros harán, una mueca de asombro y 
desdén al comparar eso suma con otras 
anteriores. En 1903 fué nada menos 
que 47 veces mayor. En 1905 llegó á 
ser de 15 veces .más. Cierto es que en 
1905, cuando el horizonte político es-
taba Heno de nubarranes. llegó á cu-
brirse únicamente vez y media, aun-
que también, es verdad que se emitie-
ron 550 millones. Fin 1907 se pidieron 
300, y se ofrecieron 1,300 millones, 
una bicoca. Conque ••Oiuedamos en que 
anda el dinero por las mihes, gracias 
á la crisis monetaria norteamericana. 
El elemento O'ficial le dice al público: 
"Solo queríamos de 50 á 80 millonce-
jes, y nos ofrecen 1-81." A otro perro 
con ese hueso. 
* 
» « 
Una súplica ferviente. Espero haya 
alguna persona caritativa que me su-
ministre, por su precio, el Dioci-on-ano 
Cubano de Maclas, quien supongo es 
el autor que replicó V'alhuena con su 
Fe de erratas de las pescadas por el 
mordaz crítico; los Orígenes del Len-
guaje Criollo, por Armas, Habana, 
1882; el Diccionario Provincial de vo-
ces cufratfas,'Habana, 1875, por Pichar-
do. En un artículo del Diario de la 
Marina dedicado á Preguntas y res-
puestas, leí una vez: " E l Diccionario 
de voces cubanas de Pichardo está ago-
tado, y solo por casaialidad puede ha-
llarse en alguna librería." Si hay al-
gún librero que lo posea. Tenga la bon-
dad de enviármelo. No se trata de un 
| zablazo fíloiógico-1 itera rio. Hace mu-
chos, años que no puedo conseguir lle-
gue á mi poder un ejemplar. 
Acaso inspirándose en la idea que 
impiiilsó á Humperdinek á escribir su 
ópera wagneriana Hansel und Gretel, 
tan fríamente acogida esta vez por el 
público madrileño, ha escrito Guridi, 
biznieto del gran compositor Ledesma, 
un número de concierto titulado Asi 
cantan los ñiños, en qiüe figura la can-
ción de corro (que seiicillamente es 
coro) 
Allá en La Habana cayó, c a y ó . . . 
Un amigo que lo ha escuchado me 
escribe: "Guridi ha vuelto de Bruse-
las, después de concluir el estudio de 
la composición y el órgano. Es un chi-
quillo que nos tiene locos. Si hubiera 
usted oido el arte con que ha trasfor-
mado los cantos callejeros " A l alimón, 
ai alimón" y'otros así. haciendo con 
ellos unos deliciosos coros infantiles, se 
habría quedado bizco." 
¿•No podría ejecutarse esa página 
musical en la Habana ? Dicen que en-
cierra pasajes soberbies, y una combi-
nación graciosísima de cantares de chi-
cos con otros de niñas. 
Como el encargado -de la sección 
i Pregun tas y respuestas, recibo las más 
xtrañas consultas, en ale-
rancés é ingles. Aho-
—B. semeja un palacio donde solo 
habitan los criados. 
—M. una casa de vecindad • donde 
vive el señorío. 
—-B. está mejor instalado que Ma-
drid. 
—M. está mejor vestido que Barce-
lona. 
— Ên B, se come más de lo que se 
bebe. 
—En M. se bebe más que se come. 
— En B. el obrero va al eafé. 
—En M. el señorito va á la taberna. 
—B. tiene una magnífica Universi-
dad y una mala Plaza de Toros. 
—M. una magnífica Plaza de Toros 
y una mala Universidad. 
—B. tapa con el dinero deficiencias 
del gusto. 
—M. encubre con el gusto defi-cien-
eias del dinero. 
—-B. está afrancesada por fuera. 
—M. está agabachado por dentro. 
—En B. el Ensanche es soberbio, 
porque lo son los alrededores. 
—En M. el Ensanche es raquítico, 
porque las afueras son tristes. 
—'En B. se paga, pero no se dan pro-
pinas. 
—En M. se dan propinas, pero no se 
paga. 
—B. saluda al rico y explota al in-
teligente. 
—M. saluda al inteligente y explo-
ta al rico. 
—-En B. se falsifican las cosas. 
—'En M., las ideas. 
—B. tiene mejores tiendas que Ma-
drid. 
—M. mejores cafés que Barcelona. 
—En B. la gorra es la prenda más 
usual. 
—En. M,, es el vicio más oopriente. 
—En B. son más simpáticas las co-
sas que las personas, 




—B. tiene vistas á Europa. 
—'M. tiene vistas á Africa. 
Más extenso es el paralelo en Sal-
picón. 
* 
I de á quién y en cuál la dió. 
¡ El edificio debe terminarse cu 1911. 
j Pero como es detestable la instalación 
actual y el caserón viejo tiene que ser-
vir de aula cuando se celebre en 1910 
el jubileo universitario, han de ir los 
-libros con la música á otra parte, v 
hallar acogida en el ala trasera del 
nuevo hogar, va en otoño de 1908 
Muchos extranjeros ignoran que el 
| lector de esa Bibíioteca puede llevarse 
los libros á su casa, una medida mag-
nífica. Cierto ue hay algunos que se 
toman la libertad do subrayar y ha-
cer apuntes, sin duda para darse un 
pisto anónimo, ó para satisfacer la ne-
j cesidad de cor-regir la plana al autor, 
| tendencia de sabio alemán. Cuando ál-
guna v v/> ^x<j.ilaiuici, Ljuv. «UiUdu con 
notas los libros, y por eso me los com-
pro), devuelvo un tomo de la Bibliote-
ca, me cuido muy -bien de enseñar lo?, 
[rasgos del autor iotruso para que no 
me aticen una multa. 
El último em 
vanauas 
1 mán. caglellano. ] 
ra me pregunta el señor Leonard. di-
rector berlinés de conciertos, si conoz-
co las traducciones de varias romanzas 
'alemanas, para llevarlas á Méjico una 
cantante de concierto contratada allí. 
I Por si interesan á las aficionadas cu-
i bañas, allá va- una. Más tarde irán 
otras. Dedicatoria de Schumann, letra 
• "Tú, alma mía. mi'corazón, mi de-
licia, mi dolor; tú mundo mío en que 
vivo; tú. cielo en que me cierno ; tú, 
mi tumba en-que enterré mis ponas pa-
ra sñemipre.. Tú eres el sosiego; tú la 
paz. el cielo me deparó á t í ; el que me 
ames, me hace digno de mí; tu mirada 
me ha trasfigurad-o: tu amor me ha 
elevado; mi espíritu bueno; mi yo me-
jor ." La tercera estrofa se entiende 
I conociendo las anteriores. Aconsejo á 
las señoritas que aprenden alemán can-
ten romanzas de este idioma. Es un 
i medio eficacísimo para i legar á pro-
nuneiar bien v aprender voces. 
El señor Acebal, en su interesante 
artículo Catalanismo y madrileñismo. 
decía en el Diario de la Marina que 
no pueden compararse la corte y Bar-
celona.' En mi Eco de Madrid hice el 
comipendio de un gracioso paralelo 
ideado por Cavia, y que últimamente 
•leyó en clase el director del Instituto 
de Barcelona, con gran júblio de los 
estudiautes. Helo aquí trascrito (ó 
transcripto, que diría un acá demica-
Si quieren ustedes oir cosa buena, 
contraten el 'cuarteto -de Bruselas. 
Schórg, el priímer violinista, tiene un 
timbre muy agradable. El segundo vio-
lín es muy discreto, La viola me gusta 
mucho. El violoncello tiene gran pas-
tosidad, un soberbio jugo; ese artista 
con cara de cura es segurísimo, y muy 
simpático. El primer violoncelista de 
la. Filarmonía estaba de oyente cerca 
de él. Conque ¡cómo tocará el nueve! 
Hubo un número de Dohnányi, muy 
interesante y muy wagneria-no, con 
una pasión, urna fuerza melódica de 
húngaro. El autor salió dos veces á 
tablas. Un bicharraco. Si ustedes de-
sean oírles, no tienen más que decír-
mielo. Fué utn magnífico concierto, en 
la nueva sala del Conservatorio.. Aun-
que estaba hambriento y rendido, des-
pués de diez horas de trabajo, no qui-
se dejar de escudharlo. 
El Diario de la Marina ha publicado 
una carta del señor Allende Saladar, 
Ministro de Estado. Yo también he te-
nido la honra de recibir la siguiente: 
"-Querido amigo Pedro: Recibo tu 
cariñosa Carta, y te agradezco mucho 
tu felicitación, esperando que se cum-
plan tus profecías y tengamos un go-
bierno estable, que buena falta nos ha-
ce. 
"Te doy la enhorabuena por la nue-
va cátedra que has obtenido, y te de-
seo obtengas nuevos triunfos en la la-
bor que has emprendido, tan beneficio-
sa para España. 
"Recibe un abrazo de tu buen amigo 
Manuel Allende Sat-azar. " 
E l ideal tóxico genital.—Tratamiento racional de las pérdi-
das ¡SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l leva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s M i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
FUME VD. SOIDAMENTE 
í é ^ * _ "H ^ 7, 
CIGAREOS 
Cuando traíartm los españoles de la 
Argentina de fundar una Universidad 
hÍRpano-3;n:-:ric¿tna én Salamanca, en-
vié un artículo la "Unión Ibero-
Amerieana".' que el director no quiso 
publicar por- juzgarlo antipatriótico, y 
debió de eníermr-en el cesto de los pa-
peles, en vez de devolvérmelo para -dair-
lo á luz en otra revista. 
Xo recuerdo -bien, por supuesto, to-
do lo que dij-e. Ahora leo en el Diario 
de la Marina -que los gallegos de Bue-
nos Aires quieren establecer esa uni-
versidad en Santiago de Compostela, 
y me vienen á las mientes algunas 
ideas de las eme expuse en el artíeuilo 
destruido. 
Para mí. de fundarse tal institu-
ción, debe llevaTse á efecto en París ó 
en Berlín, mejor aqní, por disponerse 
de mejores elementos de enseñanza, T 
por no prestarse Berlín como París a 
-que los estudiantes anden de picos par-
dos. Pin Santiago ó en Salamianca, 
aparte de ser dos apreciables rincones, 
lo primerito que harían los universi-
tarios sería imitar á los de Madrid, to-
mándose como este año 28 días de va-
cación por Navidad. 
* * 
En 'Febreiro se celebró el aniversa-
rio 25°. de la muerte de Wagner, con 
un oonoierto cuyo programa debió con-
fecr-ionarlo un chiflado. Empezó con la 
marcha fúnebre .de Siegfried en el 
Ocaso de los Dioses, muy despacio to-
cada, y •acogida fríamente. M direc-
tor FMedler de • Hamburgo. le faltó 
nervio para interpretar esa inmortal 
composición. Siguió casi todo el tercer 
acto del sublime Parsifal. bastante 
bi®n dirigido, y solo bien cantado por 
Knipfer. bajo soberbio del Real y de 
Bayreuth. Los coros, del amigo Ivitbei, 
miedianos. Y para final vino una de las 
locuras mayores que se han puesto en 
música, Una vida de héroe, por Ri-
-chaird Strauss, e'l tan cacareado autor 
de la insoportable Salomé. Después de 
las delicadas melodías de Parsifal, el 
-áesenfreno instrumentail más enreve-
sado que puede imagi-nanse. Unicamen-
te es de mano maestra la página des-
criptiva de la batalla, hecha con un 
vigoroso -realismo. ¿Por qué el contras-
te entre Wagner y Strauss? Sencilla-




Acaban -de n-ombirar al amigo Julio 
iGatti director del Teatro Metropolita-
no de Nueva York. No han podido ha-
cer una elección más acertada. Le co-
nocí en Munich. Había venido, como 
director de la Scala de Milán, con 
Garapanim, director de orquesta, y 
Borgatti, gran tenor wagneriano, y 
unos pintores y maquinistas, á estu-
diar la puesta en escena del Oro del 
Bin , prólogo de los Nibelungen, en el 
nuevo Teatro del Regente, donde se 
•daba la trilogía por primera vez. El 
coliseo estaba cerrado á piedra y lodo. 
Por tanto, nos dirigimos al Teatro Na-
cional, el de invierno. Tampoco allí 
oíbteniamos nada. Lo principal lo cons-
tituía el estudio del aparato que hace 
mover á las oaidinas hacia la superfi-
cie, á los Laidos y en torno al peñasco. 
Ya habían renunciado los tres señores 
principales, deíinitivamente, á tan pre-
cioso instrumento. Pero merced á mi 
terquedad de vizcaíno, logré la-expli-
cación y exposición ddl chisme, tradu-
ciendo á Gatti, que dibujó la instala-
ción, el tejemaneje. La ópera tuvo en 
Milán un éxito inmenso. Y cuando 
más tarde, en Munich, le hablé de él, 
presentándole al esposo de la infanta 
doña Paz, contestó: "Usted ha contri-
buido al resultado." 
* * 
Empezó esta crónica hablando del 
tabaco, y acaba volviendo á este tema. 
El gobierno necesita sacar á todo tran-
ce trigo de'l contribuyente, y anda ima-
ginando nuevos impuestos. Esta vez 
! cargará la mano, seguramente, sobre 
| el tabaco, y creo que hará muy bien. 
jNo hay en ninguna parte tiendas más 
' hermosas de ese fvmestible que en Ale-
1 mania. Ni haibrá país que fume taiba-
j co tan detestable comió éste. El fuma-
dor contribuye á pagar enormes ren-
tas de soberbios almacenes. En ningu-
ua nación cávilizada se paga menos 
tributo taíbaquero. Conque, ¡leña! 
Chasearrillo final: 
—ii¡Cuántos puros furnias al día? 
—'Unos ocho. 
— Figúrale. Si hubieras ahorrado 
ese dinero m tu vida, podrías tener 
hoy una linda casa do campo. 
—i¿!No fumas tú.? 
—1¡ Jamás! 
—.¿Dónde tienes la casa de campo? 
p. ue MUJIOA. 
Sr. Director: 
Permítame hacer una rectificación 
sobre mi correspondencia anterior en 
Ja que, dando la noticia del incendio 
ocurrido en una casa de la Salle 
número 105 en el barrio de Elünger 
en el poblado de West Tampa, decía 
que había perecido quemado •un niño 
de cuatro años de edad. 
Di esta noticia prematuramente, 
guiándome por los informes que nos 
proporcionaba el periódico local el 
"Morning Tribune" correspondiente 
al jueves 5. Informes que el citado 
colega recogiera minutos antes de en-
trar en prensa. 
La rectificación que con mucha pe-
na hago, es dolGrosísima, señor Di-
rector, pues el raiamo periódico del 
día siguiente, viernes 6, dice así: 
cuando se efectuó un registro en las 
ruinas del cottage (villa) número 105 
de la calle de la Salle ayer por la ma-
ñana, reveló la presencia de tres se-
res carbonizados en vez de uno. Loa 
cada veres fueron identificados como 
los de una mujer embarazada llamada 
Ana Aruokl y sus dos niños: Florida 
Arnold, de edad de tres años y Ar-
nell Arnold de 18 meses. 
Esta es, estimado director, la pe-
nosa enmienda á mi anterior noticia. 
Dice el mismo diario, con fecha del 
sábado 7, que al autor del crimen ha 
confesado que cometió la infamia pa-
ra cobrar los trescientos pesos en 
que estaba dicha casa asegurada... 
Coime se verá, es mucho más do-
loroso la desgracia de lo que en 
un principio se creyó. 
Y . . . ¿por clu^ motivo? Por 300 
miserables pesos. 
Y decir que esto resulta en un país 
civilizado; en un pueblo en que los 
que lid saben leer están en minoría, 
en una comunidad en que se cierran 
todos los establecimietos los domin-
gos ipara que en vez de ir á dispen-
sarle algunas horas al vicio ó á la 
crápula, sean esas horas destinadas 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsitia y Ruibarbo de BOSQUE. T sa curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá, rosado y alegre. 
l̂ a Pepslnn y Ruibarbo «ie Hosíiwc. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-BO, el enfermo rápidamente se pono mejor, digiero bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
c- 804 26-lMz 
N o se lubrifique los irttestTfters 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr !a excreción. 
Esto los hace m á s perezosos, 
hasta que finalmente U d . los 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. L a lubrificación 
no cura, solo le alivia por 
algún tiempo, y después se vé 
U d . obligado á seguir tom-
ando dósis sin resultado 
práctico. E je rc í tense los mus-
culos intestinales usando las 
É ' l 
Adopte U d . el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. E ^ e s ^ e T ú n i c o modo 
uro de curarse el estre-
ñimiento, y ías°en íermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
ios jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que le 
fortalece y hace saludable. 
c. S60 26-1 Mz 
E n la e n í e r m e d a d y cu la p r i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na, la cerveza. Ninu:nna como la 
de L A T K O P Í C A L . 
E N D F J e ü l E i A S Y B O W -
í m m a i 
" — • 2«-lMa i 
O s i a f á b r £ c a s s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c t e t é l l a s t / n a c a d u c a n . 
' T a l e s g ( B o m p . 
i» 
JUVU-flS COI '¡> 
DIARIO DE LA MAEINA^-íidicióD a e l a m a ñ a n a . — M a r z o xa ae VJUt. 
i y 
•k o í r l a voz de los que a l c a m p o de 
l a m o r a l nos l l a m a n . 
S é que no f a l t a r á q u i é n , p o r esas 
ú l t i m a s p a l a b r a s m í a s , d i g a de m í 
que quiero ser m á s p a p i s t a que el 
P a p a , en eso de q u e r e r r e p r i m i r el 
criimen, combat iendo el v i c i o ; pero 
por'.o ó n a d a me i n t r a q u i l i z a n eso?, 
j u i c i o s , s e ñ o r D i r e c t o r . A l a v e r d a d 
m e debo y d igo lo que s iento, i n s p i -
r á n d o m e s i e m p r e en lo que i n m o r t a -
\\7M\-}> á E s c é v o l a , á C a t ó n y á B r u t o . 
T a m b i é n lo d i j o n u e s t r o i n m o r t a l 
J o s é de l a L u z y C a b a l l e r o : " S ó l o 
l a v e r d a d " , . . . 
L a v e r d a d es "la a t m ó s f e r a en que 
l a v i r t u d r e s p i r a . S i n e l la , l a v i r t u d 
se a s f i x i a r í a . Seamos v ir tuosos . 
A m í no se m e ocu l ta , s e ñ o r D i -
rector , que e l e g o í s m o de unos c u a n -
tos t iene embrutec idos á muchos , y 
'á muchos sumidos en l a m a y o r m i -
s e r i a . ' E s t a es u n a r a z ó n t a n pode-
r o s a que no h a y q u i e n p u e d a , s i n 
'ser u n adocenado, c o m b a t i r l a , porque 
'de todos nosotros es sabido que ante 
e l e g o í s m o , l a p a t r i a , l a f a m i l i a , y 
' a ú n el m i s m o a m o r d e s a p a r e c e n . M á s 
razonemos . 
Y o , p o r e jemplo , u n g r a n a v a r i c i o -
so, tengo u n g r a n centro f a b r i l . T e n -
go empleados á m á s de m i l m u j e r e s , 
hombres y n i ñ o s . T o d o s t r a b a j a n p a -
r a m í , les exploto. S i puedo á c a d a 
u n o de m i s empleados e s c a t i m a r l e u n 
r e a l s e m a n a l , se lo escat imo, puesto 
'que m i l reales r e p r e s e n t a n p a r a m í 
u n a g a n a n c i a de c ien pesos s e m a n a -
les , c erca de seis m i l d u r o s a l a ñ o . 
I n c u e s t i o n a b l e es que m i s emplea-
dos sientaiu m á s los efectos de es ta 
' d i s m i n u c i ó n de u n r e a l s e m a n a l , que 
y o e l b i enes tar p u e m e p r o d u c e ; pe-
ro ellos lo notan, y en vez de e s t u d i a r 
e l modo de asociarse , de u n i r s e p a r a 
¡ver de p o n e r á m i a m b i c i ó n , u n a r e -
s i s t enc ia l ega l y b u e n a que y o m i s -
mo t enga que m e d i t a r sobre e l la , r e -
iconocer s u imér i to y r a z ó n y s e n t i r m e 
i n c l i n a d o á h a c e r j u s t i c i a , no s e ñ o r , 
a l gar i to , a l l u p a n a r . Y a l l í se de-
gan, con el d inero , á costa de t a n t a s 
fa t igas a d q u i r i d o , g irones de s u p r o -
•pia d i g n i d a d , que m i e n t r a s m á s des-
ciende, m á s se envi lece . 
E n esos antros i n f e r n a l e s , e n los 
que ú n i c a m e n t e el c r i m e n y l a i n f a -
m i a se re sp ira ] i , se a p r e n d e á no sen-
t i r o tra cosa que el d e s v í o á l a f a -
m i l i a , el odio á sus semejantes , y 
u n i n v e n c i b l e r e n c o r c o n t r a s í m i s m o . 
D e a h í que v e n g a l a n e c e s i d a d de 
m a t a r , de r o b a r y de r e d u c i r á c h i -
c h a r r o n e s nnonstruosos y de formes á 
rapleta i n v e s t i g a c i ó n 
ida de ese cu lpab le 
)3 pesos c a r b o n i z ó á 
a z a d a y á dos c r i a -
inocentes c r i a 
l i á b a s e u n í 
de l s i k e m a d 
que por tresc 
u n a m u j e r en 
t u r i t a s - ' m á s . 
D e seguro que e l t a l m o n s t r u o no 
d u é r í á ese d i n e r o p a r a r e a l i z a r con é l 
obras de cav idad . S e n t i r - car idad i m -
p l i c a un a lma noble, iui c o r a z ó n ge-
l P u e d e haber nobleza y generosi-
d a d en u n ser que a c h i c h a r r a á sus 
s e m e j a n t e s ? ¡ N o ! y m i l veces ¡ N o ! 
E n lo m á s í n t i m o del a l m a de ese 
b á r b a r o no h a y m á s que cieno. E s a 
M u c h o s d icen que debe i m p o n é r s e -
le l a p e n a de muerte . Y o no opino 
de i d é n t i c a m a n e r a . Y o op ino que 
debe r e c l u í r s e l e en u n calabozo del 
que n u n c a p u e d a s a l i r , n i p o r medio 
de l a e v a s i ó n n i por c r i m i n a l p a d r i -
nazgo. 
P a r a p a g a r con s u e x i s t e n c i a e l 
t r i p l e 'crimen por é l cometido, t e n d r í a 
ese m o n s t r u o que r e v i v i r tres veces, y 
s iendo esto de todo p u n t o impos i -
ble, lo m e j o r es e n c e r r a r l e y d e j a r l e 
solo con s u ermen . Q u e sean los r e -
mord imientos de s u e s t ó l i d a conc ien-
c i a , y el. e t e m o a n h e l a r l a l i b e r t a d , 
.sus ú n i c o s castigos. 
H e l e í d o e l B a t u r r i l l o de nues t ro 
p a r t i c u l a r é i l u s t r a d o amigo el s e ñ o r 
J . N . A r a m b u r u y que v i ó l a l u z 
p ú b l i c a en l a e d i c i ó n de l a t a r d e d e l 
d í a 2 d e l presente . 
Como todos sus escritos, es e l c i t a -
do, a p a r t e de sus m é r i t o s l i t e r a r i o s , 
u n t r i s t e lamento , u n a q u e j a sent i -
d a , u n a n o t a de dolor. 
L a m é n t a s e e l consp icuo y s i e m p r e 
v e r a z amigo, de l a s a m a r g u r a s nues -
t r a s , de n u e s t r a s tr i s tezas y a p r e t u -
r a s a q u í en estos a p a r t a d o s r i n c o n e s 
arenosos de l a A m é r i c a . 
N o p u e d e i m a g i n a r s e m i e s t imado 
c o m p a t r i o t a y c o m p a ñ e r o , cuanto 
le agradezco s u p a t r i ó t i c a y noble 
condolenc ia . 
E n v e r d a d s e ñ o r D i r e c t o r , que p o r 
mucho que el cerebro se t o r t u r e bus-
cando u n a idea , l a m á s g r á f i c a , c o n 
que e x p r e s a r l a a c t u a l s i t u a c i ó n de 
T a m p a . no se e n c o n t r a r í a . 
E s t o es t err ib le . N o q iuero c a n s a r 
á anís lectores con repet ic iones i n ú t i -
les qu iero s í , do lerme de que se nos 
tenga t a n preter idos , condenados á 
s u f r i r en suelo e x t r a ñ o los v e j á m e n e s , 
l a s i n j u s t i c i a s , l a s m i s e r i a s y l a s 
c r u e l d a d e s que a l l á , en n u e s t r a que-
r i d a p a t r i a , p a t r i a que á m u c h o s t a n 
c a r a nos cos tara , no s u f r i r í a m o s . 
P e r o ¿ q u é remedio nos queda , a m i -
go A r a m b u r u , que l l o r a r con l á g r i -
m a s que a b r a z a n las m e j i l l a s t a n t a 
a m a r g a v e r d a d ? 
H a b e r s e s a c r i f i c a d o tanto, h a b e r 
qu i tado e l p a n de l a boca á tantos 
n i ñ o s ; h a b e r d o r m i d o á suelo raso en 
el h ú m e d o suelo de N e w O r l e a n s , co-
mo lo h i c i e r o n m u c h o s cubanos d u -
r a n t e los d iez a ñ o s de l a g u e r r a del 
68 y que a ú n a n d a n , l l evando en su 
a l m a el dolor de l d e s e n g a ñ o , p o r es-
tos p a í s e s , que por m u y hosp i ta lar ios 
que sean , n u n c a son como el p a í s n a -
t a l . 
¡ Y p e n s a r que muchos de los que 
h o y v e n con i n d i f e r e n c i a estoica nues-
tro ostrac ismo, f u e r o n u n t i empo los 
m á s ind i f erente s á l a h o n r a d a voz 
d e l p a t r i o t i s m o ! 
Y c u a n d o en todo esto p i e n s o ; 
c u a n d o el r e c u e r d o de M a r t í v i ene á 
m i m e m o r i a , s iento algo a s í como u n 
g r a n d e s p r e n d i m i e n t o en m i i n t e r i o r . 
Debe ser s i n d u d a l a muer te de l a fe, 
las creenc ias todas que se e s f u m a n . 
S i todos los g r a n d e s p a t r i o t a s que 
p u s i e r o ñ á d i s p o s i c i ó n de l a p a t r i a , 
s u sangre , s u d i n e r o y s u va lor , y que 
h o y d u e r m e n el s u e ñ o que no t iene 
desper tar , l e v a n t a r a n l a frente carco-
m i d a , y sus ojos e n C u b a los f i j a r a n , 
v o l v e r í a n i n u n d a d o s de l l an to á con-
traerse , m á s por v e r g ü e n z a que por 
dolor y p e n a . 
V e r g ü e n z a , s í , que es lo ú n i c o que 
puede e x p e r i m e n t a r s e c o n t a n t a i m -
p u d i c i a y con i n f a m i a t a n t a . 
L a pobre C u b a , l a pobre m á r t i r , 
s i n d u d a a l g u n a que h a de resent irse , 
y s i h a b l a r p u d i e r a , y sobre este p a r -
t i c u l a r l a i n t e r r o g a r a n , h a b r í a d e con-
tes tar : ¡ E s t o y h e r i d a ! 
M e h a c é i s v e s t i r de r i c a s g a l a s ; 
q u e r é i s que r í a p a r a que e l m u n d o 
c r e a que soy fe l iz , p e r o ; no puedo, 
no. M i c o r a z ó n de m a d r e no puede 
c o n f u n d i r sus r í t m i c o s la t idos con los 
de tantos h i j o s que e s t á n en suelo 
e x t r a ñ o j que me f a l t a n . E l l o s quie-
r e n v o l v e r á m i regazo, m á s no pue-
d e n ; q u i e r e n d o r m i r s e a l a r r u l l o de 
m i s b r i s a s p e r f u m a d a s y les e s t á 
prohib ido . Y no es e l dest ino, no, 
qu ien se lo i m p i d e , sois vosotros, que 
quer iendo ustedes, e g o í s t a s , de m i s 
c a r i c i a s s ó l o s d i s f r u t a r , me h a c é i s h a -
cer u n p a p e l ante e l m u n d o , que de-
testo. 
Q u e r é i s que e l m u n d o e x c l a m e : 
i Q u é fe l iz es C u b a ! P e r o tanto e l 
m u n d o como ustedes v i v e n e n g a ñ a -
dos. Y o tengo que r e p e t i r las p a l a -
b r a s c o n que u n . h i j o m í o , m i m a d o 
por las m u s a s t e r m i n a b a u n o de sus 
tr i s tes pensamientos c u a n d o d i j o : 
Podrá t a ñ a r fugaz sonrisa, 
mi rostro sí, mi corazón ¡ j a m á s ! 
A s í c o n t e s t a r í a C u b a si e n e l sent i -
do d icho se l a i n t e r r o g a r a . 
No hace m u c h o s d í a s , v i en u n 
n ú m e r o de " L a C a r i c a t u r a " , de e s a 
c a p i t a l á C u b a e n c a d e n a d a y e l pue-
blo Gubano á sus p i é s , s entado e n u n 
banco medi tando . 
B u e n a c a r i c a t u r a es e s a ; pero h u -
b i e r a re su l tado p a r a m í , de m á s efec-
to si u n lado de l a c a r a d e l pueblo 
r i e r a , m i e n t r a s l a o t r a m i t a d l l o r a r a , j 
es d e c i r : j u n t o á H o r á c l i t o , D e m ó c r i - 1 
to. 
A s í s í que el c a r i c a t u r i s t a hub ie -
r a i n t e r p r e t a d o f i e lmente lo que es 
e l pueblo cubano, of these days. 
P o r q u e , es lo que d i c e n los espa-
ñ o l e s generosos: en Cuba hay para 
todos: para los sajones y para los 
despreocupados de ayer, menos para 
los que siempre fueron buenos. 
M e d e s v i é , s e ñ o r A r a m b u r u ¡ e x c ú -
seme! y o no tengo n i s u m a e s t r í a n i 
s u p r á c t i c a y p e r i c i a . No soy m á s 
q u e : u n cubano que p i e n s a y se r e -
siente, u n c o m p a t r i o t a de u s t e d que 
e n p l a y a s e x t r a n j e r a s , hace y a m á s 
de u n a ñ o , antes de tener e l h o n o r de 
ser coresponsa l d e l Diario de la Ma-
rina en T a m p a . d i j o , en u n a r t í c u l o , 
' ' q u e á l a v u e l t a de c inco a ñ o s y a 
a q u í no c a b r í a m o s . " D e s d e ese d í a 
l a v e r d a d se v a acen tuando . 
Y yo pregunto , ¿ q u é h a r e m o s a q u í , 
de a q u í á dos a ñ o s m á s ? | 
E n tanto , a l l á , á t resc i entas m i l l a s 1 
y pico, u n p a í s r i c o y f ecundo nece-
s i t a braceros que á é l v a y a n á t r a b a -
j a r y hacerse r icos e n r i q u e c i e n d o el 
.suelo. 
¡ Q u e v a y a n en b u e n h o r a ! ¡ Q u e 
n u e s t r a pobre p a t r i a e n j u g u e s u s l á -
gr imas , pues nosotros, a u n q u e e r r a n -
tes y n o s t á l g i c o s s i e m p r e tenemos p a -
r a e l la , amor , f l i g n i d a d y, un leso. 
¡ S a l u d , p a t r i a q u e r i d a ! 
Ramón V. Pagés. 
r a m p a , M a r z o 8 de 1908. 
J f a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e n s u c ú r a l o t o d o . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N C E R A S 
L a d i s t i n g u i d a y m u y e s t i m a d a f a -
m i l i a T o m á s , e s t á do duelo . 
P r o f u n d a m e n t e h e r i d o s en lo m á s 
h o n d o de l a l m a , l l o r a n l a e t e r n a desa-
p a r i c i ó n d e V i c e n t i c o , h i j o i d o l a t r a d o 
de los j ó v e n e s esposos T o m á s y C a s -
t r o . 
P a l a d í n e n c a n t a d o r de a q u e l h o g a r , 
á todos s e d u c í a c o n s u e x q u i s i t a co-
i r r e c c i ó n , c o n s u ta lento , con sus 
bondades y a m a b i l i d a d e x t r e m a d a . 
Y todo eso c r e c í a , se mul t ip l i ca iba 
ú c o n s i d e r a r que a p e n a s se is p r i m a -
í-ra.s le o f r e c i e r o n s u p e r f u m a d a s ga-
H e r m o s o c a p u l l o d e s p r e n d i d o de l 
cielo p a r a c a e r en el i n c o n s o l a b l e s u r -
co de l a m u e r t e , a l a b a n d o n a r n o s p a -
r a s i e m p r e de u n modo i n e s p e r a d o , se 
l l e v a l a a l e g r í a de m u c h o s hogares -
y d e j a m u c h a s a l m a s h e r i d a s y m u -
c h a s p u p i l a s e m p a ñ a d a s ! . . . . 
E l D e c r e t o se c u m p l i ó , v e n c i e n d o 
á l a c i e n c i a t a n d i g n a m e n t e r e p r e s e n -
t a d a en d e r r e d o r de a q u e l p e q u e ñ o 
lecho en e l c u a l se c o n c e n t r a b a n to-
d a s l a s a t e n c i o n e s y l a s a f o n í a s toda-s. 
A q u e l l o s ojos , b r i l l a n t e s ref lectores 
de u n a i n t e l i g e n c i a c l a r í s i m a , y a es-
t á n a p a g a d o s ; y l a s o n r i s a , h u é s p e d 
cons tante de aque l lo s l ab ios , a l a b a n -
d o n a r l o s , se r o b ó e l c a l o r de a q u e l l a 
boca , n i d o de t i e r n í s i m o s besos donde 
l a s f r a s e s , o p o r t u n a s s i e m p r e , se a r r e -
m o l i n a b a n p o r b r o t a r . 
B a j o e l peso de f r a g a n t e s flores, y a 
V i c e n t i c o " n i a l t i e r n o a b r a z o n i á 
l a v o z c o n t e s t a " ! 
A n t e ese c u a d r o d e s g a r r a l o r , todos 
e n m u d e c e m o s , se r i n d e f a t i g a d a l a i n -
t e l i g e n c i a ' l a c a b e z a i n e l i n a m o s . b r o -
t a n c a n d e n t e s l á g r i m a s , y e l a l m a se 
a r r o d i l l a l e í a n t e de D i o s ! . . . . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e n v í a 
por m i p l u m a l a e x p r e s i ó n de l m á s 
sent ido p é s a m e á los f a m i l i a r e s todos 
de l i n f o r t u n a d o V i c e n t i c o , y de u n 
modo m u y e s p e c i a l á s u s j ó v e n e s p a -
d r e s y á s u t í o e l D r . V i e e n t e A . T o -
m á s . 
¡ R e s i g n a c i ó n ! 
P e p e Q u i r ó s 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
r,os D o c t o r e s e a B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
meiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpuude: 
"Estoy en el caso de recomen ar el "Her-
picide Isewbro," por baber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de Im Tez. 
29K Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide' 
fué atalada la caída del cabello y el cuero ca -
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Bel l í za . 
06 Sixtb S t , Portland, Ore," 
Cura la comezón del ouerc cabelludo. Vén-
dese en las principales furi^aijias. 
Dos tamaños , üo <&&,*)Mfi<'en moneda ame-
ricana. 
"iLe Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Mamiel Jühnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
O r i g e n de u n a e x p u l s i ó n . 
C o n m o t i v o d e l a t r a g e d i a de L i s -
boa , se r e c u e r d a en P a r í s que l a 
b o d a de l a P r i n c e s a A m e l i a con el 
P r í n c i p e C a r l o s , h e r e d e r o á l a s a z ó n 
de l a C o r o n a de P o r t u g a l , d e t e r m i n ó 
en F r a n c i a l a e x p u l s i ó n d e los P r e -
t e n d i e n t e s a l T r o n o f r a n c é s . 
H a s t a entonces n a d i e les h a b í a 
i m p e d i d o que remidiesen en s u P a -
t r i a . 
E l C o n d e de P a r í s v i v í a en l a c a -
p i t a l de F i a n c i a , en u n a h i s t ó r i c a 
c a s a de l a r u é de V a r e n n e . 
C o n m o t i v o de l a b o d a de s u h i j a 
con el h e r e d e r o de P o r t u g a l , d i ó u n a 
f i e s t a s u n t u o s a en s u e l egante r e s i -
d e n c i a , y á e l l a i n v i t ó á m u c h o s 
m i l i t a r e s y á m u c h o s f u n c i o n a r i o s 
de l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a . 
E s e h e c h o p r o d u j o a l a r m a en tre 
los r e p u b l i c a n o s q u é d i r i g í a n l a v i -
d a de l a N a c i ó n . 
H a l l á b a s e p o r a q u e l l a é p o c a en to-
do s u apogeo e l famoso " c a b a r e t " 
de M o n t m a r t r e , le C h a t - N o i r , en don-
de p r o s p e r a b a n la s i n t e n c i o n a d a s 
p o e s í a s de M a u r i c e D e l a u n a y , el c é l e -
b r e a u t o r d r a m á t i c o que a c a b a de 
e n t r a r t r i u n f a n t e en l a A c a d e m i a 
F r a n c e s a . 
D e l C h a t - N o i r s a l i e r o n i u s i n u a n t e s 
c a n c i o n e s , que a l u d í a n á las f i es tas 
o r g a n i z a d a s p o r el C o n d e de P a r í s . 
E l a s u n t o a d q u i r i ó i m p o r t a n c i a . 
E l G o b i e r n o r e p u b l i c a n o s o ñ ó con 
g r a n d e s p e l i g r o s , y todo eso se t r a -
d u j o en u n a l e y : en l a l e y que de-
c r e t ó l a e x p u l s i ó n de l t e r r i t o r i o f r a n -
c é s de todos los P r e t e n d i e n t e s á . l a 
C o r o n a de F r a n c i a y de sus herede-
ros . 
E n l a C á m a r a de D i p u t a d o s se 
apro ibó esa l e y p o r 315 votos con-
t r a 232. 
D e s d e entonces r e s i d e n f u e r a de 
P r a u c i a el D u q u e de O r l e a n s y el 
P r í n c i p e V í c t o r B o u a p a r t e , el r e p r e -
sen tante de la M o n a r q u í a , y e l r e -
p r e s e n t a n t e del I m p e r i o . ' 
C u e s t i ó n p r o t o c o l a r . 
V a r i o s per iódicO'S e s p a ñ o l e s , co-
p i a n d o en este punto á p e r i ó d i c o s 
f r a n c e s e s , h a n i n c u r r i d o en el e r r o r 
de l l a m a r A l t e z a I m p e r i a l a l h i j o 
de l E m p e r a d o r de A l e m a n i a , a l h a -
b l a r de s u e s t a n c i a en P a r í s . 
L a f a m i l i a I m p e r i a l de A l e m a n i a 
se compone e x c l u s i v a m e n t e de l E m -
p e r a d o r , l a E m p e r a t r i z y e l P r í n c i -
pe h e r e d e r o , , que es e l ú n i c o que tie-
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En lí Exposición. París, 1870 
¿ 9 
Exij ir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
EXIJASE LA BAXPA 
GARANTIA FIRMAD 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autoniados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
/ ^ t contra estas terribles 
Eüfe rme ia i e s 
firmada ^ 
REPRODUCCION ^ « i i S = 5 S - ^ DE LA CAJA 
£sfe preducio es iíutlmente orssentado sobre /a forma de Vino creosoteido v Aceite creosotesdo. 
D e p ó s i t o s en todas las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
n e el t í t u l o de A l t e z a Imper ia j ! . 
E l P r í n c i p e B i t e l F r é d é r i c , como 
todos los d e m á s , s in e x c e p c i ó n a l g u -
n a , son P r í n c i p e s de P r u s i a y no 
de A l e m a n i a , y t i enen , p o r lo tanto , 
el t í t u l o de P r í n c i p e s R e a l e s . 
L a v e r d a d es que ese i n t e r e s a n t e 
v i a j e ha s ido c a u s a de m u c h o s tro-
p i ezos ; todos los p e r i ó d i c o s de M a -
d r i d h a n d icho , p o r e j e m p l o , con g r a -
ve i n j u r i a p a r a l a G e o g r a f í a , que 
el t a l P r í n c i p e s a l i ó de P a r í s en 
el s u d e x p r e s o p a r a i r á B e r l í n . 
¡ 'Cuál iquier d í a v a n á s a l i r de P a r í s 
en el o r i e n t e x p r e s o , ó en e l n o r d e x -
preso , p a r a i r á A n d a l u c í a ! 
DR. FRANCÍSOOI. DE VELASCO 
KníeraieaacLec del Coraxun, fulmoues» 
XervlcBA», Pl«i > Ve»ére0-aUUÍtica».«Conaui-
ras de 12 & 2.—Días feaiivoá, de l i A l - — 
Trocadero 14.—Teléíouo 469. 
C. 763 26-lMz 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías uríuiariaa. 'Sstrcch.ez de la orina. Ve-
néreo. Sííuí'.-. b'.droi-oia. re l é fono 2lS7. I>» 
12 £L 3. Je sús inarla número 33. 
C. 764 26-niz 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y tíalear. 
Consultas de 12 á '¿ f Canica) | l la inscrip-
ción al mes.—Paít icutares de 2 i 1. 
tJL Telé^oao ¿334. 
2G-1MZ Manrique C. 775 
DE. F. JÜSTINÍANI CHACON 
14é<¡Uoo-Ciriu«ja»-jJ<auUBLH SALXTI» 4Í iüíiViUAJMA A .UíÜ»I/rAD. 
C. 786 26-lMz 
E l P t e u m a t i s m o e m -
p i e z a c o n d o l o r c i t o s . L o 
s i e n t e V d . e n n n a p i e r n a , 
ó e n u n b r a z o , ó e n l a e s -
p a l d a . S i d e s p u é s d e e s t a r 
s e n t a d o s e l e v a n t a V d . 
s ú b i t a m e n t e , e l d o l o r c a s i 
o s h a r á g r i t a r . M i e n t r a s 
e s t é V d . e n u n a p i e z a c a -
l i e n t e , e s p r o b a b l e q u e n o 
l o s i e n t a . P e r o e n t r e V d . 
á u n l u g a r h ú m e d o ó f r i ó , 
y e l d o l o r l e c a e r á e n c i m a . 
P o d o v á b i e n h o y , p o r q u e 
h a c e b u e n t i e m p o . M a -
ñ a n a l l u e v e , y a h í e s t á n 
l a s m a r t i r i z a n t e s d o l e n -
c i a s . L a s 
C U R A N E L R E U M A T I S M O . 
L o e s t á u curaudo hace a ñ o s . 
Son eficaces y le curarán á V d . 
porque purifican y enriquecen la 
Sangre, donde e s t á n las causas de 
su mal . 
Uno de la mult itud de curados, 
el Sr . Oatariuo J . Yasquez, calle 
18 No. 210, Guaymas , escribe asi: 
"Pocos son los hombres que se 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo durante , el largo periodo 
de tres a ñ o s que l l evé de sufrir de 
Reumatismo. Me doiia la cintura, 
las piernas y l a espina dorsal. 
Constiinteraente sent ía una fuerte 
debilidad, que me f u é trayendo un 
cortejo de s í n t o m a s como pérdida 
del apetito, m a l sabor en l a boca 
de continuo, ruidos en los oidos, 
s u e ñ o intranquilo, sobresaltos y 
palpitaciones a l corazón. 
" H a b í a probado tantas formas 
de curac ión , que y a perdí toda es-
peranza, pero por diversos consejos 
me decidí á hacer uso de las renom-
bradas Pildoras Rosadas del D r . 
"WiHiams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y as í 
alentado cont inuó hasta cuatro 
meses, en que he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera-
mente bueno y sano." 
E s t a s p i l d o r a s c u r a n t o -
d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
c a u s a d a s p o r s a n g r e m a l a , 
c o m o l a a n e m i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l ; m a l e s d e l o s n e r -
v i o s , c i á t i c a , e t c . ; f a l t a d e 
f u e r z a s d i g e s t i v a s ; e l ^ d e -
s a r r o l l o d i f í c i l d e l a s n i ñ a s 
y l o s d e s a r r e g l o s p r o p i o s 
d e l a s m u j e r e s . 
E n ! a s B o t i c a s . 
m u 
I A M L A L M E Z í l U R G I A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abog^atio d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
la arinfc, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. a l tos . 
A . 
DR. JOSE ARTURO M U E R A S 
Cirujano Dentista, especiaiisia en piezas 
proiíiüicaa. f j i iner aenUata de las Asocia-
ciones de Hep6ners y ae la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. ra. un la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particuiares en Teniente Key M 
bajos de 12 4 6 p. m. Telefono 312T Kabana. 
C. 762 26-lMz 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 á 2. Gratis Lunes 
y Miércoles. 
C. 878 26-3M!S 
DE. JUAN JEEOS YALDES 
" S á i f ^ t C i r u j a n o D e n t i s t a 
£>« 8 & 19 y de 
12 A 4. 
C. 788 
0 A L I A N O 1M 
26-lMz 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSÍS 
C I K U J I A GENJEJRAXi 
Consultas diarias tie 1 a s. 
San Nico lás núm. 2. Te lé fono 1132 
C 768 26-lMz 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 774 26-lMz 
C I E U J A K O - D E N T I S T A 
T ^ K ^ l O ^ T X ^ , tcx, l i o 
Polvos dentríí icos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. « 
8282 2e-23F 
D r . l l i m L A S a . ú» R O S A S 
CJJiüJAJSO 
íjspecralista en eniermedades d« «saoraa, ci« 
rujia «a general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 406. 
C. 7fi0 26-lMz 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina generai. Consulta especial d6 
enfermedades del uparato diffeetivo, e s t ó -
niag:®, intestinos, h ígado , etc. etc. Vlaa 
urinaria, Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 4 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 793 26-lMz 
PEDRO J I M E N E Z TUBIO 
ABOGADO V N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal . Te lé fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C. 800 26-lMz 
D O C T O R G . O A S Ü S O 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrgica y Gi-
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
PiüJL.—olFiMfr.—toAÓN CijcUÚ 
Curaciones rápidas por suemas moderní-
simos. 
.J<»í<ñ« Mari» OI. J>e T2 -í -
C. 765 26-lMz 
ABOGADO 
G a l i a n a 79 . H a b a n a . D e 11 & 1. 
C. 782 26-lMz 
M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
ABOGADO 
Campaaario 77. Agaiar 2. 
A . 
a p l i c í í d o c i e n t í ü c a i i i e D t é í -ura o a l i v i a 
e n l e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i i i o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a i u m i a , 
( lo l ie to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m a s emi -
nen ie s m e conf ian sus enfermos . 
N E P T Ü N O 5 , 
el i 
C. 795 
d e 1 ú 3 . 
26-lMz 
l i n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por ei aná l i s i s del contenida 
este macal, praceoiKiientü que -mpiea t>l pro» 
íeaor l layem del Hospital de tían Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y uiicroscdpico. 
Consultas de i ü, S de la tarde.. —Lamna-
rllla. 74. í-.iios. — Te l é íono 874. 
C 776 26-lMz 
í l r , J . S a l t o s F e r r á a á e z 
OCULISTA 
C^Maolt&i « s ífx»d« ÍU& 
Especialista en 
S I F U , I S X V E N E R E O 
Cura rápida y raaicao, E i e a í e x m o pueda 
cor.tin'uar en sus ocupacicn&s, durante di 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermeaades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A Q U I A R 12« 
C. 851 26-lMz 
D E . ÁiíOLFO G. i)E BÜSTAMANTS 
Ex-lnterno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGJtE 
Consultas de 12 á ¿. — R A Y O 17. 
2315 26-12F 
DR. MIGUEL A. ABALO 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
Manrique, 
8641 26-l lMz 
DE. G01TZAL0 AEOSTEiü i 
fitweuAceiaeia y Maceruliiad. 
Especialista en la» enlarmedades de loa 
mnoa, «JécUcaa y quirúrgicas . 
'jousmia-s de 1¿ á 2. 
AGUZAR 108^, T E L E F O N O S24. 
C 773 26-1 iMz 
DR. JUSTO VERDUGO 
Meaioo cirujano la iracuii.au ub Par í s 
EspeciaiiBU. sn e a í e r m e d a d e s del e s t ó -
mago e i/iLestinos, s e g ú n ei procedimiento 
di? los proiebores doctores Hayem y Wtnter 
tíe Par í s por ai a n á l i s i s üel ^ugo efástricQ 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O 54 
c- 26-lMz 
N O T A R I A P U B L I C A 
A curso de 
A N D K E S s A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. H A B A N A . 
3425 26-6Mz 
C. 784 26-lMz 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de i j . Facil itad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
.Nüm. l .—Coíibunas de 1 a 3. 
G A L I A N O 50. 
C. 778 
T E L E F O N O 1130. 
26-lMz 
CURiCieNúe TODiSlas ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase '"La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 799 26-lMz 
Emilio Lopes y Sánches 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 .')2-6Mz 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABÜÜADO» 
Ean Ignacio i0 de l á 6. T e l é í o n o m . 
C 73» 26-lMz 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Pímpedrado 60 
C. 805 Teléfono 295. 26-lMz 
JL>r. M a n u o i D e i n n , 
Médico de Nifioís 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, escuina 
á Aguacate. — Teléfono 910. h"*"* 
A . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987 
y i*S l;^luarit,8» E a í e r m e d a d e s de las mnje-
. l> 26-lMz 
re» 
C. 791 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
SLEDICO C m U J A N O PAK-TIflao 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A» 
coholismo. Neurastenia, Histerism* y de to 
das ias enfermedades nerviosas. Consu cai 
üe 12 & 2; martes. Jueves y sábados . Sal -d^O. 
Teléfono 1613. 
. c- 26-lMz 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 a • 
C. 772 26-lMz 
O L I N I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura do sus similares que 
existen en los paises más adelantados y trá-
balos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajo» 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . . 
Una e x t r a c c i ó n 
Una id. s in dolor 
U n a l impieza 
ITna empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones desde $1.50 á . . . 
Una corona de Oro 22 kls . . . 
Una dentadura de 1 á 3 pie?¡as. 
Una id. de 4 á 6 id 
U n a Id. de 7 á 10 id. . . . a 














Los puentes en Oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trábalos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 802 26-lMz 
D r . A B E A H A M P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la .üiscuela de Meáici^a. 
San UlKaei ISS. alteo. 
Horas de consuiia; d« 3 a »-—iClé£or>o l^SÍ. 
C. 785 26-lMz 
J O A Q O I M E E N A N D E E íe VELASCO 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o I I . T e l é í o n o 56^5. 
39155 52-E16 
D r . C E . F i n l a v 
&KpeviaU«is ea «mXem«4t«ae« «c loa »j«a 
y 4c lo» 8ll<i»«. 
Gabinete» Neptuno 48.—Teléfono 1808. 
Consultas du 1 a 4. 
Dorrlcilio: 7a |Caizada| 56-Ve«lado-Telf. 9313 
C. 767 28-1.112 
C A T E D R A T I C O B E L A U N I V E R S I D A D 
Eaíennedrades del pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neotuno 137 De 12 á 2. 
Para enf&rmos pebres, de Garganta, Naria 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á ias S de ia mañana . 
C. 770 26-lMz 
"DR. R. CALIXTO VALDÉS 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadurae •postizas, 
puente» y coronas de oro. ^iliajifli es-
quina á San José. 
C. 850 26-1M3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernauia aAm. 36, e&ti'eJiaejeak 
C. 761 55-lMx 
ABOÍrAJLJOS 
San Ignacio 46, pral. Tel . 839, de 1 á 4. 
O. 797 26-1M2 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d ó s 
C1RU J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina ft !5aa Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1835. 
C. 777 26-1M2 
O r « F ^ s i í h c í O b 
Eniermedades da fc&Aoras.—Vle>& üruaa-
r i a s . — C i r u j i a en aenerai.—Consultas de 1% 
fc 2.—SaJi Dássaro 2-4S.—ToléXono 1342.—i 
C. 779 26-lMz 
Pelayo Sarcia y San í íap , Notario pMico. 
Peiajo fiarcia y Oresíes Ferrara, a t e t o s 
Habana 72. Te lé fono 3153 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 790 - 2«- lMz 
A N A L I S I S de ORIN 
uauoratorio Urológico del Dr. Vüdüsoia 
(Fundado em i8SO> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DO¿ P E S O S . 
Compostela Ü7, entre Aluxai-ka. y Xeniente Rej 
C. 787 26-lMz 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Escobar 38, bajos. Telé-
fono 1126. 
C. 801 2e-lMz 
BR. H, A L T A R A A R T I S 
KNFEKMEDAD1SS D E DA GARGATíTA,, 
N A R I S Z OIDOS 




P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agulítr SI , jSasen sanyaMmlt príztlpaL. 
Teléfono 3314. 
C. 520 52-1F 
DR, G A L V K GÜ1LLEM 
Especial ista en sífliis, iiermas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 48. 
C. 856 26-lMz 
S X a n c i o B e l i o y A n m g c 
A B O O A Ü D . H A B A N A 5o 
T E L E F O N O 703 
C. 796 26-lMz 
J E S U S R O M E U 
AjBOUADO. 
O a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 792 26-lMz 
i l i o U í e r a p i i s i Mu 
ael Dr. Emilio Aiami l l a 
Trauwniouio ue xas euieiiucuaucj» ae H 
plei y tumuits por ia iiaecLnciuaa, Rayoi 
X, Rayos i iusen , vtc.—jc-arausis p e r i í é n c a a 
eeuiiiaaa senerai. raquiuaiuo, Cvispt/psias J 
eni'eiuiedaues de señoras , por 'a -iiUectrlcl 
dad Es tá t i ca , Galvánica y l a r á d i c a . — E x a 
uieu por ios Rayos X y Radiogranas. di 
iwuas Cl<IÍ,M*S£ 
CONSULTAS D E 12iá á t 
E M P E D R A D O 73. TcIé£on« 315* 
357 7S-12B 
D R . F O R T U ™ . 
Ciruj ia , Partos y enfermedades de Seño 
.^s. Consultas de 12 á 2. Gratis para la. 
pobres. Campanario 142 
2392 2G-181 
- 'ilermedades del cerebro y de los nervioi 
Consultas en Be iascoa ín 105^, prOximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 183? 
C. 783 26-lMz 
O C Ü J L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 ft 1 A G U I L A 96. 
2105 56-9P 
A s u n c i ó n J o r d á n 
Profesora en partos. De las Facu'.tadei 
de Sevilla y la Habana. Omoa número 19 en 
tre Castillo y Fernandina. Consultas de 1 i 
tres. 
8883 4.5 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con 
eultas de 1? á S — Telé fono 364. 
Eui i>u SLAi. ^ ;aita(M 
C. 766 26-lMz 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIAUJAIVO 
Especial ista en las eiifc^rmedadoa del es 
tómag-o, h ígado , bazo é intestinos. 
Consulta* de 1 á 3, en su domicilio, Santi 
Clara 26, altos. 
Gratis para ios pobres ios martes y jueve 
de 12 á 1. 
C. 781 26 - ÍMí 
J Í A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana:—Ma^so 13 de 19^8. 1 Mir«M>JWMMŵn«:uftN ijytkuMJn»mmMmamt 
:a s i 
íxct'ipció'n1 M h fábr.j-da " L a Kx-w-pcum" de 
la viuda de Gtenér, había avor tra-ba-
jando 272 tabaqueros, 'número mayor 
d(d que éh realidad necesite la ('asa 
para, dar cnm.plimiento á los pedidos 
ú órdenes que f sí asean siempre por 
e&ta época &é aCw, 
En " L a M-aclaana". é e Upmann y 
Compañía., acsien'den ya á más d« 200 
tes torcedores que han reanudado 
sin t 
éáiaÍ! 




•de esta fabrica en 
José de ias Lajas, 
> con crecido núme-
á za r y o-a 
i trabaja.m 
torcedores. 
"Partagas", ele Gifuentes 
añía . -trabajaron ayer más d 
..V»or.n.or.n« Y ¿Sí) 0110 los d w 
V 
o qua sa e r j u i 
•considerable 
mesa a un nu-





























La consideración es la siguiente: 
Pedimos la modificación del acuer-
do por el cual nos encontramos en 
buelga. ó en su defecto la suspen-
sión temporal hasta llegar á una 
consulta, si es preciso, á los torcedo-
res en general. 
. Habana.. 11 de Marzo de 1908. 
Por los 115 obreros, la Comisión 
de Propaganda. 
Domingo Lcdesma, Octavió Noy, 
Enrique Díaz, Agustín Galán, Juan 
P. Toledo y José J. Sastre." 
E l Comité Federativo ha hecho 
circular entre sus asociados la si-
guiente hoja impresa en que se ha-
ce referencia á la anterior moción: 
Compañeros: 
En la noche pasada fué presenta-
da á este Comité una moción, firma-
da por más de cien asociados que tra-
bajan en la fábrica de tahacos "Las 
Tres Coronas", pidiendo la suspen-
sión temporal del acuerdo de la no 
rebaja, y como quiera que se basan 
en el derecho que les concede el or-
i'u ulo 12 de nuestro reglamento, esta 
corporación pasará dicha moción en 
el día de hoy á los talleres, para que 
éstos resuelvan la solicitud por me-
dio d^i referendum. 
Este Comité espera de Tos asociados 
que todos se mantengan en su puesto 
de honor, hasta que la mayoría de-
termine sobre el particular. 
Habana. Marzo 12 de 1908. 
E l Presidente. Emilio Sánchez.—El 
Secretario, Bernardo Rodríguez. 
de} acuerdo fué la que apoya al Co-
mité. 
Era de esperar ese acuercio, porque 
nadie ignoraba que los tabaqueros re-
pudiaban unía huelga arbitraria é in-
sostenible, que les había sido i-iapuésta 
contra to'da razón y todo derecho. 
Pero esto pone más en evidencia el 
fracaso del Comité, fracaso que se veía 
venir, que se esperaha, puesto que no 
cambiaba de línea de condaicta. 
Desde 'que se conocieron pública-
mente los procedimientos arbitrarios y 
engañosos del Comité Federativo y las 
artimiañas de que se valía para vivir 
holgadamente, á costa de los obreros 
honrados, escalonando sucesivamente 
huelgas absurdas é inj 
aquello de que á río revn 
cia. de pescadores—(tenía q 
surgió, vigorosa y poten' 
ta unánime de 
breve bregar e 
que pueden se 
caida ruidosa ( 
so Comité. 
Unanse ahora los trabajadores, co-
mo tienen pensado, forman su socie-
dad para defender sus nobles aspira-
ciones, y con la experiencia que han 
adquirido en esta campaña estén sobre 
aviso para no dejarse gobernar per ca-
marillas que sólo trabajan en beneli do 
propio, aunque la clase trabajadora se 
bnnda. 
los garrotazos — receta del bizcorniado 
— m que fuéramos ñañigos. ¡Ay! y 
cuiantos miles de pesos costó el pagar 
ciertos atentados y cuánto el sacarlos 
de los correccionales ó de la cárcel! 
Para terminar, señor Rivero, quiero 
decir una cosa y deseo que sea oida por 
todos los obreros, porque es de mucha 
imiportancia, y es: 
Los obreros no podrán dignificarse 
nuinca colectivamente, más . que por 
medio de la asociación; pero esta aso-
ciación ha de ser limpia y correcta con 
todo el mundo. 
Quiero decir, que ha d? tener una 





trabajadnres. y tras 
"iunfo legítimo de 
se orgullosos, y la 
ya célebre y f amo-. 
timo centavo. 
Que sus pr; 




Que esta u 
volverse dentr 
cand al os , sin 11 
•am-on'íonamren 
dran los picar 
Y. q ue no 
j^bes Calcantes. De gusto W ^ X ^ Í * r S i u S ^ y el cWo Tentóse. AíiíJ 
freática. Destruye las Lombrices y ̂ J ^ M n K l s r l z a el Esíósiag» y los ¡ntestln^T 
íoe Dolores de ¡ta Denlidón y cura a ei Ani!?(í de ías Mad*? * 
orodlaice ho sueño uataral y saludable. Es ¡a ranacca o j 
L o s N i ñ o s H o r a n p o r l a C a s p i a , fie i - l e t c h e j . . 
o'Jinv.entos han de di-
de las mayor ías previo 
tivo y sin imposiciones 
le políticos, guapos y 
preñara das ád hoc. 
ca, sin embrollos 
ir^iue con eso ni 
ra. que lo eme 
Cabadio d'e la. misma, el a.uxilio para 
aquellos cc.mpañercs que en su opor-
ób'lifis 
Y por último, la ('•.misión haoai 
ipresente al taller que no pudra hi j j 
•cerse uso de la. tri-bona 'i'r.s'ta. deii'tiwi 
i i término de un mes, y cumplkli'-' 
este, se nombrará la comisión inte.-
riior que repiresenitará á nnestnoa' 
i.nte la representaciü¿i 
les señores lí. r-pnianu' 
o ha.s'tn esa fecha eafc 
je suscribe. 
La Comi'sióin. 
En una de ella se ei!añoran 
riamentc 20 miliares de tabacos. 
Etl .próximo lúnes abr i rán en 
capital "Las tres coronas", 
el Todo", "Romeo 
Sol" . " L a M i e l " y ó 
Puede darse por s 
fracaso de la huelga, 
la próxima semana qi 
ciida 3 a normadi'dad ea 
tod'as las fábricas m á 
Se acabó la huelga 
Los operarios de la fábrica "Las 
Tres Coronas" han dirigido al Co-
mité Federativo la comunicación si-
guiente : 
"Sr. Presidente del Comité Fede-
rativo: 
Los j que suscriben, 115 operarios 
de "Las Tres Coronas" á ese Co-
mité exponen que deseando evitar 
en todo lo posible que se rompa la 
unidad de los torcedores proponemos 
á ese alto cuerpo como solución sa- i 
tisfactoria en los actuales inomentos, i 
el siguiente punto en que deba des-
cansar el principio de nuestra orga-
ni'/.aeión á f in de salvar nuestra so-
ciedad. 
Con esto creemos evitar que en 
un futuro muy próximo todos los 
torcedores seamos rompe-huelgas, por 
NOTA.—Se c 
las casas que se 
ra que hagan us; 
il local social 
hm pa-
E l Comité Federativo como se des-
prende de lo anterior ha fraguado 
una combinación, .bastante burda por 
cierto, para caer de pie. 
Vencida la huelga, por haber rea-
nudado los tabaqueros sus trabajos 
en las fábricas independientes que 
hasta ahora han abierto sus puertas, 
apela al procedimiento poco hábil que 
ha ideado para tratar de salvar algo 
de su prestigio y continuar viviendo 
en grande y explotando á los traba-
iadores. 
Sobre la huelga 
l lábana , 12 de Marzo de 1908. | 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
j Muy querido v respetado D . Xico-
Ante todo, en mi nomibre y en el de 
| todos los t»abaqneros que queremos 
¡ trabajar en paz y honradamente, doy 
á usted las más sinceras gracias por 
i habernos defendido en su gran Diario 
j en contra de tamos •malandrines—. 
j grandes v pequeños—eoligadcs para 






a nnesitras eom-!0S Oü 
la doras. 
5)tros eaitendemos 








¡ Vano empeño! 
Los obreros se íonvencrao pie-
nité Federativo 
distintos del 




bienestar de la clasí 
red que se les tiende. 
A qué viene ahora esa votación se-
creta, que debió hacerse antes de dé-
la huelga ? 
mayor y más elocuente prue-
lecesita de que los tabaqueros 
aban ni querían la buelga, oíue 
hayan reanudado el trabajo en 
las fábricas? 
¿A quién quiere seguir engañando 
el grupo del Comité Federativo con 
esa burda pat raña? 
¿ A los obreros, al 'pueblo ? Xo lo con-
lo tanto hacemos la siguiente consi-! seguirá. Todos saben ya la verdad y 
deración; ésta deberá ser discutida j no se dejarán engañar tan fácilmente, 
como causa apremiante en la noche j Escrito lo que antecede, se nos an-
de hoy • miércoles 11, esperando que j f rrma que les tabaqueros de la fábrica 
de esta resolucióm con la serenidad " C a b a ñ a s " , del trust, en votación se-
de juicio que caracteriza á ese res-
petable cuerpo, nos dé contestación 
mañana jueves 12, por medio de 
nuestros delegados, en la calle de 
Economía número 20, á las diez de 
la mañana. 
creta, por una mayoría abimma.dora, 
han acordado que se revoque el acuer-
do de la no rebaja, y que las demás 
fábricas han adoptado idéntico acuer-
do, también en votación secreta. 
La escasa minoría qiue votó á favor 
xanas elecciones. 
Ya está muerto el gigante; ya "Don 
Simplicio Bovadilla, Maja-Serano y Ca-
beza de Buey" quiere hacer renuncia 
á, la mano de " D o ñ a Leonor." Digo: 
ya el mal llamado Federativo anda 
buscando un manto que cubra su aten-
tado monstruoso, su estúpida tiranía 
en contra de sus simples caxiDañeros. 
Y, digo simples, porque esta es la 
hora en que todavía no creen ni ven 
claro la burla sangrienta y la explo-
tación estúpida de que han sido objeto 
por parte del redentor Comité. 
Esta es la hora repito, q.ue no com-
prenden que el Federativo les arrancó 
m-üichos cientos de 'miles de nesos. de-
ciendo aparato ae dar cuentas, pero 
no dando ninguna. 
i Sarcasmo sangriento! ¡ Tienen las 
cosas en la mano y na las ven! 
Doy á usted las gracias, sí, señor Ri-
vero, porque solo usted y algunos otros 
periódiicos y el capitán señor Bavena, 
no parece sino, que los obreros de la 
Habana estamos huérfanos de toda ley 
y autoridad, y -crie solo estamos aquí 
para qne el Federativo en unión de 
sus politicones—que necesitan votos y 
dinero—nos exploten, látigo en mano, 
cual á modernos ilotas. 
¡ Y dicen que somos libres! 
Y siguen las pedradas, ios tiros y 
re s; eir 
bres hor 
lo que lí 
¡Adel; 
Asociaci 
porque les va muy 
cativo; entre nosotros 
viven del vicio no tra-
cnando les da lagaña, 
losotros obliguemos á 
tenerlos en los tálle-
os hay muchos escan-
. fulleros y tal y tal, 
p con toda esa podre-
perjudica á los hom-
la industria y á todo 
aimor a t 
v i r tud di 
amina.ro: 
ta:l v e 





iiituamemite y que 
5ep<aráble: el capi-
• más utilizable v 
AIníacenis ta im-1 
povtuílor <le e/oí/c-j 
r í a en f/enereil B r i J 
limites tj Melojes. 
Verdaderos y au-, 
téi i t ieos Relojes F,\ 
E . Moskopf Patenm\ 
te, fabricados porj 
el único hijo delj 
dlfnnto Ros/cott/\ 
creador de ese sis«| 
tcniíu 
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i ' AsambL 
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ja • el coinflicto de 
ñuscar el mejor medio 
levar á cabo lias ven-
PARTIDO L I B E R A L 
para i os que 
escasez del traibajo 
propoincmos que * 
entrante, todos los 
ta fábrica, cointribu 
común, con Ja caur 
nipañeros! ¡ Viva la 
i la libertad! 
Un Obrero. 
do un protector de r""" ^:v^-" ^ . T^T^' 
uchador por la j i t ^ t i - ^ a aSl aieeeS;:a'a'cl'eí 
libertad mencis gravoso en un 
•os. humildes obreros, hentos1 eisTá-ndOs-e la cuota 
do lágrimas amargas sobre el W™, cuando la reb-a, 
le Curros- E n r í q o z y sabemos entemdié'ndose -
irtud de la Convención Mumcipa1 
rebajados, p€,1. acuerdo de esta Convención 
la -semana jiieipal se cita á los señores Delegados 
ores de es- para la reunión extraordinaria que se 
á un fondo i ha de celebrar el lunes 16 de los eo-
le veinte y i rrlentes á las ocho de la noche, en el 
cano sema-í 'Círculo Liberal. Xeptuno 2, A. para 
a con arre- tratar sobre la designación de los De«L 
maiiana, y legados á la. Asamblea Provincial, 
lento dado, Dr. Matías Duque„ Secretario de eo-
ese neces'a- rrespondencia. 
. feitlo^co-l PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
en la i n mor ta l i dad, 
¡ Gloria á los buenos! 
Un Obrero. 
Los torcedores 6LZ " L a Madama" 
Compañeros: 
La Conikicin cine ssuscribe, nombra-
i avistarse cc-n la reipresentacion 
la firma de los señores H . Up-
•n y Ca., com el objeto de solueio-
ell estado de la huelga, ha cum-
i m: 
mun, no ceta obliga 
contri buir, simo cuan! 
tuviera efecto. 
Para cumpliir con < 
haceim/js en favor di 
pañeros qme desgrac 
darán gón traibajo, se 
irá ell coib.ro d»< 
vaipores, comí 
e;ntre los ohr 
coaíserve los 





Comité del Barrio del Arsenal 
De orden del señor Prcsidenb.1. ci 










QU •necesiten y 
a eniireffa de 
>in vn i mandatos, y ha re- los auxil 
l e m w e s i n . 
á e l a C w i a 
A N T O N I O L O P E S Y ea 
EL VAPOR 
Capitán AJJDAMIZ 
ealdrá para VEE-ACRUZ sobre el 17 ds Mar-
zo llevando la correspondeaoia p jblici. 
a.umtte varifa 7 pauinicre» pttrs. dicito woicrto 
Los bilíe'ccs de pasaje serán expedt-
dos hasta las diez del día d« la salida-
Lus pólizas de caraga se firsaai-an por eí 
Consignatario antes Q3 correrlas,. £ia cuyo 
requíauo aeran nujaa. 
Recibe cai-ga a borcio hasta el día 16. 
A L F O N S ^ l I I 
Ctwlt&a A&LEZAGA 
tí Icrñ para 
CORüfiA Y SANTANDER 
el 10 ce Marzo á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecioe azúcar, cale y caoao en partidas á 
fíete corridu y coa coaoeimieato dira-to para 
Vigo, Uijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pacaje solo sarán eipadiioí 
basta las diez dol día de salida. 
Las pólizas de carga se ürmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
fcito serán aulas. 
He reciben ios documentos de embarque 
hasta el dials y la carga a bordo basta el 
cia 19. 
La correspondencia solo ss recibe en la Ad-
mm.sLraciüu de Correos. 
Para informes diri irse á su conslenatario 
MAiNÜEL OTxiDUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
O. 155 78-1B 
. VAPORES MENSUALES 
Ll nuevo y espléndido vapor correo inglés 
cons'truido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos moderuoi. 
Saldrá de este puerto directo para 
í i go , mim í nmm 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
¡¿obre el día lí? de Marzo. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
l > A N l i : L B A L O N 
San í s n a d o oO, aitos, tí;-.baaa. 
ftroa ti-11 m2-i2 
*>9 
SERVICIO R S 8 Ü L A R ENTRE 
S a n t i a g o de Cuba , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
^Inmediata conexióu semanal pa-
ra New Y o r k . " 
"Conex ión quincenal para Sabani-
lla, Cartagena, Colombia, Puerto Lii-
mon. Costa l í ica y Br i s to l , Jugia-
glaterra,*' 
"Salida fégular mensual á las I s -
las Cayman. 
Sa l i endo de S a í l t i a g O , 
M a r z o 1 1 - 1 8 - 2 5 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M , Daniel, Agente. 
Teléf. 4oG. Obispo 21 . Habana 
C. 866 26-lMz 
de la Compañía 
t M E S i Ot ¡ M E S 
DE 
8. en C. 
Compapie Oéiiérale TrasaílgHíioii] 
IES B B S 
BAJO CONTRATO POSTAJ.. 
COK E L GOBIERNO FRANGES 
I S T M I O o x -
L A N A V A R R E 
ranitón LAURENT 
Este vapor süd rá directamente para 
Saldrá el 18 de Marzo el vapor 
" S E V E R N ' 
Cocina á la española , camareros es-
paño les , servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2f y >.1 
Para VERACRUZ: 1? 27.85—2; 17.25—3; 12.11. 
Para TAMPIC'O,... lí 33.15-2; 17.25—3.1 12.13. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Hncesores 
biii&ú OE 
dnrante el mes de Marzo de 1908. 
OFICIOS 18. HABANA. 
or HABANA. 
Sábado 14 á las 5 da la barde. 
Para Nuevita*, Puerco Padre, G i -
bara, M a j a n , Baracoa, Gruantáuamo, 
{so'io á ia ida) y Santiago de Cuoa. 
V a p o r MARÍA HERRERA 
Sábado 21 á las o de la liaras. 
Para Nuevitas, Puerfct» Padre, O i -
bara, Mayari , Baracoa, Ouaarauaiao» 
(solo a ia ida; y SanUajftide {Jua.í-. 
í la noche. 
Sn'plicando á toe 
;isí,encia por tra! 
tal interés. 





L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
G o n s u i t a s d e I I á I y d e 3 á 5 . 
C. S54 
—IIHIIH 'I'l •! lili ll 
V a p o r S M JUAN 
.'eléfono 448 . 
c9ÍO 8-11 
E L N U E V O V A P O R 
Ca;>ita,u *Jrtuoü 
saldrá de este puerro ios miércoles á 
las cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKKS 
flemanos Zulaeia y aáinlz, Cato m , 2) 
C. 69}> 26-22P 
V a e l í a A b a j o 8 . S . C o . 
El Vavor 
S a n t a n d e r y 
S a i n t l ^ a z a i r e 
e l d í a 15 de M a r z o , á las i de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. 
La carga so recibirá, únicamente los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-nalario; 
E R N E S T O G A Y E 
¡ Oftcíoa 88, altos. 
C. 009 
TCiléíbu n 11/5. 
lú-óMz 
Miércoles 25 á las 5 de ia tarde. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Mayar í , 
Sagua ae T á n a m o , Baracoa, Ouan-
t á u a m o y San t i aüo de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sagua de T á n a -
ino, Mayar í , Oibara, B a ñ e s . Vi ta , 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en laHabana para Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 28 a la* o de ia uardi. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, Guanftáuamo 
^solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H É 4 R B R A 
coüus los martes u las S do ia tarde 
Para Isabela a© tiagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central SaÜway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. I^ajeá, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sxsna y viceversv 
Capitán Montes de Oca. 
Saldrá de Batabanó todos los Lunes, 
á la llegada del tren de pasajeros que 
sale de la Estación de Villanueva á las 
3 y 15 de la tarde para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los Jueves al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva y Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZI LUETA 10 (Bajos). 
/, C. 156 ¿SJE 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







N U E V A M E O B C A C i O N HEZ, 
y de todas las Enfermedades que resultan, de esta : 
INAPETENC3A, JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos é infesünalat, 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRÍA. ALMORRANAS. APECCIONES del HIGADO,etoj 
IPÍLDORAS de & P H O 
purgante á base de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, escamónea 
jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. 
La Aphodine DAVID no provoca ni náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. 
B'C.DAVID BABOT '̂rfe 1*01.,ExJjit.dolosHosp.de Psris.enCOURBEVCIE.cercada PARÍS. 
Dsíósito» en ¿-A HABANA ; de JOSÉ SARRA é HIJO y todas Farmacias. 
.1 í 
s o n . cmrcLcios p o r e l 
P A 
XI más ejicn y ruis prácíic» fe .'odos l«t Aniiesmáticti. — Numcrom premias en las Expe-ídeiTi hwr-iAles. 
im]¡S7¿ÍiI!1 !̂̂ ^ 60. 52. 54. Rué ¡isis Umbards; P4RIS. 
Hn Lu tíasan" vu.Pa JOSE SASJL4 *Bt5o tTí."",""'* 
íMUlBJíVUiAnmwJt'm, > ii i wnztrf̂vrn̂^ v p mt̂jLw.iafW&uŷrx̂r i Contra WEUWASTEWIA, ABÁTim8EWTOmO FLA&VIMa 
CONVALECENCIA, ATOfSSA G E N E R A L , FÍEBRE D E L O S PAÍSES CALSS&S 
PiAHREA CRONICA, A F E C C I O N E S P E L COBAZQW ' 
J V V L H «s ^ I r i U l i H V 
.» S F r e m i o a Mayores 
Diplomas de Honor 
XO Medalias de Oro 
2 Medal las de JRla.te, 
TONICOS ^ 1 ^ * RECOtíSTiTülíEKTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO 1_AS TUERZAS^OU-irc?! 
Ycn^ a^po^ayor ; ̂  Farmacéutico en LYON [Francia) 
V BN TODA» LAS FARMACIAS 
De Habana 4 Caibarién y víesvarja. 
Pisaje en primera }10-00 
en tercera ¡ji 5-30 
Víveres, ferretería y loza ^ e_39 
Mercaderías » o-50 
,0110 AM ERICA NO j 
T ABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano; 
(El carburo paga como mercaast i i 
Carga g-eneral á flete corrido 
Para Falto ra 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
.., t». v 'Ci"ra, y Rodas , ü-7j 
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itLs Habana: de JOSÉ SARRA é HIJO 
Prodttctos, lEarwíUosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
RcHasesa iaiproiinĉ ssiialiarís 
SS, Fsut?. St Martin, Pant {10'] 
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La Habana está convertida 
en inmenso Room Tolet 
(tolete al rom), ó si quieren, 
en malsones de alquiler: 
rooms en todas las familias 
y en cada esquina un E o i c l 
sin los que vendrán, de modo 
que por ahí vamos bien. 
Además, todo se alquila: 
las máquinas de coser 
averiadas; los muebles 
con tribus de comején; 
los pianos que no suenan; 
la ropa para soirées, 
apolillada y con manchas, 
que de noche no se ven; 
los cuellos de celuloide 
y hasta la biblia en inglés. 
A plazos se vende mucho, 
más comprar á plazos es 
comprar á censo, de modo 
que esto es peor, á mi ver. 
Norteamericanizarnos 
con güater clousss y papel 
de seda, nos cuesta mucho; 
Pero, ¿qué le hemos de hacer 
si es tan cómodo y tan l i m p i o . . . 
cuando hay limpieza?.. . porque 
de no haberla, francamente, 
ni el diablo lo puede ver. 
Poco á poco se va lejos: 
ya sabemos decir yes, 
sénquíu, otrrray (con muchas erres), 
remémher mé, very güell 
y con youts por todas partes 
al pelo. Tenemos quien, 
nortearaericanizándose, 
lleva como una mujer 
la cara y los pantalones 
como saya de escocés 
con tirantes. Cuando eo: 
piden un vaso de té, 
paíatoes, mantequilla, 
j y á manducar y á beber 
con la chaqueta en la percl 
y la gorra de chofer 
en , la testa, por extraña 
y rara coniodité! 
¿La Reina? Bien, á Dios gracias. 
E l Rey futuro, también. 
¿Los infantes? En proyecto.. . 
Las fiestas... al -coín francés, 
perfectamente. De modo 
que todo marcha á placer. 
C. 
t i 
Dux iomr ío Tecnológico del cons-
tructor. Recopilación de todos los 
términos usados en Ingeniería y Ar -
quitectura y en las Artes y Oficios 
anexos, con la explicación de su sig-
nificado según el Diccionario de la 
Real Academia Española, por Mario 
Guiral Moreno, ingeniero electricista. 
És ta obra interrumpe de una ma-
nera muy feliz la serie de libros pu-
ramente literarios que se viene pu-
blicando en. Cuba y demuestra que 
no faltan en la juventud cubana ele-
mentos estudiosos y amantes de la 
ciencia. Es de suma utilidad para 
los .profesionales y para muchos par-
ticulares conocer el tecnicismo de las 
construcciones y, en, una época en 
que se esté desarrollando en gran mo-
do el fomento del país. 
Agradecemos al señor Guiral el 
ejemplar con que nos obsequia. E l 
libro se vende en las principales l i -
brerías. 
.̂ •••iHgqflay"" 
Y en los intermedios los bailes por 
I Aurelia la Senlanita, la Serrana, las 
j hermanas Beraza, Luisa Marqués, el 
; maestro Morales y nuevos couplets 
; por el dueto italiano. 
^ Y en Alhamibra va hoy á primera 
hora Napoleón y después La Princesa 
úcrenice. 
i Nada más. 
j Cantares populares.— 
Entre mi maestro y yo 
hicimos una ventana: 
i hícela yo, si está buena; 
hlzola él, si está mala. 
*** 
A tu puerta hemos llegado 
cuatrocientos en cuadrilla: 
si quieres que te cantemos, 
saca cuatrocientas sillas. 
* 
Lo que me sucede á mí 
parece cosa del diablo: 
llevo los bolsillos rotos, 
y no se me caen los cuartos. 
E l baile del Ateneo.— 
Celebra esta noche el Ateneo en sus 
hermosos salones el segundo baile de 
máscaras de la actual temporada. 
Baile japonés. 
Llámase así porque de japonesas 
irán vestidas, en su mayor número, 
las señoritas que quieran optar al 
premio que discernirá un jurado á 
la más elegante. 
Los jardines E l Fénix ha rán el de-
corado de los salones en consonancia 
con el carácter del baile. 
Habrá , como nota típica, crisante-
mos en profus ión . . . . 
Tocará Valenzuela. 
Y del buffet se hace cargo el gran 
restaurant de Miramar á fn de que 
resulte tan esmerado /y á precios tan 
módicos como en el baile anterior. 
Para los señores socios será de 
rigor la presentación á la entrada del 
recibo correspondiente á Marzo. 
Detalle indispensable. 
La Opera en el Nacional. — 
Dé velta dé Pinar del Río, tras 
una corta y brillante temporada, ha-
rá mañana su reaparición en la esce-
na del gran teatro Nacional la Com-
pañía de Opera Italiana de los seño-
res López y Jul ián. 
La obra elegida por la empresa es 
Vn hallo in maschera. 
Protagonista: la Oiudice. 
Se han fijado para esta breve tem-
porada precios tan módicos que la 
luneta, con su entrada correspon-
diente sólo cuesta un peso cincuenta 
centavos. 
Y los palcos, seis pesos. 
La Compañía marchará después á 
una torunée por la América del Sur. 
La muñeca española.— 
E;] juguete de moda, el preferido 
por las niñitas inglesas, es. la muñeca 
española, ataviada con . la vaporosa 
mantilla de blonda. 
Hasta ahora la muñeca favorita fué 
la japonesa de aimiendrados ojios y flo-
reada kimona.. 
En Didemibre Mijsm, destinando 
los productos de entradas y de r ifa á 
un objeto benéfico, organizó el Club de 
ninguno de estos dos, pues resulta de 
una originalidad completa. 
Actualidades saldrá semanalmente 
con la más exacta información de los 
últimos sucesos. 
Es una publicación llamada á larga 
vida y grandes éxitos. 
E l tiempo dirá. 
Buena digestión.— 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilian la acción 
digestiva y reconstituyan. E l E l i x i r 
Estomacal de Saiz de Carlos pro-
duce estos efectos. 
La nata f inal .— 
Un amibicioso va á consultarse con 
una palmista. 
—Vendrá día—le dice la adivina-
dora—en que todo el mundo se des-
cubrirá á su paso. 
—¿Cuándo? 
E l día de su entierro. 
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D E S A N F E L I P E 
Desde el día 10 de este mes se dará, prin-
cipio &, los cultos solemnes en honor del 
Glorioso Patriarca San José. A las 8 misa 
rezada en el altar del santo, á continuación 
la novena. 
El día 19. á, las 7 y media misa de comn-
Para anmentitr, hermosear y perfumnr el nión general, ñ, las 8 y media la cantada 
cabello se recomienda á kus personas de buen con sermón á cargo del R. P. Florencio Car-
gusto, como preparación óptima, e! Tdnieo 1 melita. Tanto la misa como el Ave María 
Oriental. Exíja.se siempre la Miarca Indus-
tria/1 á-e JL¿iumuK y lOmp, New Tork. 4 
D I A 13 DE MAEZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Circular es tá en las Ursulinas. 
Santos Leandro, arzo-bispo y confe-
sor; Rodrigo y Salomón, már t i r e s ; 
s'antas Eufrosina, virgen, Cristina, 
virgen • y már t i r , Modesta. y Arabia, 
már t i res . 
San Rodrigo y Salomón, márt i res . 
En Córdoba nació de padres cristia-
es composición según el nvjtu propio del 
R. P. Ricardo, Carmelita. 
Nuestro Dignísimo Prelado Diocesano ha 
tenido á bien asistir á esta fiesta del día 19, 
Por la noche habrá ejercicios como los 
Domingos con Sermón y procesión con la 
Imagen del Santo Patriarca. 
L,. D. V. M. 
3559 lt-9-8ml0 
¡Viva la Sanare de J e s ú s ! Monaste-
r io de la Preciosa Sangre - San. I g -
nacio 136. 
En la capilla de las Adoratr'ces de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m., Bendición del San-
tísimo Sacramento y sermón 4 cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: La Agonía de Nuestro t3e-
Rdo. P. 
Nicolás Vicuña, O. S. J. 
Tercer domingo del Mes do Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: Da Coronación de Espi-
nas: R.do. P. E. Urra. 
Cuarto viernes: Da Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J. Abascal. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendición á las 4 y media y 
el sermón estará á cargo del Rdo. P. E. 
Urra. 
Sexto viernes: Dos Dolores de la Santísi-
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Das Siete Palabras, El Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. • Mz 5. 
. ñor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategui 
nos Rodrigo, que educado mas tarde 1 o. s. j. 
V • - i i Segundo viernes: Da Flagelación 
con suma religiosidad y esmero, so- -
bresalió en ciencias eclesiásticas, sien-
do elevado despniiés al sacerdocio. En 
esta alta dignidad, desplegó Rodrigo 
un caudailo&o tesoro de virtudes cris-
tianas, practicando 1/a humildad y la 
limosna en su más alta esfera. Un her-
mano suyo que profesaba la" secta de 
Maiioma lo delató, y en su consecuen-
cia conducido á la presencia del juez. 
Interrogado por su religión, respon-
dió "que desde que nació era cristia-
no y morir ía s iéndolo ." E l juez man-
dó que le llevasen á un calabozo, en 
cuyo sitio encontró nuestro Santo á 
Salomón, preso también por cmtiano. 
Tan estrecha fué la amistad que #?e 
estableció entre los dos prisioneros, 
que ambo» prometieron morir juntos 
por el stanto nomibre de Jesucrisíto, 
y después de algunos días viendo el 
juez que la fortaleza de los ilustres 
confesores era invencible, los senten-
ció á ser degollados. 
A l d ía siguiente fue-ron conducidos I 
nuestros Santos al lugar del suplicio, | 
y albrazando una 'Cruz, entre-garon su ' 
cuello á los verdugos el día 13 (le 
Marzo del ¿iño 859. 
Misas í?olifim¿i:fis —Er 
i t a i i f Girí 
de muñecas, patrocinada 
•las soberanas de Eu-
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sá.bad.o catorce, á las OiCho de la no-
che, en el Pranitón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blaDCcs y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
14 habrá función extra-
A los señores abonados se les re-
servao-án sus LocaHidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
• Habama, 12 de Marzo de 1908. 
E l Administrador. 
Por los teatros.— 
En Payret en* las dos tandas de 
la noche se exhibirán magníficas vis-
tas cinematográficas y habrá bailes 
por la Bella Oterito, la simpática Vio-
la D'Costa y sus cuatro compañe-
ras y la pareja Ash. 
También toman parte en el espec-
táculo los excéntricos musicales. 
En Albisu se estrena esta noche 
á segunda hora La copa encantada, 
z&rzuela de Jacinto Benavente y mú-
sica del maestro Lleó. 
Antes y después del estreno irá 
E l Eshicke de monerías y Alma de 
Dios. 
En Mart í cuatro tandas. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas. 
En los intermedios bailes y cou-
plets por la Bella Monterde y Pilar-
cita, la Murga Gditana y los P i r ip i t i -
pis ejecutarán lo mejor de su re-
pertorio y Toresky, el gran transfor-
mista pondrá en escena dos nuevas 
zarzuelas, i 
Pronto una novedad: la zarzuela 
Toresky en el infierno. 
En Actualidades vuelven desde es-
ta noche las exhibiciones cinemato-
gráficas. 
Las vistas que se anuncian para 
l^oy son todas de la famosa casa de 
Pathé. 
internacK)' 
por casi t 
ropa. 
Llamaron mucho la atención las 
campesinitas noruega, hávara é irlan-
desa, reeral as. respectivamente, por la 
reina Maud de Noruega, por la empe-
ratriz de Alemania y por la princesa 
Patricia de Oonnaught. 
Pero, por unranimidad, el triunfo 
fuá otorgado á l a m/uñeea española, 
lindamente vestida por las augustas 
manos de la reina doña Victoria, espo-
sa de don Alfonso X I I I . 
Y el triunfo repercutió en el mundo 
de los niños y halló eoo en los bazares. 
Y á. estas horas la hispana mantilla 
es gala indispensahle de las muñecas 
que kVxn su garbo en vitrinas y en es-
caparates londonenses. 
Melancolía,— 
Conozco tinas horas 
que parecen siglos, porque son muy largas, 
y que son muy largas, porque me torturan 
el cuerpo y el alma. 
Sola con mis penas, 
siento algunas veces, sin saber la causa, 
temblar en mis ojos 
dolorosas lágrimas. 
Otras veces un algo invisible 
me TTlela y espanta, 
y forja en mi mente 
visiones muy pálidas: 
y al rasgar con la luz de mis ojos 
las tinieblas del fondo del alma, 
descubro el abismo de angustia infinita 
de los que no aman.... 
Mercedes Valero. 
A las alma^ caritativas.— 
En la calle de Tenerife número 64, 
segunda habitación, vive la pobre 
Leonor Correa en el mayor desam-
paro. 
Viuda, con ocho hijos y enferma, 
tiene por fuerza que recurrir á la 
caridad pública á fin. de aliviar en lo 
posible su aflictiva situación. 
Exponemos este nuevo caso á la 
piedad de nuestros lectores. 
¡Pobre madre! 
Lluvia de periódicos.—1 
Remesa completa de semanarios é 
ilustraciones las que acaba de recibirse 
en la más popular de nuestras libre-
rías, la de Obispo 135, La Moderna 
Poesía. 
De ella forman parte los últimos nú-
meros de Blanco y Negro, Alrededor 
del Mundo, O r h i . . . ! , La Saeta, Mun-
do Galante y Los Suc-esos, todos á cual 
más ameno, más variado y más intere-
sante. 
Ha llegado también el cuaderno co-
rrespondiente á Marzo de la notable 
revista universal ilustrada que con el 
t í tulo de Lcctwres pour To-us edita la 
gran casa parisiense de Hachette. 
Viene E l Cuento Seman-al con una 
novela de Eduardo Zítmaeois titulada 
E l collar. 
Y un nuevo periódico. 
Tratase del que ha empezado á pu-
blicar en Madrid con el nombre de Ac-
tu-alidades la misma empresa de Bl-anco 







del i i i i mu mm 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
rezará el rosario, seguidamente un ejercicio 
propio de este tiempo. Los miércoles plática 




I G L E S I A 
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C U L T O S A S A N J O S É 
El día 10 del actual comenzará, la nove-
na, á las 8 a. m. tendrá, lugar la misa can-
tada y acto seguido el ejercicio correspon-
diente. 
El 19, día de San José, se celebrará á las 
» a. m. misa solemne con sermón. 
3555 lt-9-7m-10 
SECKETABJA 
Habiéndose acordado nuevamente por la 
Junta Directiva de esta Sociedad sacar á 
subasta la instalación de los servicios sani-
tarios en las localidades altas del Teatro 
Nacional, se hace público para ¡ereneral co-
nocimiento á ñn de que los que deseen tomar 
parte en ella puedan examinar el pliego de 
condiciones en esta oficina y presentar las 
proposiciones que consideren procedentes. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Centro, el día 16 del ac-
tual á las 8 do la noche. 
Los señores que deseen tomar detalles de 
las obras sobre el terreno, pueden dirigir-
se á la Contaduría del aludido Teatro, todos 
los días laborables de 13 á 4 de la tarde, 
donde se le darán cuantos informes soli-
citen. 
Habana 11 de Marzo de 1908. 
El Secretario 
Pascwsil Aenlle 
C. 907 alt. 4-11 
Y • dispuesto su entierro 
para hoy viernes, á las 4 de 
la tarde, los que suscriben 
parientes y amigos ruegan 
á sus amistades se sir-
van concurrir al Muelle de 
Luz para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
lón, favor qaa agradecerán 
eternamente. 
Habana MaraolS de 1908. 
Martín Ponjaai^—Silverio Llano 
—Isidoro Solernou — Rafaej Soler-
nou—Isabel Romagosa de Solernou 
—María y Pilar Solarnou—Dr. Mi-
ííuel castro 1-13 
L I S T A 
de 133 cartas de España deteniuas 
A 
Alvarez, Manuel — Alvarez, Silvestre — 
Alvarez, Florentino — Alvarea, Joaquín — 
Alvarez, Jesús — Allende, Máximlno —Asís, 
Manuel — Alea, Angel — Arribas, Adolfo 
— Arveso, Ovidio — Argone, Inocencio — 
Aladro, Manuel — Agrofogo, Emilio — Ara-
gón, Alfonso — Acosta, Desiderio — Agui-
iar, Pascuala — Albuerne, Manuel — Alon-
so, Mercedes — Alonso, Manuel — Alonso, 
Agustina — Alonso, José — Alonso, Merce-
des. 
B 
Barcena, Elias — Barreyro, Ceferino — 
Barreyro, Angel — Balseiro, Antonio — 
Balselro, Vicente •— Barril, Juan — Ber-
tomeu, Joaquín — Blanco, Francisco — 
Blanco, Venerando — Blanco, Manuel — 
Bonabre, Antonio — Bouza, José — Brea, 
Manuel — Búa, Bamón. 
O 
Castañeda, Angel — Castañeda, Angel 
•— Carreño, Francsico — Camaño, Ricardo 
— Camaño, Ricardo — Catalá, Alfredo — 
Castaño, Domingo — Campo, Encarnación 
— Campo, Pablo — Caraps, Adela — Castro, 
Agustín — Crespo, Ramón — Corral, Manuel 
— Cortina, Francisco — Costa, Antonio — 
Cuenga, Joaquín — Corrales, Manuel — 
i Chao, Clemente. 
D 
Díaz Alvarez y Compañía — Díaz, Pedro 
— Díaz, Manuel — Diego, Paulino — Diez, 
Felipe — Duran, Juan — Docal, Manuel 
— Docal, Abelardo — Díaz, Leovigiido. 
R 
Raices, José — Real, Francisco — Relio-
so, Francisco — Real, Francisco — Real, 
Antofiita — Rey y Goñl — Rivas, José — 
Rivero, José — Riego, Alejandro — Riva, 
Manuel — Rodríguez, Concha — Rodríguez,, 
Josefa — Rodríguez, Concha — Rodríguez, 
Segundo — Rodríguez, Antonio — Rodríguez 
Domingo — Rodríguez, José — Rodríguez, 
Fermín — Rodríguez, Ramón — Rodríguez, 
Luciano — Ruíz, Miguel — Rugama, Ber-
nabé. 
S 
Samburgo, Juan — Santana, Francisco — 
Soloní, José — Salvado, Dolores — Sabin, 
Vicente — San Ignacio número 74 — Sán-
chez, Agustín — Sánchez, Francisco — Sal-
vat, Juan — Segura, N. — Soto, Manuel — 
Soto, Enrique —• Seroso y Martínez — SotO: 
Domingo — Suárez, Victoriano — Suárez, 
José — Suárez, José — Suárez, Adela — 
Suárez, Francisca. 
T 





Vázquez, Evaristo — Vázquez, Vicente — i 
Vázquez, Manuel — Vázquez, Pedro — Váz-
quez, Manuel — Vázquez, José — Valls, 
José — Vorila, Lorenzo — Vega, Andrés 
•— Vega, Caridad — Vega, Andrés —Velaz-
co, Casimiro — Vivero, Francisco — Vina-
gre, Eugenio — Viadero, Paulino — Vidal, 
Miguel — Vilpido, Gonzalo — Villanueva, 
Juan — Villanueva, José — Vidal, José —• 
Viadero, Paulino. 
%. 











PARROPÁ DE MCNSERRATE 
Kl martes 10 del corriente empezará la 
novena del Sr. San José con misa cantada 
á las 8 y media y después el rezo: el 19 á 
ja misma hora la solemne, fiesta con sermón 
por él R. P. José María Iharreta, O. P. 
cantándose la misa de Perossi con orquesta 
y órgano. 
La parte de música está á cargo del M. 
Rafael Pastor. 
Marzo 9 de 1908. 
3541 10-8Mz 
PARROQUIA 
o a s i í o i i i i m\m 
El miércoles 11 á las 8 y media a. m. 
habrá misa solemne con sermón en honor 
de San Juan de Dios y durante los ocho 
días siguientes la misa de S será cantada 
te su Imagen. 
Nota. —• El Martes 10, después de la 
misa de 7 y media, dará principio la nove-
na al Glorioso Patriarca San José. 
•El día 19 Ja misa solemne con ministros 
y sermón será á las 9 a. m. 
3509 lt-7-7m-8 
M u y I l u s t r e A r c M c o í r a d í a d e l 
S a u t i s i m o S a c r a m n e t o d e i a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á I 
los hermanos de ambos w x̂os de esta Cor- j 
poraclón, que dé acuerdo con lo prevenido \ 
en nuestros Estatutos el próximo día 15 del i 
presente mes se celebrará, con ia solemni- i 
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go Tercero con misa de comunión á las 7 
de la mañana, misa cantada á las 8 y exiarto 
y sermón á cargo de un elocuente orador ¡ 
sagrado; durante la misa estará de maní- i 
fiesto S. D. M. y de.spués se ha,rá la pro- | 
cesión por el interior del Templo, conclu-
y ejido con la reserva. 
El Rector, El Mayordomo, | 
LuIm K. Corrales. Jnsn Feríifindez Arjscdo , 
S717 4-11 I 
E8UN00 ÁNiVERSAR 
Mañana 14 de Marzo, á las 
8 de la misma, se efectuará 
en la Iglesia de Belén y en 
la Capilla de San Plácido, 
una misa de réquiem por el 
eterno descanso de 
P. W E i 10 
S u v i u d a , o l u j o s 
i n v i t a n á l a s p e r s o 
ñ a s ele s u a m i s t a d á 
t a n p i a d o s o a c t o 
Habana Marzo 1 
3793 
Fraga, Nemesia — 
Fernández, Ramón -
— Fernández, Manm 
tuoso — Fernández, 





H A F A L L E C I D O 
Agustín — Fernández, Antonio — Fernán-
dez, Isolina •— Fernández. José — Fernán-
dez, José — Fernández, José — Fernández, 
José — Fernández, Modesto — Fernández, 
Heriberto — Fernández, Manuel — Fernán-
dez. Fermín — Fernández, Eugenio — Fil-
gueira, María — Folgueiras, José — Flores, 
Vicente — Fernández, Perfecto — Fuerte, 
María — Fílente, Encarnación — Fuente( 
Manuel — Fumero, Wenceslao. 
Q 
García, Francisco — García, Marcelina — 
García, María •— García, Tomas — García 
Camilo — García, José — García, Manuel 
— García, Heliodoro — García, Desiderio 
— Gallol, Sandalio —• Gancedo, Antonio — 
Garaizar, Antonio — Genico, Pilar — Gon-
zález, Manuel — González, Elisa •.— Gonzá-
lez, Francisco — González, Manuel — Gon-
zález, José — González, Domingo — Gonzá-
lez, Rafael — González, Enríquez — Gonzá-
lez, Vicente — González, Manuel — Gonzá-
lez, José — Gonález, Jesús — González, 
Serafín — González, Sergio — Gómez, En-
carnación — Gómez, Carmen — Goti, Flor» 
— Gutiérrez, Francisco. 
H. 
Herró, Agustina — Huerta, Julio. 
UNA SRTA. desea emplear algunas ho-
ras de la mañana en dar clases de solfeo 
y piano. Habla correctamente Inglés, Fran-
cés y Español y puede enseñar los tres 
idiomas. Precios módicos. Obispo 73. 
3768 4-13 
ACADEMIA de INGEES de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por ia noche en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 
354S 26-8MZ 
UNA SRTA. profesora rlesea encontrar 
xma casa de familia en donde dar clases 
á niños, puede emplear el tiempo restante 
en coser en ia misma. San Miguel 90 bajos. 
S385 S-5 
PROFESOR DE~INGLES, A. Augustuslto-
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Mlgüel, 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma inglés? Compre usted el Método Noví-




PRÜFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza: da clases á domiclao 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit París 
A. F l 
Una señorita americana 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque* tiene algu-
nas horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. 
Animas 3. 
gS92 26-25F 
DO YOÜ SPEAK EKéLiSH?" 
Si no, puede V . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E E L i T l S O T O H i , 
OF LANGÜAGEi 
AMARGÜí-tA, 7Í5, altos. 
H O E A S D E O r l C I í T A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P. M . 
c 1081 385-14 M> 
i mm H u í 
O ' K E I í X í 43 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Caligrafía, Mecanografía, Ortografía, In-
glés, Alemán, Español, Francés, "Sistema 
Berlitz". Traducciones de todos los idiomas. 
Precio módico. 
313» 15-29F 
. Y dispuesto su entierro para mañana, viernea, á las ocho de 
la misma, los que suscriben hijos y nietos snplioan á las personas 
de su amistad se sirvau concurrir á la casa mortuoria, calle del 
Prado mlm. 78, para desde allí acompaOar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor qne agradecerán eternamente. 
Habana 12 de Marzo de 1908. 
Leonor Reyes de Lezama — José Lezama y Larrea — Vivlna, Au-
gusto. Auge!, María, Enriqueta, Leonor, Mercedes y José Lezama y Re-
yes — María, Mercedes, Pilar, Joaquina, Lucía, Adriano y Rafael Re-
yes y García — Joquín Valle —• Gregorio Usategul — Aurelio Soler 
José Fernández Roibal. 
c956 
Jurga, Andrés — Junllallos, Perla de Qu- j ;„-----
ba — Jugoa, Ricardo. 
Ií 
Lago, Francisco — Lafucnte, José — Eo-
cay, Manuel — Eorenzo, Emilio — Loredo, 
Francisco — López, Ramón — López, Be-
nigna — López, Enríquez — López, José — 
López, Esteban — López, José —López, Fé-
lix — Luque, Enriqueta — Llopart, Manuel 
M 
Martínez, Severino — Martínez, José — 
Martínez, Adolfo — Martínez, Francisco — 
Martínez, Andrés — Martínez, José — Mar-
tínez, Marcelina — Maceda, José — Martín 
Emilio — Mesa, María — Menéndez, Calixto 
— Menéndez, Celestina — Menéndez, Teresa 
— Menéndez, Manuel — Méndez, Manuel — 
Michelena, Manuel •— Monteagudo, José 
Moya, Vicente — Moralet, Brígida — Mo-
reno, Wenceslao — Moure, José — Moreno, 
Wenceslao — Moldes, Victoriano — Moure! 
Dalmiro — Morales, Quintín — Muñoz, Cons-
tantino — Muñoz, Juan. 
3V. 
Nogroles, Francisco —• Noboa, Alejandro 
— Noboa, Antonio — Noboa, Constantino — 
Noboa, Camilo — Noboa, Antonio — Núñez, 
Sebastian — Niemljjro, Manuel — Nosti, Be-
nito. 
Dirigido por un Sacerdote. Para Informe» 
en Muralla 18 y medio. 
672 78.14E 
EXCELENTE colchonera se ofrece al pú-
blico para hacer reformas en colchones y 
er¡gredones á la francesa é inglesa: hay 
todo lo necesario para montar camas á la 
inglesa, á precios módicos. Para informes, 
San Cristóbal 29, Cerro. Jesusa Díaz Calvo» 
3451 8-6 
O. 
Ortal, Francisco — Odas, Francisco—Ote-
no, Constantino— Odas, Francisco — Olme-
do, Angel — Osorio, María — Ordoñez, An-
tonio — Ordoñez, Antonio. 
Pazo, Manuel — Pacheco, Adolfo — Pas-
cual, Teresa — Pertierra, Francisco Pe-
na, Angel — Pernas, Celso —• Pérez, María 
— Pérez, Lucas — Pérez, Miguel — Pérez, 
Pedro — Pérez, José — Piñeiro, Nicolás — 
Pulga, Fermín — Puig, Francisco. 
Q. 
Quesada, Cayetano — Quintana, Bclarmi-
ao — Quiroga, Gervasio. 
Keal izac ión de l ibros 
Mas de 5,000, de historias, novelas, Medici-
na, Derecho, y otros; en partidas chicas y 
grandes, y uno á uno, los hay á 10, 2i>, 
30 y 40 centavos ue valen mucho más. Sa-
lud número 2S, Librería. 
8742 8-12 
Compositor y aliñador de pianos. Apar-
tado 1011. Teléfono 30S2. 
; 13-lQMz 
Dolores Osorlo. Peinadora 
Tiene ei gusto de otrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que anuí no 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
ye ofrece en su salón OrReilly í>7. Teléfono 
núTnero 8238 
258i) 2G-1SP 
P A R A - R A Y O S 
E. Aioreüa, ij«w»QO ühaccridat*. cuustruc-
cor é uist.aitt.uor para-rat^p* smenja mo-
derno a edlucioa, poivurines, torreb, panteo-
nes y buques., tfaraníizaudo su InstalíiclÓn 
y r-acerlales.—Reparaciones d« los mUimua, 
«leudo reconocidos y profcfcidoB con el apara-
to para muyoi- garantía. Instalación de tim-
ares eléctricos Cuadros indlcadoroí. tubo» 
acüetlcos, líneas teiefónlcaa por toda la Is\i 
Reparaciones do toda clase do aparatos dol 
mmo eléctrico. íie garaniizan todos loo tra-
bajos.~ - Callejón de España nútn. 3.2. 
_ C. 822 26-iMz 
PEINADORA.— Hace peinados 4 la última 
moda especialidad en ondulaolones, peina-
do» muy elegantes para los bailes, tentroa 
y pasf os. So peina á domicilio y en su salón; 
admito abonoa, Estrella 97 eutre Manriuu» 
y Campanario, 28S5 S6*2SK 
UlAKIO D E L A MARINA—Edición de la maüana.~3larzo 13 de 1908. 
N0VELA_S_C0RTAS. 
E L R E T R A T O D E N O V I A . 
Por más que Oáet te MelviMe se 
•repetía que nadie se vuelve loco por 
amor, había perdido la calma desde 
que había sorprendido en un rin-
cón de su salón, célebre ya. estas 
frases, cambiadas entre dos amigos: 
—¿Sabes que han internado á Ber-
nardo Jaubert 1 en el manicomio de 
Saoita Ana? 
—Le creía viajando. 
—-Vilvió. v poco después sobrevi-
vió la caitástrofe. 
Bernardo Jaubert había sido no-
rrio de Odette cuando tenía sólo diez 
y ocho años. O del te. crecida .junto 
á. él, había aibicrto en esta ternura 
stíis pirimeros sueños de muchacha. 
La.s familias de ambos los considera-
ban como novios que sólo esperan 
una edad razonahle par^ casarse. 
Pero cuando tenía veinte años encon-
tró al banquero Melvi'Me, y. anima-
da por sus padres, adulaba por sus 
amigas, encantada de llevar un ape-
31 Vio netamente parisién y disipada | ^rave obsesión; no s desgraciado 
por los honores, las recepciones 'y 
el fausto, renegó de su corazón, 
destituyó á Bernardo las cartas de 
'amor y rompió para siempre con 
GUANABACOA se alquila la casa Aran-
g-uren 58 y medio muy fresca y propia pa-
ra mucha familia: tidne terraza al frente. 
Informes Castanedo número 1 y Muralla 
SU, .Habana. 
__3627 8-11 _ 
Stí AJLQILAN en'lS y 20 centenes los her-
mosos bajos y altos de Neptuno 74, entre 
San Nico lás y Manrique. Informes en San 
Nico lás 42, Te lé fono 1901. 
3669 8-11 
llamase el pobre loco encerrado allá 
'lejos. 
Odettc recordó que conocía á uno 
'de los médicos de Santa Ana, el 
dpetor Oourtois, y por la mañana, 
muy temprano, Uamó á su doncella, 
se hizo vestir y se encaminó en un 
fia ere al manicomio de Santa Ana. 
En el extremo del jardín, en el 
fondo do un lejano pabellón, el doc-
tor Courtois terminaba con sus dis-
cípulos las experiencias de labora-
torios. Odette. esperó un momento 
en el estrecho despacho. E l doctor 
la'recibió cordial y reservado. 
—Se trata de Bernardo 'Jaubert 
'—dijo ella tímidamente. 
— E n efecto, señora, ha entrado 
aquí hace próximamente una semana. 
—Quería tener noticias suyas. Le 
conocí en otro tiempo, añadió vaJien-
temente. nuestras familias estaban 
muy unidas, y creo que ahora no 
tiene á nadie en el mundo. 
—Señora, este enfermo tiene una 
S E ALQÜiivAN en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18, con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corrido al fondo y traspatio con 
cocina, baño é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el número 10. Informes Sata Nico-
I&S 12. t e l é fono 1901. 
3H6S 8-11 
Bfi A L Q U I L A una habitación, en casa 
de familia respetable, propia para hombre 
solo, con toda asistencia Galiano 95, altos. 
3666 • S - l l 
• " " V o c a - . s t c a . o 
Se alquila la bonita casa de esquina 17 
y M. Propia para personas de gusto, se 
puede ver & todas horas y las llaves en la 
Bodega de enfrente. Para más pormenores 
en la Ferre ter ía L a Castellana, Compostela 
114, Te lé fono 704. 
3340 15-5M7. 
V E D A D O T e "alquila ía casa c alle Quinta 
número 95, en 8 centenes, con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuai tos, dos inodo-
ros, cocina, baño y ducha. Informaran en 
i el número 101. Í343 10-5 
K u 6 c e n t e n e s 
M I L A G R O ! 
alquila una ( 
mes en la n' 
3665 
b 2. .1. del Monto. Se 
hquilin'ato; para infor-
4-11 
H A B I T A C I O N E S 
porque parece esperar algo—repuso 
el amable doctor—pero á veces se im-
pacienta porque su ideal tarda en 
'realizarse, y entouces sufre crisis vio-
lenta-, se desespera, se irrita y llora. 
— ; , Y las causas, doctor, las cono-
Iquilaii altas y bajas con ventanas 
•isa, en Empedrado 15. 
tot^ A i ^ y u i i j A un piso alto en la calle de 
Inquisidor 42, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina y servicios sanitarios. 
E n la misma informarán. 
3595 4.10 
EMPBD^Abo 7 se alqui lai i dos l l ab iUcIó -
nes juntas, con balcón á la calle y en Pau-
la 3S so alquilan dos habitaciones umiaa 
con cocina. 
H A B A i \ A .">,>, esquinu A Blmpedriulo; nKos 
de Kl frís, se alquilan amplias habitaciones 
y departamentos, con balcón á la callo y 
con todo el servicio; baño, timbres y io;e-
fono iiúniero 3320. Todos los tranvías pasan 
por la esquina. 
3577 8-10 
Casa grande, moderna y de esquina. S E 
A L Q U I L A . 
^ 6 7 6 8-10 
E N CASA de familia res pe t a b 1 e ,~s e a l q li í -
lan dos expléndidas habitaciones altas y dos 
bajas, juntas ó separadas, con toda "asis-
Se alquila la hermosa tasa Santa Catallr.a 
19, Viboro. á media cuadra del c a n o ; con sa-
la de dos ventanas, saleta, cuatv.) cuartos 
ducha, inodoro y cocina. L a llave en Santa 
Catalina 5, su dueño San José 9. 
2954 Já-i'CE 
lUJUi hiĥi ••nnnjwnBBmwTnfeSW» 
S E A L Q U I L A en Atares numero 10 una 
nueva casa con 3 cuartos, sala, y saleta 
y un gran portal. E n la esquina df Ro-
dríguez . 
8257 ¡ 10-3MZ 
Meimp. - - Í S í S ie í m . 
So alquila amueblada la más cómoda, ca-
paz, ventilada y mejor situada casa. I n -
formes Galiano 58. Locería L a Mora. 
C. 372 26-3MZ S E A L Q U I L A N hermosas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ja casa. Se desean personas de mo-
ralidad E n Pajina número 14 y Reina 49, 
donde las hay de todos precios. 
3200 26-lMz 
S E - X L Q ü Í L A Ñ ios bajos de ia casa 17 en-
tre A y B. Vedado, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, cocina, baño y estufa de gas 
L a llave al lado, Sra. A g r á m e n t e . 
3201 16-1M 
E N R E G L A se alquila una casa acabada 
de fabricar á la moderna con servicios sani-
tarios y agua compuesta de altos indepen-
dientes y bajos para establecimiento do 
•.ualquier giro, por estar en el centro de l^ 
población. Informes para ver el local Calix-
to García número 4. Regla, 
y 3073 . 15-38F 
A M A R G U R A 4 3 
Casa acabada de fabricar. Se alquila todo 
ó parte del piso principal. E n el mismo, in-
forma su dueño. 
3004 26-27F 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
corta, familia que sepa su ob l igac ión y 
duerma en el acomodo, en Cerrada de Ata-
ré» número 5. . 
3738 
UNA C R I A N D E R A de cinco meses, cuyo 
niño puede verse, y una criada de manos 
o manejadora, desean colocarse. Vives nú-
mero 113. . 10 
3739 4'12-
—SF SÓLICITA una criada que sepa su 
obl igación, tenga buenos informes y que 
sepa trabajar: si no es buena que no se 
presente. Oficios 23, altos. 
3740 W -
T i N A P E N I N S U L A R desea colocarse para 
cocinar en casa particular 6 establee mien-
to ó de criada de manos:, cumple bien su 
obl igac ión y tiene garant ías . Zanja núme-
ro 130. 3741 
S E O F R E C E un matrimonio asturiano pa-
ra el servicio de casa particular: saben su 
obl igación, son jóvenes y de buen carácter 
v de moralidad v tienen recomendación. 
Informarán Egldo "esquina á Merced, Carni-
cería de José C. Amigo. 
3743_ 4 'J^_ 
" l É ' N E C E S I T A un excelente cocinero, sa-
biendo la cocina francesa y criolla y repos-
tero. Presénte se con sus informes en Con-
cordia 23, á las tres de la tarde, el sábado 
14. Sueldo 6 centenes. 
3751 4'1J 
D E S E A colocarse una señora de media-
na edad, is leña, para cocinera, en casa de 
corta familia: sabe cumplir perfectamente 
con su obl igac ión. Dirigirse á San Karaei 
92. entrada por Escobar frente al 114. 
íj7r,n 4-12 
tem m. Ha-
• Bernardo ni se quejó ni se rebe-
ló. Desapareció, y la primera noti- ceis 
'cia que tuvo Odette» de su antiguo —-Desde ha.ee tres años, señora, su 
máigo fué1 la escuchada en los sa- amigo parece, llevar una. existencia 
'Iones de su palacio. rara. De repente se lanzó á las más 
Hacía tres días que Odette anda-i quiméricas exploraciones; padeció 
ba seriamente preocupada. L a sor- i las fiebres de Africa. Pero en su es-
prendía encontrar tantos rincones tado actual, yo creo que debe verse 
del alma doloridos por un remordí-1 so.bre todo la consecuencia de una 
S E A L Q U 
Empedrado 
miento secreto y una inquietud in-
confesada. L a . obscuridad la daba 
miedo. Aquella noehe no había pe-
gado los ojos. Creíase sujeta por 
brazos invisibles, y oía en las tinie- | 
Was voces y lamentos, como si la (Concluirá.) 
tienta ya lejana, cuya fe-
coincodió con su pár-
eme c ion 
cha paree 
ti da para 
'cuestión de amores seguramente. 
G-astón Eageot. 
E N 521.20. 
dado, i 
baño y ducha. E l 
cuadra de todos 
asi esquina á Ga-
4-10 
lie 27 y D Vedado 
.8-10 
•tamento alto in-
ro piezas y cocina 
cobar v Gervasio. 
nitanos 
Ll lado. 
del m u m )res. 
4-
F U M E VD. S O L A M E N T E 
CIGARROS 
IMx 
Se alquila una magníf ica casa 
jor punto de la Víbora, pasa c 
por delante. Llaves é informes 




tal, sala y '¡t 
y traspatio 
todas las ce 
3604 
SE ALQU 
en 7 centén iü numero ib. 
Sírvase usted enterarse de este anuncio, 
y verá el beneficio que les hago á los que 
me favorezcan. 
A T E N C I O N 
Por 5235.50 centavos. 
Un entierro extraordinario en la siguiente 
forma: 
Un elegante sarcófago , metá l i co ameri-
cano, lo cual es garantizado y no del país , 
sus elegantes atiornos de primera, oclío 
luces repartidas en la siguiente forma: cua-
tro por cada banda, un elegante candelabro 
á la cabecera del sarcófago, otro chico á los 
pies, derecho á fosa por cinco años, una ca-
rroza extraordinaria con cuatro parejas y 
Responso en la Capil la del Cementerio. Por 
$r90.00 el mismo servicio con tres parejas. 
Por $100.00 un entierro de primera en ia 
siguiente forma. 
Un elegante sarcófago munitor de prime-
ra forrado de paño y panas, seis luces y 
demás adornos, derecho á fosa por cinco 
seis caballos, 
eeî - caballos. 
Por 570.00 el mismo servicio con cuatro 
caballos. 
Por 550.00 un entierro en la siguiente 
forma: Un elefante sarcófago, munitor fo-
rrado enteramonte de paños, aus agarrado-
ras y demás adoriios, cuatro luces, derecho 
á fosa por cinco años y un carro con cuatro 
caballos; por $38 el mismo st-rvlcio con dos 
caballos. A V I S O : también tengo servicio 
con munitor en $12.00 y con un sarcófago 
más inferior en 51'.00; los servicios para 
niños á precio módico. También me hago 
cargo de embalsamamiento y traslados de 
restos. Alquilo un carro con una. pareja por 
57. No olviden la funeraria de Guillermo 
Pérez. Misión número 55, Te lé fono 1274. 
Ordenes á todas horas. 
3192 26-lMz 
Unos bajos propios para a lmacén, estable-
cimiento, garage ó cualquiera otra indus-
tria. Monserrate 2A. 
3753 8-12 
E N CASA de familia se alqu 
bres, solos ó matrimonio una ha) 
paciosa y ventil&da. Dirigirse á 




Los bajos de la casa calle Aguila 7' 






JEti ,$10 p l a t a . 
Se alquila el cuarto del fondo ie '.¡i, ca-
sa Santa Catalina 25, en la Víbora, con un 
solarcito que dá á Buenaventura '.Jíen •ar-
cado, todo es independiente, hay du.iha é 
inodoro y á una cuadra del carro. L a llave 
en el número 5. 
2955 15-2GF 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa do la calle de Aguiar 112, 
compuestos de sala, gabinste, cinco cuartos 
comedor, dos baños ten cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Infor-
marán Amargura 13. 
1F,69 52-31E 
Agencia "La P r i i e r a de Á g n i a r " 
L a única que el público puede confiar sus 
pédldOís de cnanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, par ai cualquier parte de la Isla. O'Kei-
Ily 13, te lé fono 450. 
J . ALONSO Y V" I L L A V E R D E 
304-7 26-27F 
I $ 0 Í I C I T O E S . _ 
I AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kioaco número 32, Te ié -
| 0;Vl6fi t - ^ 26-1 
UN ' MATRIMONIO desea una muohachi-
I ta de 9 á 11 años, para ayudar á los queha-
1 ce ¡res ó se le viste y caiza, o se le aa un 
sueldo de 1 á 3, Animas 121A, altos. 
3826 4-13 
~ D K S E A c o l w a r s ^ ^ i T ' ^ T ^ c o c m e r o : pe-
D B S E A colocarse un buen cocinero pe-
' nlmmlar cocina á la española y criolla, 
I para casa particular, bodega ú otra clase 
de establecimiento: es muy aseado, formal 
Iv tiene muv buenas recomendaciones de aquí 
como de New York, de las casas donde ha 
I traba jado. Para informes dirigirse á la ^ a -
lle de Sol número 8. Fonda Los Tres Her-
I manos. . , „ 
3744 4-1" 
UNA M U C H A C H A peninsular desea co-
locarse para criada de manos ó manejadora 
tiene referencias. San Lázaro 271. 
•8746 4-12 
UNÁ' J O V E N peninsular que tiene buenas 
recomondaciones desea colocarse de criada 
de manos en casa de lamil la buena. Obrapia 
número 64, lavaduría . 
3747 - 4-l¿ 
UNA SRA. peññí su lar de mediana edad 
desea colocarse con un matrimonio, solo pa-
ra la cocina. Informes J . del Monte 304. 
3749 4'la 
Y O F U M O 
C. 833 26-1M2 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera á la española y criftlla, bien en 
casa particular 6 establecimiento: tiene 
referencias y no va á las afueras. Habana 
número 124. 
4-11 3711 
SE SOL1CÍTA una 





Se solicita en Salud número 55. Debe 
traer buenas referencias. 
3707 ; 4-11 
UÑA Sl íA. joven peninsular' desea colo-
carse do manejadora ó para acompañar un* 
señora ó señor i ta: sabe cumplir con su obli-
gac ión es car iñosa con los niños y sabe co-, 
ser á máquina y á mano. Calle Habana nú-
mero 17 
3710 4-11^ 
A V I S O : Un joven activo sin pretensiones, 
desea colocarse en un Escritorio ó en casa 
de comercio: conoce algo dé mecanograf ía 
y teneduría de libros. Informan en Animas 
número 129, bajos. 
3701 4-11 




una criada de manos y 
insular. S. Kafac l número 
4-11 
costut; era 
ticuiar para co 
de: cose y córt 
ralla 10 en los 
a colocarse en casa par-
e ocho á seis de la tar-
r figurín. Informan Mu-
4-12 
UNA SI ITA. desea colocarse para 
sabe coser á mano y á máquina lo 
en ropa de n iños que de .señora. E n 
ma una criandera peninsular, as 4 m 
parida, con buena leche; es car iñosa 
niños. Colón 21. 
3760 
J O V E N cata lán práct ico en el gremio de 
tejidos, se ofrece para cualquier cargo: 
tiene referencia y garant ías . Escr ib ir & 
uealtad 120, bajos.-
3709 4-11 
"""DESEA colocarse cíe cocinera una peníñ^ 
aliar que sabe cumplir con su obl igac ión y 
icne quien la recomiende. Someruelos n ú -
3691 ' 4-11 
L A V A N D E R A desea colocarse una en ca-1 
;a particular: sabe planchar toda clase d« 
-opa y driles blancos. Skn Lázaro n ú m e -
ro 140. 
3705 4-11 
UN MATRIMONIO español desea encon-
trar una casa para cuidarla, siendo la cosa 
oií alguna garant ía , no tienen inconvenien-
te en alquilarla él por su cuenta. Infor-
¡nes Oficios 74, cuarto 24 á todas horas. 
3703 4-11 
T E N K D O i i jL>li L I B R O S 
ofrece p|trc 
4-12 
S E D E S E A colocar un joven de criado di 
comedor ó de criado de manos; tiene perso-
na que lo recomiende. Informarán en O'Kei 
ily ;¡2, Antigua Casa de Mendy. 
"3759 
D E S E A colocarse una criandera de 6 me-
ses, con buena y abundante leche, y no tie 
ne inconveniente en ir al campo, y una co 
ciuera. Fac tor ía número 31. 
A. | i - Í 2 
S E S O L I C I T A un mecánico instalador .i< 
lámparas que sepa trabajar y traiga bue 
ñas referencias. Obispo 84. 
ra toda clase de trabajos da 
ontabilidad i!n tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hetee cargo do abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
uquidaciones especiales, lievarlos en hora» 
desocupadas por módica retr ibución . I n f ó y 
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy, y en 
.a Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique.; 
A . ] ^ _F1 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse coíí 
ana corta familia inglesa que sepa el es-
pañol: sabe cumplir con su obl igac ión: tio-
ae buenos informes de las caaas donde ha 
iervido y no tiene inconveniente en ir & 
os Quemados de Marianao ó Vedado. l u -
nar 
ro4 4-11 
D E S E A colocarse un peninsular, para 
•iado de mano, limpieza de habitaciones, 
..ra servir á hombres solos ó para asis-
r un enfermo. Informarán Dragones 13,! 
arberla. 3706 4-11 ' 
U0SEA colocarse una joven 
criada de manos, aclimatada 
•ín razón San Lázaro númen 
número 15. 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
irse una de criada de manos y otra de ma-: 
.jadora: saben cumplir con su obl igac ión 
si quieren referencias pueden darlas muy 





E N CASA de una cor 
lan dos hahitaciones al 
calle, á matrimonio sin 
solos. Se dan y toman : 
número 19. •encías, itísc 
>47* G C l «S, CÍL O 
Se alquila la casa callo 11 nú] 
al lado. 
A L Q U 




SAN L A Z A R O 204. alquilo á personas res-
petables, familia ú hombres soios. un de- ' 
partamento y un cuarto aparte, con ó sin | 
muebles, vista y entrada por Malecón, en-
tre Galiano y San Nicolás . 
I Al 
SI 




HOQUE G A L L E G O . 
AN( 




li5eira!Jtos U u b i t u t í i o u e 
luilan en Asruila 122.• ent 
del Sol número 48, co 
dor, 5 cuartos y baño, 
con fiador. L a llave 6 
entre Muralla y Tenier 
3728 
" S E ' ALQUlLAÑ"Tos^ 
Miguel número 133, ei 
vasio, tiene gran sala, 
comedor, patio al fonc 
y tres inodoros; toda 
hasta el ú l t imo rincón; 
y por te lé fono número 
3731 
S E A L Q U I L A N los"" f 
cuantas comodiaac 
ga familia de gus 
mes en la misma, 
lé fono 1257. 
3730 
olteros. con casa 
I particular en e! Vedado, desean criado de 
i mano español . Tiene que ser hombre inte-
| 11 gen te y trabajador, que se encargue de to-
1 da la limpieza ce la casa y cuidado de to-
pa. Sueldo cinco luises, con cuarto y co-




S O L I C I T A una manejadora para u 
lo cinco a ñ o s : debe saber coser. Su< 
s luises y ropa limpia. Cuarto 22. H 
:azar. Prado 121. 
t M U C H A C H A peninsular desea col 
para criada de manos ó manejado 
CASA respetable desea coloca 
peninsular para acompañar ui 
para el servicio de corta fami 
¡adora: no manden á buscarla 
sueldo. Informarán Cuba núiru 
A J O V E N peninsular desea colocars. 
de criada oe mano ó camarera: :\e-u* 
as referencias: sabe su obl igac ión y e 
didora. Darán razón en Reina númer 
itrada por Rayo. 
1 4-12 
DLICTTA: un criado de manos de me-
ídad y peninsular, que sepa cumpltc 
obl igac ión y que traiga recomenda-
s Ja úl t ima casa en que ha estado, 
admiten recién llegados. Prado n ú -
4-11 
S E S O L I C I T A N 
¡enas oficialas de sayas y de sombreros, 
Petit Paría", Obispo número 98. 
Si 4-11 ' 
UNA íiLTENA cocinera peninsular desea 
•locarle en casa particular ó estableci-
Jento: éábé cumplir con su obl igac ión |¡ 
ene quien la recomiende. Informes Com4 
ÍHO* H,9• 4-11 ' 
cuartos 
le baño 
E N S10 P L A T A 
e. bien 
f orma -
C r i a d o d e m a n o s 
i l ícita tuto en Jesús del Mi 
ie sepa cumplir con su ( 
ie manos: tienen 
nducta. Concordia 
iRA. peninsular de mediana edad, 
locarse de criada de mano, sabj 
de cocina, es trabajadora y mo-
e buenas referencias, que no duer-
l acomodo. Suspiro 16 entresuelos, 
4-11 
fondo 
OÜEMADDS DE l A E l A R á O 
Se alquila la casa número 14 de la calle 
de Maceo. Informarán Lealtad número 143, 
alto:í. 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálgico Etéreo, del D r . José Arturo 
Figuerae. Quita los dolores de muelas a l 
instante. 
Pídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84, bajos. 





de la India. Informes San Miguel 
5-13 
y escntoi 
y sin mué 
te Rey y 
3746 
local para e; 
el punto más 
mejor casa dt 
Informarán ( 
Ramenío l . 
3663 
3652 







n I or 
,iai-i: 
lan Estre l la 134, entre Oer- ¡ 
4-1; 
U E S E A ei 
ra una señoi 
obl igac ión ; 
la número 
número 34, altos, se 
l peninsular de tres im 
tiene su niño que puede 
íontrar colocación de < 
l, blanca: sabe cumplir 
iene quien ia recomiendt 
ÜTA una joven francesa par* 
leses. De doce á tres, Conaula-
4-11 / 
j.kicarse un buen cocinero y re^ 
insular en a lmacén, establecl-
asa particular lo mismo para 
ra el campo: sabe cumplir con 
>n y tiene quien responda poif 
íaftos, Teniente Rey número 2 ,̂ 
* 4-11 
!HACHA peninsular desea colot 
criada de manos 6 manejadorat 














te lé fono 
para asi; 
té en el 
3S12 





S O L I C I 










, de regadío . I n -
nfanta número 45 
3N SAN JOSE número 4, se 
cocinera peninsular qué sepa 
<u ob l igac ión : sueldo tres luise 
•umplir 
4-13 
H I O f t t T E 1 7 5 
Se alquila, esta casa para establecimien-
to por desalojarse á fin de mes. Informes 
San Ignacio 46, Sr. Pulg, de 2 á 5. 
3'98 8-13 
S E A L Q U I L A una habitac ión aiiiueWada 
y con todo servicio en Egído 2B, entresue-
los. Junto á E l Sol de Madrid. 
3813 4.13 
A m a r g u r a n ú m e r o 6 8 
Se alquilan los espaciosos bajos de esta 
sat acabada de construir, propios para es-
blecimiento. depósi to ú oficinas. Informan 






Se alquila una vidriera 
7. casi otíqrlna á Muralln. 
3797 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
1. de Monte 125 esquina á Angeles, en cin-
) centenes. Para informes Farmacia L a L i -
srtad Monte 133. 
i !88_ 4-13 
V E D A D O : á la entrada, y en lo mas pin-
iresco de la loma, se alquilan dos casas 
:abadas de fabricar con todas las como-
idades, hay teléfono. Calle N esquirlt á 19 




E N A G U I A R 12. casa de familia decente, 
se alquilan una bonita sala, propia para es-
critorio y una habitación, con 6 sin muebles. 
3767 4.Í2 
;asa de San R a -
fael 65," bajos, compuesta de una gran sala 
y saleta, recibidor, cinco magníf icos cuar-
tos bajos, y dos altos, un gran cuarto de 
baño con banadera de mármol, don inodo-
ros, azotea y un muy íiermoso palio con 
fuentes y peces. Informarán en los altos de 
la misma á todas horas. 
3646 6-11 
E Ñ • t A LOMA del Vedado, en la calle Jó 
número 17 entre H é I , se alquila una casa, 
de alto y bajo. E l bajo se compono, de sala, 
comedor, cocina, cuarto criado é inodoro, y 
los altos de tres cuartos, baño é inodoro. 
Quedará desocupada el día 14, pero puede, 
verse. 3698 4-11 
E N G U A N A B A C O A se alquila la casa 
quinta, M. Gómez 97, tiene agua de Ven-
to, pisos de mosaico y varios árboles fru-
tales, cerca del tranvía; en la casa del 
frente, número 68, e s tá la llave. 
3695 8-11 
LOC 
da ñor Mercadí 
3482 
íén. Se alquila por con-
«ropio para a lmacén en 
. número 16, al fondo 
SE OF 
ciña á U 
•8-7 trantía.; 
•ana y Criolla 
luiere 6 centf 
l un moza de 
medio Sastre 
DOS e spaño las desean colocarse en casa 
e moralidad, para habitaciones; llevan 
erripo en el país y en la misma se ofrece 
na modista para señoras y n iños: tienen 
uien las recomiende. Compostela 139. altos. 
3764 4-12 
S E O F R E C E una cocinera vizcaína, para 
asa particular ó establecimiento, sabe cum-
lir con su obl igac ión . Informarán Compos-
ela 109, altos. 
JC55 ^ l l L -
UNA C O C I N E R A del país desea colocarse 
nformarán en la cale Muralla 113 entré-
nelos. 
S6&6 4-11 
P A R A ASl'NTOrf de familia so desea sa-
I DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
1 una de manejadora ó criada do manos y la 
otra para cocinera, ambas aclimatadas y 
'tienen quien las garantice. Fac tor ía n ú m e -
ro 1. 3650 4-11 
N ÜRESPO 25 
Se solicitan buenas operarlas de modista, 
__ 3670 4-11 
SE D E S E A colocar un joven peninsular dq 
20 años de edad de criado de manos ó da 
camarero. Informará: en Morro número 5A. 
3674 4-11 
i'Zn (1 c e n t e n e s 
Se alquila la hermosa casa Santa Catal i-
na número 19 en ia Víbora, con sala, , sa-
leta, 4 cuartos, cocina, ducha é inocroro A 







UNA C O C I N E R A catalana desea colocar-
se en casa particular: tiene buenas referen-
cias y va al Vedado. Suspiro número 3. 
3795 4-13 






i l lado de bodega. 
letra . 
4-11 
S E A L Q U I L A N 
UNA J O V E N peninsular desea coioearí 
para criada de manos; tiene quien la g; 
rantice. Zanja número 74 bodega. 
3791 4-13 
Los altos independientes de la casa F l o -
rida número 14, de reciente construcción, 
con escalera de marmol y propia para un 
matrimonio. L a llave en la Botica é im-
pondrán en Monte número 43. 
3434 8-6 
DOS M U C H A C H A S peninsulares desean 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora en casa de familia buena: 
saben cumplir con. su ob l igac ión y tienen 
quien las recomiende. Jesús María n ú m e -
ro 95. 3718 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria 93, 
principal. E l carro por la puerta. Llaves 
en el número 91. Informes Mercaderes nú-
mero 27. 
3462 8-7 
B E K N A Z A N U M . 3 0 
Se alquila una habitación 
solos, en ocho pesos plata y , 
cón á la. calle con muebles ó sin ellos 





¡ O J O I — C o m o g a n g a 
Se alquilan dos habitaciones y cocina, to-
do unido en $15.90 oro y también se vende 
un «-arro cubierto, de 4 ruedas. Informarán 
Sun Ignacio 90. 
3756 S-12 
M O N S E R R A T E N" 2 - k 
i A una cuadra del Parque Central. Se al-
fil.-; lan raagrnmcas habitaciones y departa-
mentos para familias; todos con balcón á la 
csUe y pisos de marmol. Servicio esmera-
do, baño y entrada á todas horas. Casas de 
respoi^, ¿ Í O Í s-12 
SOL 54, Se alquila una esplendida habita-
ción alta, muy cómoda, á mafmnonio. s eño-
ras ú hombres solos. Precio 3 centenes. 
3690 4-11__ 
G R A N L O C A L , se alquila en Salud 79, ha-
ce esquina, propio para, establecimiento de 
lujo, depós i to 6 cualquier otra industria; 
también hay espléndidas habitaciones. 
__36 89 4 -11 Á 
SM A L Q U I L A el piSo alto de la casa ca-
lle de Amistad 26 con sala, comedor, cua-
tro cuartos, inodoros, duchas y todo el ser-
vicio sanitario. L a llave en la bodega de la 
esquina Neptuno, Informan en Cárdenas 2, 
A, altos á todas horas. 
3685 8-11 
S E A L Q U I L A N los cómodos y 
altos de la casa San Miguel 76 y 
na. á San Nicolás , compuestos de 
cibidor, siete cuartos, comedor, 






E N CASA de familia respetable se alqui-
lan dos habitaciones. Se pueden ver de 
J de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. Amargu-
ra 55 altos. 
3S81 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos d$ Cam-
panario 69. esquina á Neptuno, compuestos 
de recibidor, sala, tres habitaciones con su 
balcón cada una á la calle de Neptuno, Co-
medor, ga ler ía cutuerta con persianas, cuar-
tos para criados, cocina, con sus habitacio-
nes altas, servicios sanitarios modernos, ba-
ño, así como también inodoros para criados; 
agua abundante, directa y de los tanques; 
escalera y pisos de marmol. L a llave en los 
bajos. Informes en Campanario 58, de 11 á 1 
y de 5 á 7 de la tarde. 
3406 8-6 
í DPJSEA colocarse para la cocina, una se-
1 ñora de mediana edad, peninsular, aclima-
tada, en el país . También puede ayudar á los 
quehaceres de la casa para un matrimonio. 
No duerme en la colocación. Informe Com-
postela 139 cuarto alto. 
3719 4-12 
DA VAN D E R A en general y planchadora 
desea encontrar ropa para lavar en su casa 
perfeciona toda clase de ropa. Informarán 
Sitios 9, á todas horas. 
3722 4-12 
CASA E N E l VEDADO 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la hermosa casa calle Quinta n ú m e -
ro 45. esquina á D., con comodidades para 
dos familias y muy cerca de los baños . 
Informan Galiano 66. 
3460 16-7Mz 
S E alquila una hermosa casa, con amplio 
jardín, porta!, 7 habitaciones, sala y co-
medor y otra pequeña en el fondo, en ;a 
calle de la Rosa número 16. Tul ipán. Puede 
verse á todaf-. horas encontrándose las l la-
ves en la bodega de la esquina é informa-
rá en Amargura 23. 
3672 l - ü l 
S E A L Q U I L A en el Cerro la hermosa 
casa-quinta calle de Tulipán número 28, es-
quina al parque de Tullpñn. E n la calle de 
Habana número 1 informarán de 9 á, 10 
a. m. v de 1 á 5 p. m. 
_3407 . _S-C 
VEDADO,; E n la calle Sépt ima esquina á 
F, número 63, se alquilan 2 habitaciones en 
$12.72 y un cuarto de manzana en $10.60 
juntos ó separados, este ú l t i m o todo ce-
rrado y muy adecuado para depós i to de 
macetas ya de flores ya de arboles fruta-
les, etc. E n la misma informarán. 
3351 S_3 
M U R A L L A 88. altos, se alquilan cinco 
ba bil aciones todas juntas, con todos los 
servicios necesarios. Se desea, una corta 
familia y que sea de moralidad. 
\ 336 1 8-5 
UNA SRA. de mediana edad, peninsular, 
desea colocarse con una familia respetable 
ele «e-ñora ó señor i ta de compañía ó para 
coser: sabe á mano y á máquina y repasar 
bien. Calle Habana número 73, café E l 
Anón. 3729 4 '1^_ 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinera una pe-
ninsular; cocina á la e spaño la y criolla, 
en la misma se coloca un cocinero para es-
tablecimiento, ambos con referencias. R a -
zón Agui la 114, cuarto número 4. 
3733 4-12 
DEPENDIENTE DE BOTICA 
Se solicita uno que sepa ing lés . Farmac ia 
del Dr. Alfredo Martínez. Consulado 95 es-
quina á Animas. 3734 4-12 
S E S O L I C I T A una cómoda y ventilada 
habi tac ión para hombre solo; con servicio 
de limpieza: no importa que sea en la H a -
bana ó en el Vedado. Razón en Aguiar nú-
mero 95, Habana. 
3 7 32 4-12 
Se solicita un dependiente y un aprendiz, 
en Neptuno é Industria informarán. 
3735 5-12 
UNA J O V E N p^ninstilar dftsea colocarse 
de crladvi de manos ó mane jadora: tiene 
quien kt garantice, informaMn Mercado de 
Tacón njmoro iL', Baratil lo C. Caravla. 
S73w 1.13 
S E D E S E A saber el paradero de Angel 
Valle Otero, natural de Infiesto, Asturias, y 
que vino á Cuba el 3 de Diciembre de 1907. 
Lo solicita su hermano Miguel Valle Otero, 
3048 1 ' ' 4-11 
DOS M U C H A C H A S peninsulares desean 
colocarse para criadas de manos ó mane-
jadoras: tienen referencias. Suspiro n ú m e -
ro 20. 
3644 4-11 
UNA SRA. españo la que ae embarca pa-
r a Coruña el 20 del actual desea hacerse cargo 
de llevar un niño ú acompañar una señora 
ó familia. E s persona de. confianza y ha 
llevado n iños á varios puntos de España y 
es tá acostumbrada á viajar. Vuelve en Abril 
San Rafael número 56. 
3645 4-11 
L'NA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos para dormir en su casa ó 
en la co locac ión si la admiten con una 
niña. Rastro número 4, cuarto número 22 
3643 4-II 
S E D E S E A una criada peninsular para 
matrimonio solo. Manrique 36 altos 
3694 "4-11 
D E S E A colocarse un peninsular de me-
diana edad de criado 6 portero en casa 
particular ú oficina: ha servido en las me-
jores casas de la Habana con buenos infor-
mes de ellas: no gana menos de 4 centenes 
y ropa limpia. Industria US darán razón 
en los altos. 
3713 4-11 
B U E N cocinero peninsular hombre formal, 
desea colocarse en' casa particular ó esta-
btecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
cocina á la criolla y demás sistemas. Sabe 
reposter ía y tiene recomendaciones. Infor-
marán Monte número 2. Bodega. 
3639 4-11 
E N A M A R G U R A 49 se solicita una mane-
jadora de color, de mediana edad, para 
limpiar 2 ha.bitaciones y manejar 1 niño de 
20 meses: sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia: se piden referencias. 
3697 4-11 
SE S O L I C I T A * uña. crlair£r^ue~enTrenda a l -
go de cocina. :tlene que dormir en la colo-
cación. Reina número S4. 
3696 4-11 
S E O F R E C E un cocinero joven para ca-
sa particular ó «establecimiento: itene quien 
lo réconjlénde. Informan Teniente Rey y 
Ají-Miar, bodesak 
3693 4-i.i 
José María FeriiaMez y González 
Residente en Santiago de las Vegas, de-
sea saber el paradero de Andrés S imóq 
Pérez. Si a igún lector de este anuncio supie-* 
re si Andrés es vivo 6 muerto, suplico qué 
lo comunique á Santiago de las Vegas, dU 
eiendo c-i paradero, en el caso de estar vi« 
vo el (nencionado Andrés Simón Pérez , i 
3(;88 4-11 
— • • 
UNA P E N I N S U L A R que hace años resida 
en el país, desea colocarse para mauejadon* 1 
en cata de familia buena: aneldo 3 cente-
nes j - tiene referencias de donde ha ser^ 
vido. Monte número 17, altos, \ 
3 ••o 4-n 
UN A S I A T I C O cocinero á la española y 
crlóllá deseé colocarse en casa particular 
u establecimiento. Zanja número 72. 
3692 4-11 • _ , 
Ü-N MATRIMONIO cata lán solicita coló-» 
eaciOn para caballeros solos ó una familia 
ouena ;ios dos trabajan bien, él de criado 
y ella de cocinera; ella habla francés muj) 
. . i o ¡ : sueldo de 4 á 5 centenes respectiva-» 
rilente. Van fuera de la Habana si es no-« 
cesarlo. Direcc ión Habana 108, sombrerería 
359 8 4-10 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-i 
carse á media ó leche entera, buena y abun-t 
dante, reconocida por el Dr. Lage: t íen« 
quien la garantice. Cuba 80, Informarán. „ 
3554 _ 4-10 , 
UNA J O V E N de color se ofrece paraT col 
ser, por el día. E n la misma se hacen car* 
go de lavar ropa. Compcfstela 185. 
3623 4-10 1 
P A R A C R I A D A S de manos o mane jadora j 
desean colocarse tres peninsulares, dos ac lL 
matadas en el país y una recién llegada 
Monte 157, 
3624 4-10 
^ papu los Anuncios Francesas son los * 
18, rué de 'a Grangs-Sat^liére, PARIS $ 
PÜRaOLAXANTE SINTÉTICO 
OBRA SIN CÓLICOS 
f.a mejor curz fiel ESTREÑI MjENTO 
cíe ias EWFERiifi EDADES del FOrÓMAGO 
y (ísl HÍGADO. 
Aíiüsépiico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y ¡ie las Fiebres infecciosas, 
aül mas íácil para Ies Niños. 
5o wia'i en toda l»s FírmscLt. 
k P A R I S - J . SvEH.LT 
iifcjr í.oO, Rué 8t-Mf 
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"ACTUALIDADES" 
The king's visit to Barcelona was 
a provocation. a piece of impru-
denee, and Maura is mad. 
That is what the uews agencies 
and newspapers ever\^h.ere said, 
before Alfonso left Madrid. 
And now those same agencies and 
papers ean't find adjectives eloquent 
©nough to celébrate the triumpli of 
the king in Barcelona. 
"Alfonso is a hero," says one. 
"The ovation he received at the 
Liceo wás unparalleled." exclaims 
another. 
And all join in, to celébrate the 
serenity, the popularity, the talent. 
of the king. 
Of the king.—bnt they haven't 
A word to say of the foresight, the 
aíbility displayed by Míkóra. 
I f the catastrophe fcared had o-c-
purred, thcp Maura, the over-proud. 
the imprudent Maura would have 
been to blame and therefore desem--
ing of tremendous maledietions and 
the cruelest of deaths. 
Nothing oecurred and the Visit 
was a triumphal progress all 
through; the people oí Barcelona 
reecived Don Alfonso with deiirious 
enthusiasm, and the anarchists were 
put to ridicule despite their boasts 
sent out from Geneva: all which 
was exactly what the government 
proposed should happen, 
How he laughs, how he shrugs 
his shoulders,—Maura, the states-
raan!—as he views the injustice oí 
this attitude assumed toward him. 
"When I liear talk of "prudence" 
in repressing wrong-doing I wonder 
to what we have •come that .the ñame 
of a great virtue whould be applied 
to a half-lie. Beeause laxity in pro-
seeution of wrong-doing, which some 
consider exrcellent policy. is treason 
to the fulfillment of eonstitutional 
and govemmental dutics. (Cries of 
Good! and prolonged applause from 
the ma.jority). Prudence intervenes 
when there is an cptioii among cour-
ses, when there is room for the exer-
cise of disoretion, but to prosecute 
crime is the first durty of those in 
authority. placed a? judges over 
ot'hers and the duty must be naet. 
cost what if will . (Applause). I f 
iife is endang^red, then endanger-
ed let it be. (Prolonged applause). 
For he who has not iaid his life as 
aa offering on the altar of duty 
is umvorthy to exercise authority. 
(Applause). 
With men of this temper in com-
mand we need not doubt that Spain 
But what is disdain. injustice and 
the.conspiracy oí silence, to Maura? 
Ilea r in what terms he addressed 
the cortes, referring to the anarchists 
wh o m m any fe ar: 
Porto Rico has a lottery. 
We may be mistaken but we fancy 
there will soon be a lottery here, 
toó. Hernán de Enriquez remarks 
in El. Triunfo (the orgau that is 
going to triumph aecording to all 
signs) that he has a longing for the 
lottery ticket dealers of yore. 
So have we, for that matter. 
Those, of yore were preferible,—if 
they'd.keep still,—to those of today 
who collect 30 per cent on the 
transaetion and keep the purchasers 
in the dark as to which numbers 
did win. 
"We refrain from continuing for 
Inchaustegui is around somewhere 
longing for another promotion thanks 
to unprecedented actmty in his 
campaign against scandalous carya-
tides and unlawful lotteries. 
GONGO TREATY 
EFORE PARLIAMENT 
Rescrvations and Conditions Namecl 
by King Leopold—Obligations 
on Belffiuim. 
A GOOD R E C O R D 
B y . ¡ i s s o c i a t e d P r í t s s . 
Rockland, March 12.—The scout 
emiser Birmingha.m steamed at the 
rate of 25.3 knots an hour over a 
measured mile, in the standardizing 
tests made yesterday. 
One of the largest gas companies 
in London has reduced its price from 
sevenity-cne cénits to sixty-nine cents 
a thousand feet. 
Brussels. March 5.—The text of 
the new Congo annexation ¡treaty 
was submitted to Parliament to<lay 
by Premier Schollaert. I t confirras 
the foroeast already transmitted in 
these di.spatehes that Kimg Lecpold 
agrees to abandón the crown do-
main. and the crown foundation to 
Belgimn. but it requires that Belgium 
shall nct only assume all the Congo 
obligations, but unldertake also to 
continué the King's usufriuct in tibe 
Congo revenues durinig his lifeti-
me. Belgium is specifically required 
to respect the concessions granted 
i n ]906 to two American companies 
in which Thomas P. Rvan is inte-
reeted. 
The Congo revenues are charged 
with the following annual al'lowan-
ces; $24,000 to Prince Albert son 
of the Count of Flanders brother of 
King Lecpold; $15.000 to Princess 
Clementine, the King's third dauight-
er, and as an especial token of gra-
itude to t'he King, the sum of $10.-
000,000 in fifteen annual instail-
ments, for his use in construc'ting 
hospitals and schools and forward-
ing scientific work in Africa. 
GPuî thermore. BelgiiTin must expend 
the sum of $9,000.000 in work for 
which contraets already have been 
made. 
King Leopold rétaíns in fee sim-
ple 40,000 hectares of land at Ma-
yumpe fotr ceffee and cocoa growing 
experiments, and during his lifeti-
me he is to enjoy his interesits in 
the Congo concessionary companies, 
and the property in Be'lgium and 
France, which he purchased out of 
the funds of the Congo foundation. 
Upon the death of the King all this 
property will revert to Belgium. Al l 
the íjpecia] colonial funds must be. 
devoted exclusivelv to Con:go ex-
per "''iture. 
The terms of the new treaty have 
been given a mixed reeeption, but 
the general impression is that the 
annexation of the Congo Independen t 
Stat to Beligium on the proposed 
basis is possiible. I t is probable, 
however, that the clauses reeognizing 
the vast concessions accorded to the 
American forest and mineral 'com-
panies, in which the King is heavilly 
interested. will encounter much op-
position. 
Deputies by friends of King Leo-
pold in dicates that the body is in 
favor of •ratifying the new Congo 
annexation treaty by a majority of 
thirty. the membes of the Oppo-
sition, encouraged by the partial sur-
render of the King. already are pre-
paring for a despérate fiight against 
any restriction upon Belgium's con-
trol of the Congo and liberty to 
eradicate the abuses of the exist-
ing regime. 
The treaty was submitted to Par-
liament yeisterday by Premier Schol-
lart and was sent to committee 
without dcibate. The Opposition re-
garas l'he recognition of prívate con-
cessions as a limit upon the exer-
cise of the sovereignty of Belgium, 
and consequently as inadmissible. King 
Leopold. members of the Opposition 
say, would retain an immense indi-
rect revenue ffrc.m these prívate con-
cessions. The financial side of the 
transaetion also is very unsatisfacto-
ry to the Opposition. A prominent 
'Socialist said to-day: 
"The Bdlgian pecp.le will be suf-
ficientliy generous if they assume the 
debts of the Congo Independent Sta-
te and t'he charges against the Crown 
Domain without coutracting such 
sMc obligations as annuities to Bel-
gian prki.ces and ab allüwance to the 
King. and it will he ibetter fô r the 
colonial administration of BeLgium 
to undertake to build hospitais and 
schools in the Congo and conduct 
scientific work there than to grant 
the King $600,000 a year for thesc 
purposes.'' 
The failure of the government to 
give out the fuil text of the new 
treaty to-day has created a distinct-
ly unfavoraíble impression. The after-
noon newspapers of Brnssels puiblisih 
interviews with a number of mem-
•bers o(f the Chamber of Deputies, 
in which fear is expressjid 'that the 
text of the treaty. which now is 
promised íct next ¡Sunday, may con-
cea'l some triek. Eveu the official 
fynopsis of the treaty the Deputies 
declare to be unacceptable, espeeial-
ly that part referring to the 'reeo'gui-
tion of the rights granted an Ame-
rican company over 500.000 hectares 
elf land., as well as the concession 
giving the Forest and Mineral Com-
pany exclusive mineral and timber 
rights over 4,000,000 hectares. 
C H A N a E I N METHOD 
ANOTHER 8ILLI0N 
OOLIAR MARK 
A Eather Remarkable Showing for 
a Treasury in Panic Times. 
Keasons Why. 
Brussels. Maneh 6.—Although a 
rough canvasls of the Chamber of 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Chicago, March 11.—The board of 
trado announces that aecording to 
cable advice from Buenos Ayres the 
market system in vogue in the Unit-
ed States, of buying and selling 
grain for future delivery, wil l be 
inaiigurated there on Monclay. 
The following is clipped from the 
columns of the New York Post 
which, like those of its contempora-
ries, have been rather full lately 
of accounts of milis closed, men 
applying for admiasion to poorhon-
ses. wages lowered. etc., etc. I t is 
comforting by way of oontrast: 
Attention was called, in a Con-
gressional debate this week, to the 
fact that, for the first time in fiscal 
history. the gold com and bullion 
in the United 8tates Ti-easury had 
reached and paesed the sum of a 
billion dollars. Representaitive Bou-
tell observed: 
"This is an event so extraordinary 
that it will be ehronicled and com-
mented upon with surprise and ama-
zement in every financial centre in 
the world; an event which all citi-
zens of our Republic, Avithout re-
gard to party affiliation, may well 
contémplate with satisfaction and 
pride." 
• Our people certainly love to reach 
billion-dollar marks. When Speaker 
Peed and his party were de.nrounced 
in 18í}2 for their ''billion-dollar Con-
greas," the Speaker defended the 
wildly extravagant appmpriations 
by retorting that. this was a " b i l -
lion-dollar country," and to a good 
many people, the answer was suf-
ficient. When the eountry's export 
trade passed the billion-dollar total 
in 1896, there was a choras of ju-
bilation. When imports crossed the 
same figure in 1904, even hardened 
protectionists expanded their chests 
a little. The '•billion-dollar Steel 
Trust" may have owed sóme of its 
success with investors to a similar 
emotion. 
The Treasury does not own this 
billion dollars of gokd. I t is truc 
that $1,000,482.000 was held this 
week in the vauits of govemment, 
as against $912.075.000 a year ago, 
and only $177.463.000 at this date 
in 1894. But of the great sum, thus 
held to-day. no less than $830,420,-
000 was pledged against gold certi-
ficates in use as curreney, and 
$150.000.000 had, since the law of 
1900, been reserved as security for 
United States notes. This left only 
$20,062,000 gold actually held as 
a surplus in the Treasury; whereas, 
on November 16, 1906. the Treasury 
held $117,954,000 "free gold," 
althousrh the total gold in its.vauits 
was only $470,987,000. But the fact 
of the enormous gold fund in the 
government's hands remains. No 
foreign government stands in tho 
class with our Treasury-. The great 
State ban'ks hold Europe's gold, 
and the máximum holdings of the 
Bank of France, reached in April, 
1906, were $599.100,000; of the Im-
perial Bank of Russia, $591,600,000, 
in January, 1898. The Bank of En-
gland's gold never rose above the 
$245,500,000 of February, 1896. 
A natural query is, just what the 
great disiparity in this country's 
favor means. The only answer is, 
that in actual resources and in po-
tential industrial activity, our eoun-
try is as much more powerful than 
England. France, or Russk. as our 
stock of gold is larger. Whether, 
with resources at present somewhat 
impaired. iand activity diminished, 
some of this gold will not be drawn 
away from its, is an economic qu ca-
tión presently to be settleé» 
COMFORTING PinLOSOPíTf 
So far. the panic has hurt every 
class of people more than the far-
mer. Of course all interests havo 
suiffered, but i t the masters o? 
high finance, captains of industry, 
specudators. bankers, etc., who havo 
been overwhelmed in the fin and al 
maelstrom that suddenly seized th<3 
country last fall, and it is from theii 
ranks that the numerous failures, 
flights and suicides are repoited dai-
ly. Verily, riches do not bring hap-
piness! Better own fortiy acres and 
a mulé and be the master of a vine-
ciad cottage and the husband and 
father of a good, old-fashioned coun-
try wife and a family of strong-
llmíbed,. tan-cheeked children than 
own an interest in Wall Street and 
dwell in a Fifth Avenue mansión 
and juggle daily with a treacherous 
money market in order to bring 
up a family fit only for society—and 
not the best of society, either.—(Coo-
per (Tex.) Review.) 
P R E S I D E N T ' S PARDON 
Helena, Mont.. March 6.—Beeause 
counsel for F. Augustus Heinze bal 
received no reply from Presiden-I 
Roosevelt regarding a pardon in con. 
nection with a fine of $20.000 im-
posed upon Mr. Heinze for contempl 
during his copper war with thí 
Amalgamated Copper Company, Fe 
deral Judge W, H. Hunt has granted 
ten more days in which to deposil 
the fine money. Counsel asked £o) 
an extensión of sixty days. 
Venére la sent more than 50. 
000,000 pounds of coffee to the Unit 
ed States last year. 
L N A J O V R N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c á i s © 
de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d a y e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s . I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a n ú m e r o 5. 
3629 4-10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de 35 
& 40 a ñ o s que s e a t r a b a j a d o r a v s i n p r e -
t ens iones . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
M a n r i q u e 73, bajos . 
. 3-628 4-10 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de co lor que se -
p a s e r v i r á l a m e s a y t e n g a r e c o m e n d a c i o -
nes . T u l i p á n 16, C e r r o . 
3S31 4-10 
U N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e ~ p a f á 
por tero , s e r e n o ó mozo de a l m a c é n : t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s . Z a n j a , e s q u i n a á E s c o b a r 
borlega. 
3552 4-10 
P a r a p o r t e r o se c o l o c a un p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad, que t i ene p e r s o n a s que lo 
r e c o m i e n d a n . Z a n j a , e s q u i n a á E s c o b a r , bo-
dega . 
3551 4-10 
B O T I C A . — Se s o l i c i t a u n depend ien te 
que s e p a t r a b a j a r y con r e c o m e n d a c i o n e s . 
F a r m a c i a S A N R A F A E L , J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 267. 
3549 4-10 
S O L I C I T O c o l o c a c i ó n de c a m a r e r o 6 p o r -
tero ó u a r a c u i d a r de u n a fluca e n e s t a 
c i u d a d 6 fuera, de e l l a ; es p e r s o n a I n t e l i g e n -
te y de c o n d u c t a g a r a n t i z a d a p o r c a s a s 
de c o m e r c i o . I n f o r m a r á n R e i n a 11, c a f é L a 
D i a n a . 3630 4-10 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a que t e n g a 
r e f e r e n c i a s . D r . A g r á m e n t e , c a l l e K , e n t r e 
15 y 17. V e d a d o . 
3625 4-10 
I N D U S T R I A 146— Se n e c e s i t a u n a m u c h a -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o que 
s e a fina, le g u s t e n los n i ñ o s y t r a i g a r e -
c o m e n d a c i ó n de donde h a y a s e r v i d o . 15 pe -
sos y r o p a l i m p i a . 
3637 4-10 
So d e s e a p e r g e ñ a f o r m a l y de g r a n p r á c -
t i c a e n los negocios . D e p r e f e r e n c i a se 
a c e p t a r á p e r s o n a que h a y a t r a b a j a d o en e l 
negoc io de v í v e r e s y c o m e r c i o e x t e r i o r , 
o f e r t a s ú n i c a m e n t e p o r e s c r i t o d i r i g i d a s a l 
A p a r t a d o 633. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n e x c e -
l en te s i n f o r m e s . 
3600 4-10 
U N A P E N I N S U L A R de m e d i a n a edad de-
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a . C e r r o 653. C a s i i l a -
3619 4-10 
*>E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a á. le -
che e n t e r a de 3 m e s e s de p a r i d a ; s u n i ñ a 
so puede v e r . S a n L á z a r o 293. 
3618 4-10 
D e c o r e s R o d r í g u e z G o n z a l o , n a t u r a l do 
B a s c o s , Monfor te , L u g o , d e s e a s a b e r el p a -
r a d e r o de s u h e r m a n o J o s é R o d r í g u e z G o n -
« a l o que h a c e 5 ó 6 a ñ o s l l e g ó á l a H a b a n a 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e á C e r r o 602 y 
medio, c a s a de M a t o s , H a b a n a . 
3617 4-10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de c o l o r p a r a e l 
s e r v i c i o de mano , que s e a á g i l y t r a b a j a d o -
r a . V i r t u d e s 86, e s q u i n a á C a m p a n a r i o y en 
l a m i s m a se desea t a m b i é n o t r a c r i a d a de 
c o l o r p a r a el c u i d a d o de u n a n i ñ a de n u e -
ve a ñ o s . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , s e a fina y 
Bepa c o s e r . 3620 4 - l j 
D E S E A c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e r a que 
sabe h a c e r dulcips, t i ene b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones y a c e p t a c o l o c a c i ó n e n el C e r r o , J e -
s ú s del M o n t e y V e d a d o , p a g á n d o l e los v i a -
j e s . C o r r a l e s n ú m e r o 155. 
3605 4-10 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co lo-
c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . Ofic ios n ú m e r o 60. 
8601 4-30 
S E D E S E A c o l o c a r p o r h o r a s , u n a s e ñ o -
r a , p a r a l l e v a r m u c h a c h o s a l co l eg io y a y u -
d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a 6 p a r a l a v a r 
r o p a de u n r e s t a u r a n t 6 fonda. E n l a m i s -
m a u n a j o v e n de 15 a ñ o s p a r a a p r e n d e r 
ft m o d i s t a . A m i s t a d 136, H a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 47. 3634 4-10 
C R I A D A "de m a n o s d e s e a c o l o c a r s e una, 
m u c h a c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r con s u deber y t i ene buenos 
i n f o r m e s Oquendo e n t r e San R a f a e l y S a n 
J o s é , b a r b e r í a . 
3591 k M 
S l i T l s O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a ó c o c i -
n e r o : b u e n s u e l d o . J e s ú s d e l M o n t e , San 
F r a n c i s c o , e s q u i n a á D e l i c i a s . 
_ 3 5 9 4 4-10 
U N M A T R I M O N I O p e n i n . s u l a r desea c o l o -
c a c i ó n , j u n t o ó s e p a r a d o , e l l a de c o s t u r e r a 
y m a r c a d o r a de t o d a c o s t u r a , ó t r a b a j o a n á -
' 0 g o ; é l de p o r t e r o , s e r e n o 6 e n c a r g a d o de 
£ ^ s a s ^ v i v i e n d a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
ei- M o n s e r r a U - , n ú m e r o 129, c u a r t o n ú m e -
p Ñ . 4 . M a r í a E c h a v e . 
*»»8 - 4-10 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m apl icada á las 
encias t o m a n su co lo r n a t u r a l , no sangran n i supuran , los d i e n -
tes que se m u e v e n vue lven á af i rmarse y e l m a l o lo r desaparece, 
no es a l i v i o l o que se consigue como con los d e m á s med icamen-
tos, l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y segura, 
JVo debe hacerse d e n t a d u r a post iza n i n i n g i i n o t r o t r aba jo 
en l a boca sin c u r a r antes esta enfe rmedad t a n general izada y 
desconocida mncl ias veces ^ e l que l a padece. 
O r - B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s p i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
S90 aifc 26-14 E 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s . R e i n a 
88. de 12 y m e d i a á 2 y m e d i a . 
3589 4-10 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n co -
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o , u n a de e l l a s 
pref iere l a l i m p i e z a de los c u a r t o s : t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p o r todos conceptos . I n -
f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29. 
3588 4-10 
U N A S I A T I C O , e x c e l e n t e c o t i n e r o y que 
sabe s u a r t e á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o : Z a n j a n ú m e r o 72, c u a r t o n ú -
m e r o 26. 
3587 4-10 
S E D E S E A c o l o c a r u n a s e ñ o r a de m e d i a -
n a edad p a r a c o c i n a r 6 p a r a c r i a d a de m a -
no: T i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a : s a b e co -
c i n a r á l a e s p a ñ o l a y a l es t i lo de l p a í s : es 
u n a s e ñ o r a f o r m a l . L u z n ú m e r o 5. 
86.96 4-10 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c o s e r á m a -
no v á m á q u i n a . T l e n a q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a r á n N e p t u n o n ú m e r o 205. 
3585 4-10 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : es m u y 
c a r i ñ o s a y muy f o r m a l : no le í u s t a heu-er 
m a n d a d o s y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s : m e -
nos de t res c e n t e n e s no se co loca . I n f o r m a -
r á n : I n q u i s i d o r 29. 
3t21 *"T0 
S R A . D E M E D I A N A edad d e s e a c o l o c a r s e 
de s i r v i e n t a de m a n o á s e ñ o r a s o l a ó m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó c a s a de h u é s p e d e s . S a n 
I g n a c i o 7* p r i n c i p a l n ú m e r o 13. 
3548 4-10 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
v t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m e s c a l l e 
G e n e r a l C a s a s 1. 
3582 4-10 
U N A J O V E N de co lor d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s : es c u m p l i d e r a en s u de -
b e r y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
A g u i l a 72, ba jos . 
3584 4-10 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c o s t u r e r a en c a s a 
p a r t i c u l a r , en que t e n g a que h a c e r l a l i m -
p i e z a de a l g u n a h a b i t a c i ó n no i m p o r t a . T i e -
ne qu ien r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n e n 
S a n J o s é 126 T r e n de coches . 
3 5 S3 IlIÍL-
D E S E A c o l o c a r s e u n c r i a d o de m a n o s m u y 
p r á c t i c o e n s u o b l i g a c i ó n y con m u c h o t i e m -
po en el p a í s : t i ene i n f o r m e s de s u t r a b a -
jo v s u h o n r a d e z . S o l e s q u i n a á I n q u i s i d o r , 
P e l e t e r í a . 3581 4-10 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i l i a ó de 
m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a recomiendt; . I n -
f o r m e s C a r l o s I I I , 197, e n t r a n d o p o r O q u e n d o 
3579 4-10 
D E S E A N c o l o c a r s e 2 c r i a n d e r a s con b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e : u n a t i ene 3 mes>-.s 
de p a r i d a , en V i v e s 119 y o t r a t i ene 1 m e s 
de p a r i d a , e n el n ú m e r o 121, l a ú l t i m a c o n 
s u n i ñ o . 3578 4-10 
P A R A l i m p i e z a de dos ó t r e s h a b i t a c i o n e s 
y co ser á m a n o 6 m á q u i n a , d e s e a c o l o c a r s e 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene r e f e r e n c i a s . 
Z a n j a n ú m e r o 100. 
3574 4-10 
U N A C R I A N D E R A d e s e a c o l o c a r s e : t iene 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y d a b u e n o s i n f o r -
mes . Re p u e d e v e r s u n i ñ a en H a b a n a 28. 
3571 4-10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e -
z a de 8 h a b i t a c i o n e s , que s a p a c o s e r á m a -
no y á m á q u i n a , que sea, decente y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s de las c a s a s en donde h a y a 
es tado. I n f o r m e s c a l l e 15 e n t r e B y C . 
3563 4-10 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a e x t r a n j e r a p a r a 
todos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a , p a r a el V e d a d o : se le p a g a b u e n 
sue ldo s i e n d o i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i no s a b e 
s u s o b l i g a c i o n e s , y p r e s e n t e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D i r í j a s e á l a C a l l e de B a ñ o s e n t r e 
23 y 25, p a r a m á s s e g u r i d a d en l a b o d e g a 
de B a ñ o s y 23, se p u e d e n i n f o r m a r . 
S569 4-10 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . M o r r o n ú m e r o 24. 
3568 4-10 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e de m a n e j a d o r a :es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . M o n t e 
3, C u a r t o 11. 
3567 4-10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a m a n e j a r 
u n a n i ñ a . Sue ldo 8 pesos y r o p a l i m p i a . 
C a m p a n a r i o 23, b a j o s . 
3566 4-10 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
p a r a c u a r t o s 6 p a r a n i ñ o s : es a m a b l e con 
e l los y e s t á a c l i m a t a d a en e l p a í s , con b u e -
n o s i n f o r m e s . E c o n o m í a n ú m e r o 11, d a n r a -
z ó n . 3565 4-10 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s : t i ene r e f e r e n c i a s . S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 22, e n t r e I n q u i s i d o r y S a n 
I g n a c i o . 
3564 4-10 
U N J O V E N p e n i n s u l a r , aseado , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o : puede p a s e a r n i ñ o s y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e j a d i l l o n ú m e r o 
2, c a r p i n t e d í a . 
3560 4-] o 
U N R E C I E N l l e g a d o de E s p a ñ a d e s e a c o -
l o c a r s e de c o c h e r o p a r t i c u l a r : sabe s u o b l i -
g a c i ó n , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y a c e p t a 
des t ino f u e r a de e s t a c i u d a d . G e r v a s i o n ú -
m e r o 42, a l to s . 
3558 4- io 
D E S E A N c o l o c a r s e dos p e n i n s u l a r e s , u n a 
p a r a c r i a d a de m a n o s y o tro p a r a c o c i n e r a : 
a m b a s c o n r e c o m e n d a c i o n e s . V i l e g a s 110. 
a l to s , c u a r t o n ú m e r o 5. 
3556 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
, l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : U e -
i v a t i empo en el p a í s y t i ene q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a y s a b e c u m p l i r s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a r á n O b r a p í a 7 3, a l t o s . 
3573 4-10 
R A R A c r i a d o de m a n o s desea c o l o c a r s e u n 
m u c h a c h o p e n i n s u l a r de 17 á 18 a ñ o s : t i e -
ne q u i e n r e s p o n d a p o r é l . B I p o r t e r o d e 
E m p e d r a d o n ú m e r o 5 d a r á r a z ó n . 
3572 4-10 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c o c i n e r a p a n l n -
s u l a r : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , e n es-
t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r . B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 3S. 
3575 ".-10 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r . lesea c o l o c a r s e 
p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . Z u l u e t a n ú m e r o 6. I 
3570 A-LD 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , pre f i -
r i e n d o f a m i l i a e x t r a n j e r a . L u z 65. 
__3607 4-10 
D E S E A N c o l o c a r s e u n a c r i á n d e r á , - c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, y u n a c r i a d a de 
m a n o s : a m b a s t i e n e n r e f e r e n c i a s . R e v l l l a -
e i r '̂ o n ú m e r o 1. 
7.80S 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó que t e n g a n med ios de v i d a , pue -
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , a u n q u e se 
lo i m p i d a n c a u s a s d i v e r s a s , e s c r i -
biendo con se l lo , m u y f o r m a l m e n t e 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l S r . R O B L E S , 
A p a r t a d o 1014 de correos . H a b a n a . 
— H a y s e ñ o r i t a s v V i u d a s r i c a s que 
a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l > eea m o r a l . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e -
t r a b l e , a ú n p a r a los I n t i m o s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s . 3344 8-5 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n en V i l l e g a s 86, a l tos . 
15612 4-10 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a b l a n c a 
con r e f e r e n c i a s , puede d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n ; no se p e r m i t e s a c a r c o m i d a , A g u i a r 
n ú m e r o 13. 
3611 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
n n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a n d e r a , de 
5 meses y con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : 
no t iene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . V i l l e -
g a s n ú m e r o 103. 
3606 4-10 
P A R A A Y U D A N T E de e s c r i t o r i o ó c o s a 
a n á l o g a se o frece p e r s o n a s e r i a y que t i e -
ne q u i e n le g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o m p o s t e -
l a n ú m e r o 124. 
3522 8-8 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de D o n 
A l e j a n d r o G o n z á l e z , n a t u r a l de G a l i c i a , 
p r o v i n c i a d e O r e n s e - S a n J u a n d e B a r r i o , 
l o s o l i c i t a s u h e r m a n o L o r e n z o G o n z á l e z 
e n l a c a l l e d e J u s t a n ú m e r o 5, C a i b a r i é n . 
C . 9 1 8 5-7 
S e s o l i c i t a 
U n a c r i a d a de m a n o s que s e p a p l a n c h a r . 
C a l l e 17 n ú m e r o 6. V e d a d o . 
3473 8-7 
EN EL CERRO 630 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s que se-
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
3398 8-6 
T e n e d o r de L i b r o s C o r r e s p o n -
s a l y M e c a n ó g r a f o . 
O f r e c e s u s s e r v i c i o s p a r a t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d , c o r r e s p o n d e n c i a y 
t r a d u c c i ó n en i n g l é s y e s p a ñ o l . M u c h o s a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en P r a d o 62, bajos . 
3244 10-3 
S E S O L I C I T A q u i e n c o m p r e 6 a r r i e n d e 
n n a v i d r i e r a de tabacos , m u y b i e n s i t u a d a 
en M e r c a d e r e s 11, d a r á r a z ó n e l p o r t e r o . 
3469 8-7 
S E S O L I C I T A p a r a f u e r a de e s t a c i u d a d 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r : se le p a g a e l v i a -
j e y u n a g r a t i f i c a c i ó n p a r a g a s t o s p a r t i c u -
l a r e s . I m p o n d r á n T r o c a d e r o n ú m e r o 20. 
3384 s-f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o m p e t e n t e y con s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s 
« e o frece p o r h o r a s . E s c r i b a n á B . M. C o m -
pos to la 112. 
3059 1 3 - 2 8 F 
D i n e r o e MipMecas . 
s 
neJ i^C0 T p a ^ a J í ^ l ^ a ^ n r COndiCÍO-
3822 4-13 
3 , 1 1 0 0 P E S O S 
4-10 
D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a ó c r i a d a de 
m a n o s e n c a sa de c o r t a f a m i l i a u n a p e n i n -
s u l a r : t i e n e r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 
^8, a l t o s . 
3609 4-10 
'9 
iaytrtr,e3 nilJ Pe,sos c o n h i p o t e c a de c a s a 
n , ^ ^ " ^ ^ 1 ^ ' 0 3 ^ P i o s ; i n t e r é s m ó d i -
^ tP " I " ? * .k J e s ú s o l i v a . V i l e g a s 48, de 
qc4 e l a t a r d e y de 6 á 8 noche": 
...óblí 4-13 
5 . 0 0 0 P E S O S 
SE S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o s q u e 
t e n g a ^ p e r s o n a que l o g a r a n t i c e , fin C á r d e -
4-10 
ñ a s 72: sue ldo 315.00. 
3603 
S E S O L I C I T A u n a b u e ñ a c o c i n e r a d e l 
p a í s , b l a n c a 6 de c o l o r , q u e s e p a su o b l i -
g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a , A m i s t a d 92 a K o a . 
3616 
Neces i to en p r i m e r a h i p o t e c a en e l C e -
r r o , se p a g a el uno p o r c i e n t o m e n s u a l , l a 
c a s a g a n a $150 de a l q u i l e r , en P r o g r e s o 
26 i n f o r m a n . 
3828 4-13 
$125.420 O R O e s p a ñ o l se d e s e a n c o l o c a r en 
h i p o t e c a s sobre fincas u r b a n a s en e s t a c a p i -
ta l , á m ó d i c o i n t e r é a : t a m b i é n doy a l g u n a s 
c a n t l d a r U í s sobre p a g a r é s . R a m ó n G . M e n é n -
de/,. L a u p a r i l l a 04. 
3 0 » í ^ 2fi-2SP 
A i 9 por cionto 
D e s d e $500 h a s t a $300.000 se d a n en h i p o -
teca de c a s a s en todos p u n t o s en p r i m e r a y 
s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a y c o n a l q u i l e r e s 
y finca de c a m p o . S a n J o s é 25 A g e n c i a y H a -
b a n a 66 de 1 á 4. 
3615 <-10 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l n u e v e p o r 
c iento , se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n -
sos, f incas de campo , p a g a r é s y a lqul ' . cros y 
me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n t c s -
ta tos v de cobros , s u p l i e n d o los gas to s . S a n 
J c s ó ÍO. 
SKM 4-10 
YeiiíaSgEiicasyesíÉBCíifiitfls 
B U E N N E G O C I O 
P o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o se v e n d e u n 
c a f é c é n t r i c o en e l m e j o r p u n t o de l a H a -
b a n a . I n f o r m a n A n t o n i o T r i l l o , C u b a 172. 
3806 8-18 
P O R N O p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se 
v e n d e l a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s d e l 
c a f é L a s B r i s a s de l T o r r e ó n , s i to e n M a -
r i n a n ú m e r o 1, p a r a i n f o r m e s en l a m i s m a . 
3805 8 " 1 3 _ 
S E V E N D E s i n i n t e r v e n c i ó n da c o r r e d o r , 
u n a c a s a de e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n t o 
en l a c a l z a d a de l Monte . I n f o r m a n C a m n a -
n a r i o 115 a l t o s de 10 y m e d i a á 12 y do 
5 y m e d i a á 7. 
3804 4-13 
E S Q U I N A S v e n d o v a r i a s m u y b i e n s i t u a -
das con e s t a b l e c i m i e n t o s de $8,500 á $12.000: 
b a r r i o M o n s e r r a t e , v e n d o u n a c a s a p r e c i o s a , 
a l to y b a j o , m o d e r n a , 2 v e n t a n a s , b a r a t a . 
P i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
3803 4-13 
C O N C O R D I A 1S5A, s o l a r , á l a b r i s a , 11 
y m e d i a v a r a s p o r 33, $4.000 y 514: en e l 
R i n c ó n á p o c a d i s t a n c i a de l p a r a d e r o , v e n -
do u n a flnquita c h i c a , en $800 c e r c a d a . F i -
g a r o l a . S. I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
3802 4-13 
S E V E N D E u n a c a s a g r a n d e en A g u i l a 
I n f o r m a n e n C á r d e n a s n ú m e r o 10 de 12 á 
4 p. m. s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
3793 6-13 
UN GRAN NEGOCIO 
P a r a a q u e l que desee e s t a b l e c e r s e c o n 
poco d i n e r o y gana.rse 300 pesos m e n s u a l e s 
en a d e l a n t e , se le cede l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e x c l u s i v a de m á s de 44 f á b r i c a s e x t r a n -
g e r a s de d i f e r e n t e s é i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c iones . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l s e -
ñ o r G ó m e z , I n d u s t r i a 45, de 11 á 12 a. m. 
y de 6 á 8 p. m. 
8*24 4-1S 
Se v e n d e en t res m i l pesos una. b u e n a bo-
d e g a en b a r r i o de P o r v e n i r . D e m á s i n f o r -
mes C á n d i d o B l a n c o , S a n M i g u e l n ú m e r o 4, 
C a f í . 3821 4-13 
B U E N N E G O C I O se v e n d e u n a b u e n a c a s a 
de a z o t e a p a r a a l tos , s a l a , comedor , 4 c u a r -
tos á 2 y m e d i a c u a d r a s del P a s e o M a r t í , 
prec io $6,000; o t r a S a n N i c o l á s en $4,300, 
se d a n $4,000 e n h i p o t e c a a l 8 p o r u n a ñ o . 
R a z ó n M o n t e 64, M é n e n d e z . T e l é f o n o 6448. 
3818 4-13 
S E V E N D E en $3,750 l a c a s a caile"~de 
C l e n f u e g o s 60, dos c u a r t o s , s a l a , comedor , 
s a n i d a d , r e n t a $37.10. I n f o r m a A . V . F a u l i 
C u b a 58, de 2 á 4. 
3809 5-13 
S E V E N D E 
E n lo m e j o r de C o n s u l a d o , u n a l u j o s a c a s a 
de e s q u i n a , á l a b r i s a , de a l t o y bajo , en 
$29.000, l i b r e de g r a v á m e n e s . A . C . A o a r t a -
do 791, H a b a n a . 
3715 . 8-12 
A P R O V E C H E N g a n g a . S i n i n t e r v e n c i ó n do 
- i T e d o r e s se v e n d e l a c a s a D o l o r e s n ú m e r o 
3, de 8 m e t r o s ue t r e n t e ñ o r 22 de fondo á 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te; se d á m u y en p r o p o r c i ó n p o r t e n e r s u 
d u e ñ o n e c e s i d a d de a t e n d e r o t r o s negoc ios . 
I n f o r m e s en l a m i s m a á todas h o r a s 
__3_72_4 8-12 
S E T R A S P A S A un h e r m o s o l o c a l ~an l a 
C a l z a d a de B e l a s c o a í n : t iene c o n t r a t o l a r g o . 
I n f o r m a n B e l a s c o a í n 70. 
3726 4.12 
B O D E G A y T i e n d a de r o p a s se v e n d e n ba^ 
r a t a s p o r t e n e r que r e t i r a r s e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n e n C a l z a d a y B a ñ o s , T i e n d a L a 
Ros i l la . V e d a d o . 
3752 g.12 
S E V E N D E u n a p a r c e l a de e s q u i n a qut 
mide 12'42 por 24 m e t r o s en l a c a n t i d a d d( 
$1,100 oro e s p a ñ o l en l a c a l l e S a l v a d o r es-
q u i n a á P a r q u e P a l a t i n o , en l a m i s m a infor-
m a r á n . 
3783 4-12 
U n a c a s a de 5 á 7,000 pesos , d e n t r o de 1 
H a b a n a . T r a t o d i rec to . D i r i g i r s e p o r corr t 
á J . A l v a r e z , V i l l e g a s 4, a l tos . 
3716 8-1,2 
S E V E N D E u n a c a r b o n e r í a en l a c a l 
de O b r a p i a n ú m e r o 87, con b u e n o s m a r c h a ; 
tes t i ene u n a v e n t a r e g u l a r p u e s e l d u e f 
v e n d e p o r t e n e r que i r á E s p a ñ a p o r a s u n t í 
de f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a y : 
da b a r a t a . 
3775 8-12 
S E V E N D E ó se a l q u i l a en se i s centene j 
u n a c a s a e n lo m á s a l t o de l a V í b o r a á c u a 
d r a y m e d i a de los c a r r i t o s , con p o r t a l , sa-
la , t r e s c u a r t o s , comedor , c o c i n a y pat io 
I n f o r m a s u d u e ñ o A v e n i d a E s t r a d a P a l m j 
56, B o d e g a . 
3708 4-11 
S E V E N D E en e l m e j o r p u n t o de l a V í b o -
r a u n a c a s a de m a m p o s t e r í a de r e c i e n t» 
c o n s t r u c c i ó n y de m u c h a s comodidades , si-
t u a d a e n l a c a l l e V e i g a , c a s i e s q u i n a á Pls-
t r a d a P a l m a , Q u i n t a c u a d r a á l a d e r e c h a 
G a n a $40 m e n s u a l . I n f o r m a r á n en l a m i o m a 
36Ó7 : 4 - l i 
S E V E N D E u n a bodega p r o p i a p a r a un« 
ó dos p r i n c i p i a n t e s p o r ser é s t a de pocp 
c a p i t a l . V e n d e 26 pesos d i a r i o s : se d á < 
p r u e b a ; p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e m 
GonEÍ i l ea , S o l 12. 
jgtg 4-11 
C A F E m u y b i e n montado , todo n u e v o ~3 
bien s u r t i d o . Se v e n d e por t e n e r s e que au-
s e n t a r s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n : B l a n c o 22 
C a r n i c e r í a . C o n v i e n e . 
3651 8-11 
S E V E N D E N 5 c a s a s E m p e d r a d o , M a n r i -
que. S i t ios , C a l z a d a de J . de l Monte , V e d a d o 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o 9 de 1 á 3, t a r d e . 
__3626 8 - 1 0 
S E V E N D E u n a c a s a c e r c a de V i v e s , cot 
s a l a , 2 c u a r t o s , p i sos mosa ico , a z o t e a y t e j í 
l l o r e de censo , p r e c i o $3 300 oro e s p a ñ o l 
R a z ó n . S o m e r u e l o s 52 de 11 í. 
3622 4-10 
S E V E N D E u n a f a r m a c i a con todos l o í 
a d e l a n t o s m o d e r n o s y en un pueb lo inme-
d ia to á e s t a c a p i t a l . C o m p o s t e l a n ú m e r o i 
a l tos . 
3553 8-10 
Se v e n d e l a h e r m o s a c a s a S a n t o T o m á s 
e s q u i n a á R o s a , b a r r i o del T u l i p á n , á m e d i * 
c u a d r a de l a C a l z a d a : t iene s a l a , a n t e s a l a 
g a l e r í a y s a l ó n de comer , todo de m a r -
mol , n u e v e h a b i t a c i o n e s b a j a s y t r e s altas , 
j a r d í n y p o r t a l c o r r i d o á l a s dos c a l l e s 
Se puede v e r todos los d í a s de 12 á 4 y e l 
l a m i s m a i m p o n d r á n . 
3562 S-10 
E N L A V I O R A s i n i n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r , se vende en l a C a l z a d a y en m ó d i c a 
prec io , u n a c a s a de 7 p o r 40 v a r a s de fon* 
do, s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a -
r á n en R e i n a 37. T i e n d a de R o p a . 
^205 16-4 
S B V E N D E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , l a s casa< 
J e s ú s d e l Monte 409 y Q u i r o g a 5, f r e n t e i 
l a D o m i c i l i a r i a , l a p r i m e r a y c a s i esquina 
á l a C a l z a d a , l a s e g u n d a , l a s dos de a l t i 
y ba jo . L a p r i m e r a g a n a 20 c e n t e n e s y U 
s e g u n d a , 16. P a r a v e r l a s p r e g u n t a r poi 
J o r g e , en M a r q u é s de l a T o r r e 81 ( L o m a 
l a I g l e s i a ) y p a r a t r a t a r e n C a m p a n a r i í 
n ú m e r o 226 E . 
S395 14-5Mz 
N » 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o s« 
vende u n e s t a b l e c i m i e n t o m u y b ien monUr» 
. a i a t r l c u l a d o como c a f é y bodega, coi 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y buen a l u m b r a d o , es di 
g r a n p o r v e n i r , en l a C a l z a d a de A y e s t a r á u 
.culaclo L a C a s a B l a n c a . 
3504 10-8Mz 
P r ó x i m o a l p a r q u e T r i U o , se v e n d e á p r e -
c:\0rr'>?ona-hle' un0 dc 20 m e t r o s f r e n t e por 
46,50 fondo. T i e n e 2 v i v i e n d a s r e n t a n d o a m -
bas $140 oro eapaftol. Ai C-, A p a r t a d o 7 » L 
Híi b a ñ a . 
S I N C O R R E D O R se vende u n a c a s a b í e i 
d e c o r a d a con p i n t u r a s do a c e i t e ,con s a l a 
s a l e t a y 4 h a b i t a c i o n e s , c a c i n a , inodoro i 
pat io , pozo y a l j i b e , m o d e r n a . I n f o r m a r á i 
C a ' ^ l o G a r c í a 2 7A, R e g l a . 
_3521 I S - S M z 
A V I S O . — D e n t r o de l r a d i o de l a ~ c i u d a l 
se v e n d a u n a m a n z a n a de t e r r e n o , c o n » 
t r u í d a do m a m p o s t e r í a , & $18 e l metro . B c v 
n a / a 7. 
_ 3461 8-7 
S E V E N D E u n e s t a b l e c i m i e n t o de l e che J 
c i g a r r o s y conf i turas por t e n e r o tro negoc i l 
su d u e ñ o ; e s t á m u y a c r e d i t a d o ; es a p r o p ó s l 
to p a r a c a f é . M i s i ó n 13. 
3401 íúfl 
S E V E N D E 
L a b i e n s i t u a d a c a s a e s q u i n a M a n r i q u i 
I S i . I n f o r m a n A g u i a r 114. 
3«3fi U - Í M - A 
i í l i M a O DE L A MAUINA—Edición ele Ta m a ñ a n a . — M a r z o 13 ae 1^05. 
T U R N S 
M T O Ü D R I D 
Queen Victoria Wept as She Welsom-
ecl Her Husband Back.—Cheer-
ed by People. 
T H A N E S CATALONIANS 
T R A C 
S T 
On Leaving Barcelona Alfonso Ex-
pressed Grratitude for Enthu-
siastic Reception. 
E y A s s o c c a t e ü Press . 
Barcelona, Mareh 1.1.-—King A l -
fonso let't for Madrid at eigtit this 
evening amid hearty farewells and. 
coiítmüéd cheering* by the multitnde 
galhered at the raihvay station, 
Before his departure the king ex-
pressed his gratitude for the átolen-
did reception given him and the má-
bifestations of íoyalty made by the 
Catalonians during his visit. 
The explosión of a small bomb 
this morning in a water pipe at Ata-, 
ranzas quay,—in a louely spot,— 
causcd the pólice a bit of a searé. 
The au'thorities deelaie, howeVer, 
thst thd iueident was insignificant. 
They tried to keep it secret and so 
ffar sneceeded that riothiug was 
líuown of i t generaily nn t i l this even-
ing. 
Madrid, Mareh 12.—Queen Victo-
ria and the king's mother met him 
at the station this morning. His 
wíí'e we.pt for joy as she embvaeed 
lAlfonso. He and the queen and the 
queen mother were cheered all along 
the ronte from the station to the 
balace. 
Premier Oambeil Bannerman Takes 
Turn for Worse.—No Mediter-
raneaji Cnüse. 
B y Abisocir.ted Tres*!. 
Biarr i íz . Mareh 12.—King Ed-
ward's plans for a Mediterranean 
cniise after his sojourn here have 
•been abandoned. He w i l l return to 
London in the iniMíe of Áipril. 
Immense Crowds Attend the Open-
ing Day at the Hippodrome.—Bet-
ing Was Enthusiastic. 
HAVANAS W m B A L L GAME 
City ¥78.3 Deserted.—Ancther Big 
Lot of People Fiiled the Stand 
at Almendares. 
London, Mareh 11.—Premier Camp-
bell Bannerman. who for three weeks 
has been isolated. and nnable to give 
any attention to politieal affairs. is 
worse tuday. I t is expected that 
upon the king's return from the 
continent a change in the premicr-
ship w i l l be made for the sick man 
is utterly nnable to fu l f i l duties 
k S T f ü l 
attention. 
The eity of Havana seenied desert-
ed yesterday. Crowds were missing 
from the pórticos in front of the 
hotek, There was nohudy moving 
on Obispo Street, or the Prado. 
Everybody was at the Hippodrome 
Track or at Almendares Park. 
The iuaugnration of the race cour-
se was a tremendous success. 
Governor ]\Iagoon, Governor Nn-
ñez. Mayor de Cárdenas and various 
Royal Chef, Dyer up, Second, 
Odds, 10 to 1. 
Aunt Tábitha, Brooks up, Third. 
Odds, 2 to 1. 
Start poor, won driving. 
Time, 1:20. 
T H Í B D RACE, Inaugural Handi-
eap. One and One-Quarter Mile.— 
Pursr, $1,000. 
Aíalediction wi th Ross up. First 
by a nose, Odds. 2 to 1. 
Sil ver Brook, Hogg up, Second. 
H A R R Y T H A W 
R E O K Q N E D A S D E A D 
Evelyn Nesbit's Papers Seî ved 9ü 
Husband 's Mother.—'' Public 




s í an i in, Third. Oddí 







Said that Machine Gkms Mowed 
Dov/n 2500 Persons Dnring Trou-
ble in Chilean Nitrate Fields. 
B f .Issocjated r r o s s . 
San Francisco, Mareh 12.—Accord-
ing to inforraation brought here by 
passengers^)n steamers arriwing from 
Chile, during the reeent conflict at 
Iquique among the nitrate wrokers, 
2.500 men were killed by machine 
guns when the troops, being order-
ed to disperse the molb, did so most 
effectiyely. 
mila. Mareh 11.—Two huudred 
^ shacks in the Sompluic dis-
of this city were destroyod by 
this evening. The damage was! 
,000. There were no casuali-
Fifteen thousand homcless peo-1 
are being sheltered tohight in 
ehurches and by the pólice, 
e is no danger of the suffering 
jees starving. 
T R E A T Y R A T I F I E D 
JACOB SCHAFES- CHAMPION 
B y Associated Press . 
Chicago, Mareh 12.—Jacob Scha-
fer last night successfully defended 
•the chamipionship he holds in bi l -
liards against Wil l iam Hop, at eigh-
teen to onc balkline. 500 to 423. 
other offic 





ir box in f 
A l l óf the 
filled and 
early and 
ont of the 
f i f ty other 
the thons-
Ross rodé a beautifnl race and 
won on the last jnmp. At one Bine 




B y Associated' Press . 
New York, Mareh 11.—Papers in 
Evelyn Thaw's suit for the an-
nulment of her marriage were serv-
•ed today on Harry Thaw in the 
Matteawan Asylum and also on his 
mother who is technically the real 
deifendant as the law presumes her 
son to be insane. The papers allege 
that Thaw was of. unsonnd inind 
and nnable to contract a valid mar-
riage. 
Evelyn Thaw said today that the 
public wi l l never know the cause of 
the estrangement leading to the 
suit. 
F L E E I A R R I V E S 
Evans Erings His Boats to Magdale-
na Bay Four Days Aheasl of Tiaie 




function and it 
Ha van a's Smart 
B y Associated Press . 
Washington, Mareh 12.—Guate-
mala has ratified the Central Ame-
rie;in . pea.ee treaty, thus complet-
mg the acce.ptances ,of all the sig-
natories to the convention formulat-
éd in Washington. 
New Y o r k e r — " I ' m tbinking 
ng a bank aceount." Second 
rker—"Can you afford i t ? " 
Xife . ) 
T H E ANATOMY OF P O L I T I C S 
Being a taller man than Sépfeta-
ry Taft. Crov. Hughes w i l l have a 
considerable advantage in reaching 
for the persimmons, unless the for-
mer shall lie down and reach lip 
sideways.—(St. Louis Olobe-Demo-
crat.) 
D E AMICIS D E A D 
B y Associated Press . 
Rome, Mareh 12.—Edmund de 
Ami-eis. noted traveller and writer, 
died today at Bordighera. 
grandstand were 
aiso O'ccupioa. ine grandstand w i l l 
hold ten thousand seats but only 
one-tenth of this nurnber were in 
readiness. 
Pul ly one-half of the patrons of 
the game were ladies. They mani-
festé d much interest in the horses. 
There were forty or f i f ty auto-
mobiles at the tra.ek and ful ly two 
hundred carriages. 
took of a society 
was evident that 
Set w i l l be seen at the track. Pro-
minent Cubans and Americans were 
to be seen everywhere and all were 
in the best of spirits. 
Six books were in operation at 
the track m addition to the Mutual 
Machine. As soon as the layers of 
odds began business i t was evident 
that the American system of betting 
was to prove popular. Sheet writers 
were kept busy and the betting r ing 
was well-filled. 
Secretary Arturo Hernández was 
tremendously pleased wi th the first 
day's attendanee. He said there liad 
b-.Mi 11,000 paid adraissions and 
that the success of the meeting was 
assured. 
The results were as follows: 
FIRST RACE. Five-Eights of a 
Mile—Félix Mozzes. Huffnagle. 3 to 
i . F i rs t by half lengíh. Odds 3 
to 1. 
Anesthesia, Brooks up. Second. 
Odds 2 to- 1. 
Lucullus. Otis uip, Third. 
Time, 1:04%. 
SEOOuND RACE, Three-Quarters 
of a Mile—Bellmina v,rith Hogg up, 
First by a length. Odds, 3 to 1. 
2:19 2-5. 
FOIÍRTII RACE, Five-Eights of 
Mile for the Havana Cup. 
Decklaw with Brooks up Won 
3, 6 to 5. 
Hueston, up, Seeond. 
1. 










Odds. 6 to 
Aven do w, 
3 to i . 
A ven do w carrie 
nande^' colors. 
Time, 1:05 2-5. 
F I F T H RACE, 
Mile. 
Constantia wi th 
Odds. 3 to 1. 
Invasión, Otis up, Second. 
10 to 1. 
Tom Mankins, Cár te r up. 
Odds, 5 to 1. 
Time, 1:041/2. 
STXTH RACE. Three-Quarters of 
a Mile for Horses Breid in Cuba. 
Are-tina. Nuñez up, First. 
Libia, Dryer ujjp, Second. 
Cuba, Dyer up, Third . 
The first two were coupled in the 
betting. aven. 
The odds against iCuba were 1 to 2. 
Despite the fact that so many 
people went to the races. Almenda-
res Park was crowded wi th fans not 
to be attracted elsewhere v.'hen the 
cbam.pion Almendares team was to 
meet the Havana. They had the plea-
sure. or contrary emotion of seeing 
the Havana win. 6 to 1. 
.Many of the grand stand boxes 
and seats were oceupied by promi-
nent people of Havana, chief among 
whom were the handsome Queen of 
the •Carnival and her retinue of 
i young and pretty míalas of honor. 
I Mayor Julio de Cárdenas and Mrs. 
I de Cárdenas were early arrivals, and 
their presence was the occasion for 
1 a pu'blic demostration of enthusiasm. 
Mulai Hafid and Leaders of His Ar-
mies Desire Ftespiíe Pending 
Peace Negotiations. 
B y Associated Press . 
Casa Blanca, Mareh 12.—General 
Damade, in command of the Freneh 
forces in Moroeco, has received let-
ters from Mulai Hafid and the lead-
ers of his army, asking a suspen-
sión of hostilitles peuding arrange-
ments for ipeaefe. 
AN HOÜR'S NOTICE 
Ready to Sail Instanter ..^nywhsre 
Ordercd.—Department Delight-
ed With Eecord Made. 
R y Associated Press . 
San Diego. .Mareh 12—A wireles» 
received at Point Loma station re-
ports that the batMoship fleet ar--
trived off Magdalena Hay early' 
last night. thus ending Ihe voyage 
around the sonlhern continent fouf: 
days ahead oí schedule time. 
It is reported that Admiral Evans 
in announcins- the arriva! of the" 
ships iníormed tln- department at 
Washington than they are in better 
.condition than when they left Hamp. 
ton Roads. and that the en tire fleétl 
is prepareJ lo sai! to any destina^ 
t ion given on an hour's uoticé. '.V'HB 
Washington. .Mareh 12.- The s n ^ 
cessful terminatieu of th^ battle | 
ships' long cruise is a source of g é | 
nuine satisíaction to the navy d M 
partment where it is fe.lt that its 
árr ival without aecideirí so lar ahead" 
of sichedule time is a cause for much 
E M B A S S Y A T TOKIO 
B y Associated Press . 
St. Pe íersburg , Mareh 12.—The 
duma has passed a bilí raisiug the 
Tokio legation to the rank of an 
emibassy. 
D E L A Y I N G T H A F F I O 
B y Associated Press . 
Odessa, Mareh 12.—In consequence 
of the arrest near fortresses at Kars 
and Batum, in Trans-Caucasia. of 
several Turkish officers alleged to be 
spies, the minister of marine has 
forbidden all vessels, irrespective 
of nati-onaiity, to aipproacli ( 
any fortified harbor in thi 
•Sea at night, on penalty of b 
ment. The order entails cons 
delay to navigation. 
B y Associated Fresn. 
Queenstown, Mareh 12.—The Cu i 
nard liner Man retan ¡a today com^ 
pleted a new eastward transatlanti<n 
record voyage, at a speed averaging 
24.42 knots. 
Den ver, Col.. Mareh 12.—•Giusep^j 
pe Alia , guilty of^the murder o í | 
Father Leo, the priest whom he shotl 
at the altar, has been sentenced to-
ibard 
srabl 
Ornahn. Mareh 12.- The i-epobli-
m state •convention today a d ó p t e l a 
platform and instrueted its d e l é ^ 
ites to the natioual convention t ó 9 
T H E QUESTION AS TO STÍLLIKGrS 
I t remains to be seen whether Stil-
Ijnigs is really f i t to iprint.— (Boston 
Hera'ld.) 
vote tOi 
repujo I lean 
instrueted 
tructed 
Mj.tch 12. - The iwe'.fth 
raí'1-, of Missouri, to the 
uitional convention, arel 
to : support GoverndH 
\o\v York, for the pre^B 
se are the first delegair 
natioual convention ins-
rote for Husrhes. 
L (-. 
C a f é C O S 
c S70 
M O P O L I T A " 1 2 0 P r a d o S t r e e t , STOCK FOR SALIí 53 CÜBA ST. 
7 13-2 
casa en- Animas, de dos ven-
0, o t ra en Cuba, de esquina, 
L en Animas en $6,000, o t ra en 
$20,000, o t ra en Mercaderes 
a en Lagunas en $5,000, o t ra 
•158 metros en $25,000, o t ra 
3,500. T a c ó n 2 de 12 6, 3, J. 
351T 6-8 
E N C O J i M Á R 
Se venden dos solares en el mejor punto 
fle Gqj ímar . I n f o r m a r á el Ldo. M . Aivarez, 
Cuba. ^y. a!tus. 
C. 758 15-1M 
5"¿AKBJE¡ROS: 
Un g ran sa lón 
se vende en gran ganga 
i  de b a r b e r í a muy acreditado 
to r dejar ese negocio el d u e ñ o . I n f o r n ; a r á n 
Prado esquina á Teniente Rey, c a t é E i 
inorado, de diez á cuatro. 
3:44 15-29F 
rití V K N D B la hermosa casa qu in ta San 
André s 43, Marianao (conocida por "Pa lomi-
no"), e s t á situada á cuatro cuadras de la 
u l t ima casa de la calle Lu i sa Qui jano; su 
Iftuaci6u es pintoresca por estar en mío de 
(os puntos m á s elevados de dicho pueblo; 
! .a de por ta l , sala, comedor, cuatro es-
paciosas habitaciones altas y cuatro bajas, 
t a t i n á s tiene un pozo con abundante agua 
tie esquisito manant ia l y dos solares y cuar-
to de terreno cubier to con hermosos á r b o l e s 
frutales en p r o d u c c i ó n . L a l lave al lado é 
I n f o r m a r á n en Obispo 18. Habana, á todas 
lloras. 3015 15-27F 
E n § 5 3 . 8 0 0 , r e n t a 1 0 c e n t e n e s . 
So venden las dos casas nuevas, Buena-
ventura 15 y 15A, entre San Mariano y San-
ta Catalina, con sala, saleta ,tres cuartos, 
patio y traspatio á nna cuadra del carro, 
t s t á n aseguradas y l ibres de gravamen. Su 
Cueño San J o s é 9. 2956 lb-2BP 
P e l e t e r o s y i s o m b r e i er./.s. 
Se vende una P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a , en 
Ía calzada de Be la scoa ín , l leva 12 a ñ o s de es-ablecida y se vende en p r o p o r c i ó n ; infor -
hies Rubiera hnos. San Ignacio (TO. 
^ 2446 „ 2 6 - 1 5 P 
S.K V E N D E un café muy acreditado, p r ó -
j i m o á la Habana, muy antiguo, con un 
feran b i l l a r , lunch, y todo lo que pertenece 
11 g i ró , pasan los t r a n v í a s por delante. Casa 
hvúy espaciosa y punto inmejorable. In fo r -
Inarán Habana 65% Tal le r do S a s t r e r í a de 
Antonio López, Habana. 
2959 ir.-26F 
m i . 
SE V E N D E un F a e t ó n ca 
('egua alazana de siete cua 




SE V E N D E una duquesa con dos caballos 
y su h a b i l i t a c i ó n ; muy barato por no poder 
atenderlo su d u e ñ o . San Rafael 141 y me-
dio. De 6 á 8. 
3470 8-7 _ 
SE V E N D E un mi lo rd con tres caballos 
y una duquesa con dos; todo e s t á en muy 
buen estado y se da en menos de su valor. 
Se puede ver de l , á 4 en Castillejos n ú m e -
ro 3, en Carlos I I I . 
3642 ' 4-11 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílbury.s. Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babeo;'k" solo esta casa 
los recihe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller d'e carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud v Reina, 
3599 8-10 
G K A . N N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
So venden pares de m o ñ a s de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con Los colores que se 
p idan; serpentinas á ÍO ctg. paquete y t r i -
colores á 12 centavos. "La Granada", Belas-
coaín n ú m e r o 53. 
2078 30-8F 
Precioso cabaílo de monta 
Crio l lo , moro, caminador y Joven, se ven-
de en D, n ú m e r o 4. Vedado. 
.1660 4-11 
4S GABALLOÍ 28 MULAS 
rgameni 
mslsten 
i t i r o propios para ca-
j coches de lu jo para 
y buenos. Algunos de 
t a m b i é n de poco pre-
C. 916 
Ce, Concha y Ensenada. 
7-8 
w m i F i l i s . 
M A i i i 1 Se vende uno dorado, de m á s de siet cuartas, coiín, maestro de t i r o y ya acl ima 
tado. Puede verse en Fernandina 74. 
3714 4-11 
SE V E N D E un caballo cr io l lo , de monta, 
color moro azul de conchas, entero, de sie-
te cuartas de alzada, buen caminador, de 
buena raza, sano y sin ti icha. Puede verse. 
I n f o r m a r á n el d u e ñ o del café sito en San 
J o s é y Soledad ó su d u e ñ o por el t e l í f o - i 
no 9091. 
P J Í O X I M A A L C A M P O i > E 
te fiaspar Vlliarim y c á j ; 
M á q B Í n a y b u r ó 
Se venden en Habana 131. 
S-12 
M D S P I A N O 
S A L U D K 3 9 . - - T B L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
De Aeol ian Company. de Nueva Y o r k , a l 
contado y á PLAZOS COMODOS. 
ANSELMO L O P E Z 
O b r a p í a 23 y Obispo 127. Pianos de a l q u i -
ler con y sin derecho á la propiedad. 
C 951 12-12MZ 
t i 
My baratas vende Salas al contado 
y á plazos. Salas, San Rafael 14, 
Pianos de alquiler á tres pesos. 
3766 8-11 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m L E e i b í e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á p l a z o s . ; 
F K E C I O S S I N C O M P E T E N C Í A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S . 
3301 al t 13-4 
94 Y 96 OONSÜLA00 94 Y 
riólas y Míos de alquiler 
Obrapía 2:) y Obispo 127. Alma-
cenes de música, pianos é instrumen-
tos. 
C. 952. 12-12 
C A R P I N T E R O S 
Se venden las beramientas, aparatos y 
oancos de c a r p i n t e r í a . Merced 97. Ds 12 á 1 
del d í a y de 7 á 10 noche. 
3C7S 8-11 
Easateirntaios yDo-wa^ í e s t a ; 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un fn6dico i n t e r é s , tío coraprR-n y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 9-1 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
280C 26-22F 
Vf-uifc SAliAS p inno» nuevos de. «•Herda» 
criü'.adaw, oaudclero!; doblen con Nu'baiMiue-
y i'.iñlmiorcfí, SAIGAS, San Kafac l 14, p i a -
nos «le ;•;.;<:<>. >• á tres peso» pinta . 
3G71 8-11 
E a l d e r a s de Granito 
de toaas las existencias de Discos y Gra-
m ó f o n o s de la conocida casa de 
E . C l i S T I N , Ue HABA PÍA »4. 
Por no cont inuar en el g i ro de Discos 
It l lAIAXO CON ÜJÍ 20 por C l E N t O , inAs ba-
rato que los precios del C a t á l o g o . 
VKNlíO LOS C A S n X B k Q S Y MOSTRADOR. 
l l e m i t o c a t á l o g o al que lo solicite. 
E. CLST1N, H A B A N A número 94 
C. 692 30-22F 
!661 
'enden á seis c :ntenes en Habana 80 
4-11 
dosr precios y gú í 
\ endemos por 
contauo y a plazc 
Singer y otros fa 
Ropas para señocas iball 
Se v e n d e 
sala de mimbre, con un her-
icjo, un id. de l í u á n o J.mperiai j 
dor. casi nuevas y se daj) !<• • 
n 1¿0 centenes. Dein'is informe: 
72. Tal le r de lavado. 
-1 - .10 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lea l tad 103, entre 
Ncptuno y San Migue l . 
3448 22-6Mz 
361 .1 
C O C H E E N G A N G A 
Se vende un magnífico Milord, fa-
bricante Treooalaeios, en la mitad de 
Ku preeio; es una ganga. Tiene que 
Venderse en seguida, tíau Miguel 167. 
3765 4-12 
SK V E N D E N carros y duquesas nuevas en 
(•'ancu j tvs breit para doco por.-ioua.s. í n -
Ibrnii's Zanja OS. 
SE V E N D E un m i l o r d en Inicuas com 
es, con tres caballos y su l imonera. F 
la E r m i t a de los Catalanes, bodeg 
I b fainiiiar y uü c a i i l í o 
•e-.üK- K-I. D, n ú m e r o 4, V-.-dado. 'úl i'a-
• ts de puco uso. h e r i i j e f r a n c é s 
E l caballo americano m^es-
36:59 4-11 
niel 
vo y ú l t i m o s modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, i 
á precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y 
SE V 
tipos Itos i n 
todos los muebles de una ca-
le desea vender todo jun to . 
1 y rnedia á 4 p. m. V i l l e -
8-10 
| F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda . é Hijos de 
i J . Porteza, Teniente Re núrnoru 83 frenta 
| al Parque del Cr i s to . Se a lqu i lan y venden 
á plazos con erectos franceses recibidos d l -
I rectamente para los mismos. Rebaja en loa 
I precios. 
I 20632 78-24D 
3CASION; por ausentarse la fa-
enden iodos ios muebles de la 
Luis X I V . de sala, juego de c ó -
égo de cuarto de nogal moderno. 
m ESTAS F Í E . T A 5 
ñ 
LOE E M J T O S U 
vuei ta en 
o <ie t i ro . 
IS-A-V1S de un fuelle se venden dos muy 
itos. Real n ú m e r o Vo'j, Marianao. 
26-21F 
Para el que Quiera y sepa lucir, vendo los 
Inojores dos automóvi l e s que hay en la Ha-
bana, marca Mercedes y Renaulu y la pareja 
•'ora de más brazo. Informará en Cuba, 76 y 
.. -Antonio María Cárdenas. 
Un caballo dorado colín, de monta, g ran 
caminador, en 12 centenes, con montu ra de 
moda 17; un caballo d« coche y monta, do-
rado, c r io l lo y 3 y medio años , en 14 cen-
tenes; un cabadlito blanco c h i q u i t í n T r i n i t a -
rio, de coche y propio para montar un n iño 
«lo 5 á 10 a.ños, tu 18 centene.s, con montura. 
20 y con 'a r reos nuevos amari l los 2 1; una 
yegua rie K é a t u k y do 7 y media cuartas 
la m á s t ro tadora de este pa ís , en 60 cen-
tenes; una yegua de coche, e s t á Haca, en 8 
centenes; un caballo de 7 y media cuartas, 
•gallao, de f a n t a s í a , de monta, no hay otro 
¡ue se le iguale, muy buen caminador, en 
JO centenes; uno cr iol lo cié monta y coche 
en 2o cenienes. E l caballo Mamey en 100 
vintenes; una hermosa y muy grande vaca 
de 1 y medio meses de parida, d á ir> l i t ros 
de leche, en 2 5 centenes; un coche sin fue-
fle, de lanza para pareja y barras par.i, un 
'.aballo, caben 30 p t esón as, e s t á nuevo, i-'n 
50 <i-i!lenes, nn fami l i a r de los llamados 
Baccn en 60 o ó n t e n e s ; una A r a ñ a para las 
c.-.rreras. 7 centenes; un T i l b u r y nuevo de 
Baoon, 30 centenes! un c a r r e t ó n - de 2 rus-
das con una hermosa muía , arreos 5'- todos 
los objetos anexos a l m l s m o . c n 55 cente-
ties; uno de 4 ruedas sin estrenar, con un 
mulo grande nuevo de 3 y medio años , 
arreos sin estrenar en 90 centenes; unos 
arreos para pareja ¿asi nuevos y dobles, 
en í¡ centenes; unos para T i l b u r y en 7 cen-
tenes: uno para un caballo, 2 centenes; uno 
fc'echera, para Tilbury, ?, centenes; un fo-
nógrafo con sus discos, 6 centenes; uno de 
lós mejores con muchos tubos, en S cente-
.ies; uno Id. de un poco de uso, con sus tu-
hos en 6 centenes; uno chico con sus discos 
en 2 centenes. 
3 2 ü¿ la .üxiw 
MESA D E CA:';A.>!.;: 
a lqu i l a una en Belascc 
3787 
A precios razonables c; E l Pasaje. Zu-
lucta 32. entre Teniente Bey y Obrap ía . 
C. 829 26--1MZ 
ñiparas piano s. en i 
E N Bí 
dado se 
2 colum 





1 p a r 
a l e m á n , mampa-
:anga, Tenerife ú. 
8-10 
mero ST'áJtól," v c~ 
: consola r e g í T t e 
bastonera nogal ; 
m e s i í a s nogal y 
1 reloj de pared; 
lóse les con c o r t i -
8-10 
SE V E N : 
bi l la , ca.rai 
etc. calle 1J 
n o 
in b i l l a r con sus juegos de 
y palos, taqueras, tacos, 
lero l'l.O.D, esquina á 23. To-
me <?1 carro de Univers idad-Aduana. 
_3593 .'„' •, 4-10 
GANGA: en diez centenes so vende un 
2nn6grafo Ví< tor, en buen estado, con cua-
renta y ocho discos de ópe-ras y d e m á s 
piezas. I n f o r m a r á n L í n e a l l l , entre' 12 v 14, 
I e 10 á 12 y do 6 p. m. en adelante. Vedado. 
3527 «-8 
Se vende un 
para campo, c 
B e l a s c o a í n 22 
Una segauora Ad.rianee í lueiseye n . ik 
fuesta •oo.uu oro en el d e p ó s i t o üe maquina, 
da de Francisco P . A m a t y C a Cuba 60. 
C A K P L N T E R O S 
Se vende 1 Sin F i n de Mtí p u l g a d a » , 1 Ce-
p i l l o de ÜO por «, on $1^5.00 y 1 :Uotor Kléc-
t r ieo . A O l i l A R ll'U, onjon. 
O. S39 2 6 - l l M z 
ae 
Las m á s ¿enc i l i as ,jus mas eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para ali.Lafei.ntar Calderas G * 
neradoras ue Vapor j p,Lia todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla 
Cuba hac; m á s do t re in ta a ñ o s . En venta 
por F . P. A m a t y O. Cuba. n . «0. Habana. 
D I N A M O 
Se ende uno casi nuevo muy barato de 
luces, puede verse en Obispo 35. Habana. , 
C. 903 8-6 
S E V E N D E N » 
Una caldera de cien caballos, i nexp los ib l» 
y un condensador de superficie con su bomba? 
puede verse á todas horas en I n f a n t a númei 
ro 62. I 
C. 823 26-ljMz 
D i v i s i ó n C o r r e d i z a 
De caoba y cr i s ta l muselina, propia para 
comedor, C piezas que quieran incomunioar-
se á vo luntad . Tiene 4.50 por 3.30. Utiles 
para casa par t icular , de comedor á la ame-
r icana: fonda, cates etc. A g u i a r 100 todo el 
día . 3790 ' .8-13 
maquinar ia para ciudad i 
i sur t ido de herramientas 
m e i ' 
GANGA .por no necesitarla se vende una 
caja de h ie r ro mediana. I n f o r m a r á n á todas 
horaí ! en Consulado n ú m e r o 3 36 Agencia. 
344 2 8-6 
ÉM SOBTIOD OE FEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones ao m a r i i l y 
bronce. MagníficoB espejos dorados y de. cao-
: ba, adornos de bronce y niuctias curiosula-
i des que pertenecieron á ant iguas í a n u i i a s 
j do esta Isla. C o n s t r u í m o s tema ciase de m u é . 
! bles del esti lo y ¿poca que noy pidan, con 
i maderas secas, macizas de la (Jaso que s^ 
j desee, garant izando una só l iaa , oszueradu é 
i iu va r iable c o n s t r u c c i ó n . 
También no,', nacemos cargo de restaurar 
au'ouies, s e g ú n su pidan, y ae la época quo 
sea. 
Caxun Heriuaao, A 'eptuxu Te l . -VJO. 
e. sa* 26-1M7-
• ¡ P L U M A N Ü K V A . J 
T a m b i é n el nuevo a l m a c é n de m u e b l e r í a 
j o y e r í a 
es nuevo y en él vendemos nuevo y muy 
barato, 
A N G E L U S X . l « . 
339 4 8-5 
Un espejo de gran amafio y una vidrie-
r a refrigerador, Galiano 51. 
*>10 s-c 
Gran iovesto, [con pri i legio] 
Por un nuevo sistema de r e p a r a c i ó n de 
los trapiches, sin gastos do materiales, se 
consigue mayor rendimiento de guarapo v 
por consiguiente de a z ú c a r , con menos gas-
tos de combustibles y con una sola remo-
lida. 
Con ese procedimiento se obtiene el ba-
gazo no t r i t u r a d o y completamente seco, 
resultando un magnif ico comnustiblc de 
mucho aguante, no sucediendo lo mismo 
cuando el bagazo sale muy t r i t u r a d o que 
resulta siempre h ú m e d o s in fuerza ni resis-
tencia como Combustible!. 
Para la inh ib ic ión es mucho m á s venta-
'oso ponerle t i agua a l bagazo bien espri-
mido, absolutamente seco, que no hacerlo 
al quo e s t é empapado ó humedecido de gua-
rapo porque no lo absorta^ bien, este proce-
d imien to es prefer ible usarlo en la d i fu -
«i6n por l a e c o n o m í a de agua. 
Ofr tce el referido invento nna g ran ven-
taja pabia los hacendados que deseen pro-
barlos en sus fincas, el quo rio necesitan 
hacer largas paradas para el arreglo de los 
trapiches. 
E l quo desee .adquirir Informes sobre di-
cho invento, puede pedirlo á su autor en 
l l á b a n a número 70. De 8 a. m, á 5 p. m, 
2731 ^-12 
Se vende una par t ida á $1.50 el b a r r l V 
en Habana 80, 
3662 _ 4 - l l _ ^ 
GANGA. Por no necesitarla se vende una 
reja nueva, de dibujos, de seis meses de u^o,. 
de 4.15 de a l to por 1.15 de ancho. Salud^ u 
Rayos X . 3471 t i — • 
A L O S I M P R É S O R E S 
Se venden 20,000 l ibras de e n t r e d ó s (10 
puntos) en muy buen estado, para pe r iód i -
cos ó reniiendog. T a m b i é n se vende una 
prensa L ibe r ty n ú m e r o 2, una Gordon Mode-
lo an t iguo numero 2, todo jun to ó detalla-
do. Muy burato. Pata informes ó verlas 
d i r i j i r sb á Rambla y Bouza, Obispo númerQ 
3i), Habana. j 
C. 902 : 
1 g f f i i M a n a o D r a i 
zalez 12. 
296a 52-26 } 
E L " T A L L E R donde se fabr ican tanques 
do hierro galvanizado y corr iente y chime-
neas de todas medidas, barandas para ei 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
das, do Zuluetn IS se ha trasladado & l n ' 
¡ a n t a oí , entre zanja y Salud, Teniendo tan-, 
ques de 30 pipas a una que los dá á cuai-
guie-r precio, J. p r ie to . , , „, 
2390 2S-1SÍ 
£mi>ro;uta y iCsiercot íp ia 
del U L A 1W o O K L A Al -V i i i X 
